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H a r o l d  R e m u s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  W L U  P r e s s ,  a n d  D o r e e n  A r m b r u s t e r ,  a n  a s s i s t a n t ,  s t a n d  b e s i d e  t h e  n e w  
t y p e  m a c h i n e .  T h e  p h o t o g r a p h i c  s t a b i l i z e r / p r i n t e r  i s  s i t t i n g  o n  t h e  t a b l e .  
B o a r d  d i s c u s s e s  t r a v e l l i n g  c o s t s  
b y  D a v e  C r e e k  t h e  B o a r d  a p p e a r e d  t o  b e  b a d l y  s t u d e n t  m e e t i n g  i n  o r d e r  t o  h e l p  
S u n d a y  n i g h t ' s  m e e t i n g  s a w  s p l i t  o n  t h e  i s s u e .  f o r m u l a t e  a  r e s p o n s e  t o  t h e  
s o m e  i n t e r e s t i n g  d e c i s i o n s  h a n ·  H a d l o w  p r e s e n t e d  t o  t h e  S e n a t e  A d - h o c  C o m m i t t e e  o n  
d e d  d o w n  b y  t h e  W L U S U  B o a r d  B o a r d  a n  O M B  o r d e r  w h i c h  h a d  T r e n d s  a n d  S t r a t e g i e s .  
o f  d i r e c t o r s .  A s  p a r t  o f  t h e  g i v e n  a p p r o v a l  t o  a  o n e  h u n d r e d  T h e  L o u n g e  P o l i c y  C h a i r m a n ,  
p r e s i d e n t ' s  r e p o r t ,  M i k e  H a d l o w  a n d  f i f t y  d o l l a r  e x p e n d i t u r e  t o  J o h n  S p a d o n i ,  r e p o r t e d  t h a t  h e  
p r e s e n t e d  t o  t h e  B o a r d ,  t w o  s e n d  G e r r y  H u d d l e s t o n  t o  V a n - w o u l d  l i k e  t o  p u r c h a s e  f o u r  
r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  t r a v e l  e x - c o u v e r  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p i e c e s  o f  p o r t a b l e  s t a g e  t o  
p e n s e s ,  o n  W L U S U  b u s i n e s s .  C O R D ,  i n  o r d e r  t o  c o v e r  t h e  r e p l a c e  d a m a g e d  s e c t i o n s  o f t h e  
T h e  f i r s t  p r e s e n t e d  u n d e r  t h e  L a u r i e r - U B C  g a m e .  H a d l o w  s t a g e  i n  t h e  T u r r e t .  I t  w a s  p a i n -
t i t l e  B O D  4 ,  d e a l t  w i t h  r e i m - g a v e  t h e  B o a r d  t h e  O M B  r e a s o n  t e d  o u t  t h a t  t h e  e s t i m a t e  w h i c h  
b u r s e m e n t  f o r  a c t u a l  t r a v e l .  T h e  f o r  s e n d i n g  a  C O R D  r e p r e s - S p a d o n i  p r e s e n t e d  t o  t h e  B o a r d  
B o a r d  a m e n d e d  t h e  p r e s e n t a t i o n  e n t a t i v e  a n d  n o t  o n e  f r o m  R a d i o  w a s  n o  l o n g e r  v a l i d .  T h e  B o a r d ,  
s o  t h a t  p a i d  t r a v e l  w a s  l i m i t e d  t o  L a u r i e r .  M a r k  F i l o  a s k e d  w h y  t h e r e f o r e ,  t o l d  S p a d o n i  t o  g o  
a  8 0 0  k m  o r  5 0 0  m i l e  r a d i u s  o f  e i t h e r  s h o u l d  h a v e  b e e n  s e n t ,  a n d  a h e a d  w i t h  t h e  p u r c h a s e ,  a n d  d i d  
W L U .  E x c e p t i o n s  c o u l d  b e  m a d e  q u e s t i o n e d  t h e  r a t i o n a l e  u s e d  b y  n o t  l i m i t  h i m  t o  a  c o s t  l i m i t .  
t o  t h i s  r u l e  w i t h  n o t i c e  t o  t h e  t h e  O M B .  T h e  e x p e n d i t u r e  w a s  T h e  B o a r d  v o t e d  i n  f a v o u r  o f  
O M B .  a c c e p t e d ,  M a r k  F i l o  a s k i n g  t h a t  g i v i n g  t h e  P r e s i d e n t  a n d  V i c e -
T h e  s e c o n d  p r o p o s i t i o n ,  B O D  i t  b e  r e c o r d e d  t h a t  h e  w a s  i n  o p - p r e s i d e n t  o f  W L U S U  e x e c u t i v e  
5 ,  d e a l t  w i t h  g a s  a l l o w a n c e  f o r  p o s i t i o n .  p a s s e s  f o r  t h e  T u r r e t .  T h e  B o a r d  
t h e  u s e  o f  p r i v a t e  c a r s ,  a n d  m e a l  A  m o t i o n  t o  a l l o c a t e  f o u r  h u n - g r a n t e d  t h e s e  p a s s e s ,  b u t ,  a g a i n  
a l l o w a n c e  w h i l e  o n  t h e  r o a d .  T h i s  d r e d  a n d  t w e n t y  f i v e  d o l l a r s  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  v o t e  w a s  i n -
i t e m  o f  t h e  a g e n d a  c o n s u m e d  f r o m  t h e  S U B  f u n d ,  f o r  t h e  i n ·  d i c a t i v e  o f  a  d i v i d e d  B o a r d .  
m o s t  o f  t h e  B o a r d ' s  t i m e .  s t a l l a t i o n  o f  s c r e e n s  o n  t h e  o u t -
S e v e r a l  D i r e c t o r s ,  w h o  i n  t h e  s i d e  o f  s o u t h - f a c i n g  w i n d o w s  o n  
p a s t  h a v e  u s e d  t h e i r  o w n  c a r s  f o r  t h e  f i r s t  f l o o r  o f  t h e  S U B  w a s  
W L U S U  b u s i n e s s ,  w e r e  e x ·  p r e s e n t e d .  I t  w a s  p a s s e d  w i t h  l i t ·  
t r e m e l y  u p s e t  w i t h  t h e  l o w  r a t e  t i e  o r  n o  d i s c u s s i o n .  
o f  m i l e a g e  w h i c h  w a s  p r o p o s e d .  T h e  C U  A ,  D a v e  C r a p p e r  r e p o r ·  
E v e n  w h e n  i t  w a s  p o i n t e d  o u t  t e d  t h a t  h e  h a s  g o n e  a h e a d  w i t h  
t h a t  i n  t h e  p a s t  s o m e  r e p r e s e n - a  p r o p o s a l  f o r  a n  O F S  q u e s t i o n ·  
t a t i v e s  o f  W L U S U  h a d  p r o f i t e d  a i r e .  H e  r e p o r t e d  t h a t  i t  w i l l  c o n -
b y  u p  t o  o n e  h u n d r e d  d o l l a r s  u n - s i s t  o f  f o u r  h a l f  p a g e  a d s  i n  t h e  
d e r  t h e  o l d  m i l e a g e  p l a n ,  t h e s e  C O R D ,  a n d  a  f i f t h  a r t i c l e  o n  t h e  
D i r e c t o r s  s t i l l  o p p o s e d  t h e  n e w  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n a i r e  t o  b e  
p l a n .  T h e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  i t e m  r e l e a s e d  i n  e a r l y  1 9 7 9 .  T h e  c o m -
w a s  e x t r e m e l y  c o n t r o v e r s i a l ,  a n d  m i s s i o n e r  h a s  a l s o  s e t  u p  a n  o p e n  
R a d i o  L a u r i e r  S t a t i o n  
M a n a g e r ,  L a r r y  G r e e n b e r g ,  i n  
r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n s  a s k e d  b y  
t h e  B o a r d ,  r e p o r t e d  t h a t  R L  c a n  
b e  h e a r d  i n  t h e  d i n i n g  h a l l ,  i f  t h e  
d i n i n g  h a l l  s t a f f  a r e  a s k e d  t o  
t u r n  u p  t h e  s o u n d .  G r e e n b e r g  
a l s o  r e p o r t e d  t h a t  C l a r a  C o n r a d  
A  a n d  B  w i n g s  h a v e  R L  s o u n d  
f o r  t h e  v e r y  f i r s t  t i m e ,  a n d  t h a t  
C  w i n g  a n d  W i l l i s o n  s h o u l d  h a v e  
s o u n d  w i t h i n  t h e  n e x t  t w o  t o  
t h r e e  w e e k s .  
S u t h e r l a n d  l o s e s  b u t  s t i l l  h a p p y  
M i k e  S u t h e r l a n d ,  t h e  W L U  
s t u d e n t  w h o  r a n  i n  M o n d a y ' s  
e l e c t i o n  a s  a n  a l d e r m a n i c  c a n ·  
d i d a t e  i n  W a t e r l o o ,  w o u l d  h a v e  
b e e n  h a p p y  t o  g e t  o n e  t h o u s a n d  
v o t e s .  F i f t e e n  h u n d r e d  w a s  a l l  a l l  
h e  e x p e c t e d  a t  m o s t .  H e  c a m e  
o u t  o f  t h e  e l e c t i o n  w i t h  2 , 1 6 8 .  
T w o  t h o u s a n d  p l u s  v o t e s  i s  a  
r e s p e c t a b l e  n u m b e r ,  b u t  
S u t h e r l a n d  s t i l l  o n l y  f i n i s h e d  
e l e v e n t h  i n  a  f i e l d  o f  t w e l v e .  I n  
W a t e r l o o ' s  e l e c t i o n ,  t h e  e i g h t  
c a n d i d a t e s  w i t h  t h e  m o s t  v o t e s  
w i n .  F i g u r e s  a v a i l a b l e  T u e s d a y  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  m o s t  p o p u l a r  
a l d e r m a n  e l e c t e d  w a s  M a r y  J a n e  
M a w h i n n e y ,  w i t h  5 , 4 2 9  v o t e s .  
T h o m a s  B i g g s  o b t a i n e d  3 , 8 5 2  
v o t e s  f o r  e i g h t h  s p o t .  O b v i o u s l y ,  
M i k e  d i d n ' t  d o  t o o  b a d l y .  
T h e  t h i r d  y e a r  H o n o u r s  
H i s t o r y  s t u d e n t  c a m p a i g n e d  o n  
t h e  i s s u e s  o f  l o w e r  b u s  f a r e s  f o r  
s t u d e n t s  a n d  t h e  i n a d e q u a t e  
h o u s i n g  a v a i l a b l e  i n  W a t e r l o o  
f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  M i k e  
e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  8 5  s t u d e n -
t s  v o t e d  a t  t h e  W L U  p o l l i n g  
s t a t i o n  a n d  t h a t  h e  g o t  a b o u t  7 6  
o f  t h e i r  v o t e s .  
I n  t a l k i n g  a b o u t  t h e  e l e c t i o n ,  
M i k e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  K i t -
c h e n e r - W a t e r l o o  R e c o r d ' s  
c o v e r a g e  o f  t h e  W a t e r l o o  e l e c ·  
t i o n  w a s  " v e r y  p o o r .  I  w a s  t h e  
o n l y  c a n d i d a t e  i n  W a t e r l o o  w h o  
w a s  w r i t t e n  u p . "  M i k e  a l s o  f e l t  
t h a t  t h e  c o v e r a g e  o f  a l l -
c a n d i d a t e s  m e e t i n g s  w a s  p o o r .  
H e  t o l d  t h e  C o r d  t h a t  h e  m i s s e d  
t w o  b e c a u s e  h e  d i d n ' t  e v e n  k n o w  
t h e y  w e r e  t a k i n g  p l a c e .  
M i k e  e s t i m a t e s  t h a t  h e  s p e n t  
b e t w e e n  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  
a n d  t w o  h u n d r e d  d o l l a r s  o n  h i s  
c a m p a i g n ,  a n d  r e c e i v e d  
d o n a t i o n s  o f  $ 5 0 .  H i s  m o n e y  
m a y  h a v e  b e e n  w e l l  s p e n t ,  a s  h e  
i n f o r m e d  t h e  C o r d  t h a t  h e  a n d  
t w o  o t h e r  s t u d e n t s  w i l l  b e  
w o r k i n g  o n  t h e  p r o b l e m  o f  
s t u d e n t  h o u s i n g .  T h e  e x p e r i e n c e  
a n d  e x p o s u r e  w i l l  b e  h e l p f u l  t o  
h i m  i n  t h e  f u t u r e ,  a s  h e  s a i d  " I  
a m  d e f i n i t e l y  g o i n g  t o  r u n  a g a i n ,  
a f t e r  I  g r a d u a t e . "  
" I ' d  l i k e  t o  t h a n k  a l l  t h o s e  
p e o p l e  w h o  t o o k  t i m e  o u t  t o  v o t e  
f o r  m e , "  h e  s a i d .  
" I t ' s  b e e n  a  g r e a t  e x p e r i e n c e ,  a  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  I  c o u l d  t e l l  
l a s t  w e e k  t h a t  I  w a s n ' t  g o i n g  t o  
w i n ,  b u t  I  l e a r n e d  a  l o t .  I  c a n  g o  
b a c k  t o  C i t y  H a l l  a n y t i m e  a n d  
p r o v i d e  i n p u t  o n  s t u d e n t s '  c o n -
c e r n s . "  
b v  C a r l  F r i e s e n  
L a s t  T h u r s d a y ,  W L U  P r e s s  
h e l d  a n  o p e n  h o u s e  t o  d e m o n -
s t r a t e  s o m e  o f  i t s  n e w  e q u i p ·  
m e n t .  T h i s  e q u i p m e n t  b r i n g s  t h e  
P r e s s  w e l l  u p  t o  m o d e r n  s t a n ·  
d a r d s  i n  e l e c t r o n i c  p r i n t i n g  
t e c h n o l o g y .  N o w ,  a  c o m p u t e r  
c o n s o l e  a l m o s t  a n y w h e r e  i n  t h e  
w o r l d  c a n  b e  u s e d  t o  p r o g r a m m e  
t h e  P r e s s  t o  p r i n t  a  v a r i e t y  o f  
p r i n t  t y p e s  a n d  s i z e s .  M u c h  o f  
t h e  c r e d i t  f o r  t h e  p r i v a t e  
i n g e n u i t y  a n d  w o r k  g o e s  t o  D r .  
H a r t  B e z n e r ,  d i r e c t o r  o f  t h e  c o m -
p u t e r  c e n t r e ,  a n d  h i s  s t a f f .  
S i n c e .  i t s  b e g i n n i n g  i n  1 9 7 4 ,  
W L U  P r e s s  h a s  d o n e  i t s  b e s t  t o  
p r i n t  s c h o l a r l y  w o r k s  i n  s m a l l  
v o l u m e  a t  l o w  c o s t ,  w i t h  n o  f r i l l s .  
B e c a u s e  c o m m e r c i a l  p u b l i s h e r s  
a r e  o n l y  w i l l i n g  t o  p r i n t  b o o k s  
a n d  j o u r n a l s  w i t h  l a r g e  p r i n t  
r u n s ,  m a n y  e x c e l l e n t  w o r k s  o f  
l i m i t e d  d e m a n d  w o u l d  n e v e r  b e  
p u b l i s h e d  i f  i t  w e r e  n o t  f o r  
p r e s s e s  s u c h  a s  t h e  o n e  h e r e  a t  
W L U .  T o  s o m e  e x t e n t ,  t h i s  
o p e r a t i o n  m u s t  b e  s u b s i d i z e d  t o  
o f f s e t  c o s t s .  P a r t  o f  t h i s  f i n a n ·  
c i n g  c o m e s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
i t s e l f ,  b e c a u s e  o f  i t s  b e l i e f  t h a t  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  s c h o l a r l y  
w o r k s  i s  n e c e s s a r y .  T h e  P r e s s  
h a s  t o  d a t e  p u b l i s h e d  4 1  b o o k s  
a l l  p r i c e d  a t  $ 1 0 . 0 0  o r  l e s s ,  a s  
w e l l  a s  3  j o u r n a l s .  A c c o r d i n g  t o  
H a r o l d  R e m u s ,  D i r e c t o r  o f  W L U  
P r e s s ,  s a l e s  a r e  u p  7 5 %  d u r i n g  
t h e  p a s t  y e a r .  S o m e  t i t l e s  a r e  
n o w  o u t  o f  p r i n t ,  b u t  a l l  a r e  
a v a i l a b l e  o n  m i c r o f i c h e .  
A s  t h e  s y s t e m  w o r k s  n o w ,  t h e  
m a n u s c r i p t  i s  t y p e d  o n  a  c o m ·  
p u t e r  c o n s o l e ,  a n d  t h e  i n -
f o r m a t i o n  i s  t r a n s l a t e d  i n t o  t a p e  
f o r m a t ,  w h i c h  i s  t h e n  f e d  i n t o  t h e  
t y p e  m a c h i n e .  H e r e ,  t h e  l i n e  
l e n g t h ,  t y p e  s i z e ,  a n d  p r i n t  s t y l e  
i n  t h e  f i n a l  c o p y  a r e  s e l e c t e d ,  a n d  
a  s h e e t  o f  p r i n t  t h e  s i z e  o f  t h e  
f i n a l  c o p y  i s  p r o d u c e d .  T h i s  i s  
p h o t o g r a p h e d ,  a n d  t h e  n e g a t i v e  
u s e d  i n  t h e  f i n a l  p a s t e - u p ,  w h i c h  
i s  d o n e  b y  h i m d .  T h e  a c t u a l  p r i n -
t i n g  i s  d o n e  b y  o t h e r  p r e s s e s ,  
g e n e r a l l y  o u t  o f  t o w n .  
A c c o r d i n g  t o  R e m u s ,  t h e  m a i n  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  P r e s s  i s  t h a t  a  
s m a l l  U n i v e r s i t y  l i k e  L a u r i e r  h a s  
o n e .  I t  p r o d u c e s  a  s i g n i f i c a n t  
n u m b e r  o f  p u b l i c a t i o n s ,  a n d  h a s  
a  g o o d  r e p u t a t i o n  i n  s c h o l a r l y  
c i r c l e s .  W o r k s  a r e  s e l e c t e d  f o r  
p u b l i c a t i o n  w h i c h  r e c e i v e  
f a v o u r a b l e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
a n d  r e l a t e  t o  t h e  U n i v e r s i t y ' s  
a r e a s  o f  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h .  
B r e i t h a u p t  d e b a t e s  o n  W L U  d a y  
A  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  
J a m e s  R .  B r i e t h a u p t ,  L i b e r a l  
M P P  f o r  K i t c h e n e r ,  a n d  p o l i t i c s  
a n d  b u s i n e s s  s t u d e n t s ,  i s  o n e  
f e a t u r e  o f  W L U  D a y  N o v .  1 6  a t  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y .  
A b o u t  6 0 0  h i g h  s c h o o l  s t u d e n ·  
t s  a r e  e x p e c t e d  f o r  t h e  e v e n t .  
T h e y  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a t t e n d  
a s  m a n y  l e c t u r e s  a n d  e v e n t s  a s  
t h e y  c a n  c r a m  i n  d u r i n g  t h e  d a y .  
C l a s s e s  a r e  o p e n  · a n d  d e m o n -
s t r a t i o n s  a r e  s e t  u p  t o  h e l p  
a c q u a i n t  s t u d e n t s  w i t h  u n i v e r -
s i t y  l i f e .  W L U  s t u d e n t  g u i d e s  
a r e  o n  h a n d  t o  g i v e  c a m p u s  
t o u r s ,  b e g i n n i n g  a t  9 : 1 5 a . m .  
T h e  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  M r .  
B r e i t h a u p t ,  c a l l e d  t h e  b u s i n e s s  
o f  p o l i t i c s ,  i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  
p o l i t i c a l  s c i e n c e  d e p a r t m e n t  a n d  
w i l l  b e g i n  a t  1 : 3 0  p . m .  i n  r o o m  
l E I  o f  t h e  a r t s  b u i l d i n g .  A t  t h a t  
t i m e ,  M r .  B r e i t h a u p t  w i l l  d i s c u s s  
w h y  p o l i t i c s  a n d  p o l i t i c i a n s  a r e  
" n e c e s s a r y  t o  o u r  s o c i e t y . "  
A l s o  p l a n n e d  f o r  t h e  d a y  i s  a  
5 0  m i n u t e  m u s i c  c o n c e r t  
f e a t u r i n g  H i r o c h i k a  C h i m o t o  o n  
c e l l o  a n d  G a r t h  B e c k e t t  o n  
p i a n o .  T h e  c o n c e r t  i s  b e i n g  h e l d  
i n  t h e  t h e a t r e  a u d i t o r i u m  a t  
n o o n .  
O t h e r  e v e n t s  i n c l u d e  a  n u m b e r  
o f  d e m o n s t r a t i o n s ,  a  c o n t e s t  o n  
h i s t o r i c a l  f i g u r e s ,  a n d  f i l m s ,  i n ·  
e l u d i n g  t h e  a w a r d  w i n n i n g  p r o m ·  
o t i o n a l  f i l m ,  " I  C h o s e  L a u r i e r " .  
H e a l t h  p l a n  d i l e m m a  
b y  B a r r y  R i e s  
T h e  O n t a r i o  C o l l e g e  o f  P h a r -
m a c i s t s  i s  i n v e s t i g a t i n g  a  
c o m p l a i n t  f i l e d  b y  o n e  o f  i t s  
m e m b e r s  a b o u t  t h e  a r r a n g e m e n t  
b e t w e e n  t h e  W L U  H e a l t h  
S e r v i c e s '  S t u d e n t  D r u g  P l a n  a n d  
U I } i v e r s i t y  P h a r m a c y .  
O n e  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  g o v e r ·  
n i n g  p h a r m a c i e s  s t a t e s  t h a t  p a r -
m a c i s t s  " s h a n ' t  p a r t i c i p a t e  i n  a n  
a g r e e m e n t  r e s t r i c t i n g  t h e  
p a t i e n t ' s  c h o i c e  o f  a  p h a r m a c y , "  
s a i d  M r .  O w e n ,  D i r e c t o r  o f  I n -
v e s t i g a t i o n  o f  t h e  O n t a r i o  
C o l l e g e  o f  P h a r m a c i s t s .  O w e n  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  I n f r i n g e m e n t  
C o m m i t t e e  o f  t h e  O C P  w o u l d  b e  
l o o k i n g  i n t o  t h e  m a t t e r  a n d  
r e p o r t i n g  i t s  f i n d i n g s  l a t e r  t h i s  
m o n t h .  ( I t  i s  t h e  p h a r m a c y  t h a t  
m a y  b e  a t  f a u l t ,  n o t  W L U . )  
A s  t h i n g s  s t a n d  n o w ,  a  
s t u d e n t  r e q u i r i n g  a  p r e s c r i p t i o n  
f i l l e d  t a k e s  i t  t o  H e a l t h  S e r v i c e s ,  
w h o  t h e n  f i l l  i t  a t  U n i v e r s i t y  
P h a r m a c y ,  w h i c h  i s  l o c a t e d  o n  
K i n g  S t r e e t ,  a c r o s s  f r o m  t h e  
A t h l e t i c  C o m p l e x .  M r s . ·  D o n n a  
T e i g e n ,  a  n u r s e  a t  H e a l t h  S e r -
v i c e s ,  t o l d  t h e  C o r d  t h a t  i t  i s  
t h e i r  p o l i c y  t o  i s s u e  p r e s c r i p -
t i o n s  t h r o u g h  o n l y  o n e  p h a r m a c y  
b e c a u s e  i t  c u t s  d o w n  o n  t h e  
p a p e r  w o r k  a n d  i s  m u c h  m o r e  
c o n v e n i e n t  t h a n  d e a l i n g  w i t h  
m a n y  p h a r m a c i e s .  ( S t u d e n t s  
c a n n o t  h a v e  a  p r e s c r i p t i o n  f i l l e d  
a t  t h e i r  o w n  p h a r m a c y  a n d  t h e n  
o b t a i n  r e i m b u r s e m e n t  f r o m  
H e a l t h  S e r v i c e s . )  
E v e r y  f u l l - t i m e  s t u d e n t  a t  
W L U  p a y s  $ 3  ( w h e n  r e g i s t e r i n g )  
t o w a r d s  t h e  D r u g  P l a n ,  w h i c h  i s  
o p e r a t e d  b y  W L U .  T h i s  a l l o w s  
t h e  s t u d e n t  t o  o b t a i n  p r e s c r i p -
t i o n s  f o r  t h e  t o k e n  s u m  o f  2 5  c e n ·  
t s ,  u p  t o  a  m a x i m u m  o f  $ 1 0 0  
( r e t a i l  v a l u e )  p e r  y e a r .  O r a l  c o n -
t r a c e p t i v e s  c o s t  t h e  s t u d e n t  
$ 1 . 5 0  p e r  m o n t h  t h r o u g h  t h e  
P l a n ,  a s  o p p o s e d  t o  a b o u t  $ 3  
o v e r  t h e  c o u n t e r  a t  a  p h a r m a c y .  
C o l i n  M c K a y ,  D i r e c t o r  o f  
S t u d e n t  S e r v i c e s ,  t o l d  t h e  C o r d  
t h a t  t h e  P l a n  p a y s  f o r  i t s e l f .  
S h o u l d  t h e r e  b e  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  
e x i s t i n g  a r r a n g e m e n t s ,  W L U  
m i g h t  h a v e  t o  b u y  a  d r u g  p l a n  
f r o m  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y .  T h e  
o t h e r  a l t e r n a t i v e ,  t h a t  o f  
a l l o w i n g  a  s t u d e n t  t o  u s e  t h e  s e r -
v i c e s  o f  a n y  p h a r m a c y  a n d  t h e n  
b e i n g  r e i m b u r s e d  b y  H e a l t h  S e r -
v i c e s ,  w o u l d  m e a n  a  s u b s t a n t i a l  
i n c r e a s e  i n  a d m i n i s t r a t i v e  
p r o b l e m s  f o r  H e a l t h  S e r v i c e s ·  
s t a f f ,  a c c o r d i n g  t o  M c K a y .  
L a s t  y e a r ,  6 8 2  s t u d e n t s  u s e d  
t h e  D r u g  P l a n .  F i g u r e s  s u p p l i e d  
b y  M r s .  T i e g e n  o f  H e a l t h  S e r -
v i c e s  r e v e a l e d  t h a t  f i v e  h u n d r e d  
a n d  e i g h t y - f i v e  o f  t h e  s t u d e n t s  
u s e d  i t  f o r  m o r e  t h a n  $ 3  w o r t h  o f  
p r e s c r i p t i o n s ,  a n d  o f  t h e s e ,  o n e  
h u n d r e d  a n d  t w e n t y - t h r e e  u s e d  
t h e  P l a n  f o r  m o r e  t h a n  $ 2 5  w o r t h  
o f  p r e s c r i p t i o n s .  
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University students have difficulty finding apartments 
w.!l 
WELk~.-THE RENT 
IS t<t,I\SON.ABLE ... 
/ 
Union still haggling 
by BeaMcMillan 
The cleaning and maintenance 
staff at WL U is still after a raise. 
They rejected the university's 
last offer, negotiations broke 
down, and the matter has gone 
to conciliation. 
Their contract, which came up 
for renewal in October, has been 
under constant revision. (Their 
last raise was in October, 1977.) 
Wes Robinson, director of 
Physical Plant and Planning in-
dicated that 72 people are in-
volved in the union. 
Conciliation means that a 
mediator, appointed from the 
Department of Labour of On-
tario will have to sit down with 
the two sides involved and try to 
come up with an agreement bet-
ween them. 
The conciliation meeting was 
scheduled for November 8, but it 
was postponed as the union was 
not prepared to meet then. The 
meeting was held on Wednesday, 
November 15. 
by Charles Sousa 
Julie Pellizzari 
A survey conducted in the 
Guelph-Kitchener-Waterloo area 
showed that landlords were 
discriminatory against students. 
The survey consisted of tele-
phoning approximately thirty 
apartments which were for rent 
and asking the landlords if they 
accepted students as tenants. 
Fifty percent of the apartments 
surveyed did not want to rent to 
students, in particular first-year 
students. A small percentage of 
the landlords who would consider 
renting to students required 
either signing a 'policy of 
behaviour' or having a working 
person sign the lease for them. 
In the Landlord' s Act, students 
are not considered under the 
Human Rights Code. In certain 
instances rent money was de-
manded in advance for twelve 
months on an eight-month lease. 
The Human Rights Commis-
sion stated that turning down 
students as tenants was legal but 
discriminatory. Many landlords 
were generalizing and stereo-
typing the university student. A 
change is being asked for in this 
legal policy legislation. 
When asked for their opinion, 
the Better Business Bureau said 
that some students ruin it for the 
rest . It is just like car insurance 
policies on teenage drivers. The 
majority are quite good and 
responsible yet the focus is on the 
few irresponsible and rowdy 
cases. Students have a difficult 
time finding an apartment which 
is suitable and many times have 
to settle for one which is far from 
the university or in bad condition. 
Students add to the economic 
development and growth in the 
flow of income and cash. Guelph 
and Kitchener-Waterloo are un-
iversity cities which depend upon 
their students, yet they discrim-
inate against these people. 
Students still waiting for money 
TORONTO (CUP) - After six 
weeks of classes, thousands of 
Ontario students still haven't 
received their student loans and 
grants. 
As of Oct. 25, the Ontario 
Ministry of Colleges and Univer-
sities still hadn't processed over 
10,000 of the 76,000 applications 
it received this year. 
The delay was caused by a 
four-month delay in the imple-
mentation of the new OSAP 
computer program. According to 
the student awards officer at 
Ryerson Polytechnical Institute, 
Dave Butler, it has created 
massive backlogs which can 
virtually not be erased. 
Although hard work by finan-
cial aid officers and ministry 
employees reduced the backlog 
to about two months, he said, 
there are still other problems 
which may leave students dry for 
some time. 
For instance, because new 
OSAP application forms were 
difficult for students to fill out 
correctly, a 50 per cent student 
error rate resulted. 
Because some of these errors 
were not caught by individual 
awards officers, Butler said, over 
4,000 applications were rejected 
by the computer. Ministry 
officials must now go through 
each of these applications indiv-
idually. 
As well, 3,466 "special consid-
eration" cases must be assessed 
individually, he said. About half 
the cases concern students whose 
parents have "declared assets in 
excess of the guidelines''. 
Butler said the ministry staff 
are ''busting their gut to get this 
stuff through.'' Financial aid 
officers from post-secondary in-
stitutions are also spending a 
great deal of time at the ministry, 
he said, trying to help the 
employees clear the backlog. 
At Ryerson, 775 students have 
had to apply for fee deferments 
or emergency loans because of 
the delays, Butler said. The 
institute has paid out over 
$200,000 in deferments and loans 
so far. 
Motorcyclists pay more for less 
by M. Moorman, T. lngoldsby, 
J . Murphy, N . Bailey, 
M . Pietrella, S . Wildfang, 
and L. Ratterman 
If you ask a motorcyclist why he 
rides a bike, rather than driving a 
car, chances are he will say for 
pleasure or freedom but not 
because his bike is more 
economical than a car? Why? You 
thought those things went 40 to 
50 miles on a gallon of gas? Well 
they do, but in figuring the cost 
of running a bike, as well as a 
car, there are other incidentals, 
like service, repairs and insur-
ance, and it's the insurance end 
where the majority of bikers are 
being shafted today. 
The majority of bikers accum-
ulate fewer miles in a year than 
car drivers do, mainly because 
motorcycles cannot be operated 
year round. The length of the 
ideal season is about eight 
months, yet every insurance 
THE OLD WAY IS STILL THE BEST 
For years, the traditional way to seal 
your engagement was w1th a d1amond ring .. . 
a tradition that is more relevant today 
than ever before. We' ll help you seal your 
troth with a dazzler that suits your 
budget. A brilliant promise of to morrow . 
DUNNETIE 
JEWELLERS 
30 KING ST. W. 
KITCHENER 
company, surveyed through in-
dependent brokers, requires 
motorcyclists to purchase a policy 
for a full year. (Why is it possible 
for other motorists to have a 
policy for almost any period they 
desire?) If you attempt to cancel 
that policy, some companies 
grant no refunds after the policy 
is in effect for 90 days. All retain 
a minimum cancellation fee, 
which ranges up to 25% of the 
total premium, plus any prem-
ium used up in the period before 
cancellation. So, based on fewer 
miles travelled and a higher 
percentage of insurance charged 
on the value of the motorcycle 
($180 PLPD on a $2,000 
motorcycle vs. 259 PLPD on a 
$4,000 car) the cost of insurance 
per mile is higher on a motorcycle 
than a car. 
On top of the cost of insurance 
for motorcycles is the fact that 
premiums are charged on a 
completely different basis than 
cars. When you insure your car, 
your premium is calculated base 
on the age and experience of the 
driver. When it comes to 
motorcyclists, the bike is insured 
rather than the rider. This way 
rates do not differ substantially 
between a rider who is 20 yean 
old and one who is 50 years old. 
On top of this, premium rates are 
not bound to decrease with more 
years of claim-free riding, but 
just watch them go up and never 
come down again when you have 
a claim! 
It's all one vicious circle that 
sucks you in and the only way out 
is to quit (any dedicated biker 
would never think of doing that !I. 
The Minstry of Transportation 
won't grant you a permit until 
you have proof of insurance and 
to get it you are at the mercy of 
those impenetrable monoliths of 
our time, the insurance compan-
ies. Some won't even touch you 
unless you already have other 
items insured with them or are 
over a certain age specified by 
the company. Tough luck mea, 
but you're not alone! 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e 3  
P o o r  r e s p o n s e  t o  T r e n d s  a n d  S t r a t e g i e s  o p e n  f o r u m  
N i n e  s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  a t t e n d e d  t h e  o p e n  
m e e t i n g  h e l d  T u e s d a y  t o  d i s c u s s  
t h e  S e n a t e  T r e n d s  a n d  S t r a t e g i e s  
R e p o r t .  
M i k e  H a d l o w  s a i d  t h a t  t h e  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s  h a d  e x p r e s s e d  
c o n c e r n  o n  S u n d a y  o n  t h e  v a l u e  
o f  a  l i b e r a l  a r t s  e d u c a t i o n  v e r s u s  
t h e  m a r k e t a b i l i t y  o f  a  c a r e e r - o r -
i e n t a t e d  d e g r e e .  H a d l o w  s a i d  
t h a t  t h e  b o a r d  w a n t e d  t o  k n o w  
w h a t  t h e  c o n s e n s u s  o f  s t u d e n t  
o p i n i o n  w a s  o n  t h i s  a n d  o t h e r  
i s s u e s  i n  t h e  T r e n d  a n d  S t r a t -
e g i e s  R e p o r t .  
A t  t h e  o p e n  m e e t i n g ,  t h e  n i n e  
s t u d e n t s  d i s c u s s e d  t h e  m a r k e t a -
b i l i t y  o f  s t u d e n t s .  O n e  d i r e c t o r  
f l ' l t  t h a t  c a r e e r - o r i e n t a t e d  
c o u r s e s  w o u l d  d e t r a c t  f r o m  t h e  
v a l u e  o f  t h e  o v e r - a l l  e d u c a t i o n  
I  n H " r " t l  a t  W L U .  H e  s t r e s s e d  t h e  
v a l u e  o f  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n  a n d  
s a i d  t h a t  a n y  s t -u d e n t  w i t h  a  p u r e  
l i b e r a l  e d u c a t i o n  c a n  g e t  a  j o b  i f  
h e  u s e s  w h a t  h e  l e a r n s  w e l l .  
T h e  p r o p o s e d  A r t s  A d m i n i s -
t r a t i o n  d e g r e e  w a s  c a l l e d  a  
w a t e r e d  d o w n  H o n o u r s  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  d e g r e e .  T h e  v a l -
u e  o f  s u c h  a  d e g r e e  w a s  
q u e s t i o n e d ,  a s  g r a d u a t e s  m i g h t  
b e  c o n s i d e r e d  s t r o n g  i n  n e i t h e r  
a r t s  n o r  b u s i n e s s .  
O n e  s t u d e n t  s a i d  t h a t  t h e  
u n i v e r s i t y  m i g h t  b e  t a k i n g  t h i s  
m a r k e t a b i l i t y  q u e s t i o n  t o o  f a r  a s  
t h e y  a r e  a s s u m i n g  t h a t  a  c o u p l e  
o f  j o b - o r i e n t a t e d  c o u r s e s  w i l l  
i n c r e a s e  t h e  e n r o l m e n t .  
S o m e  s t u d e n t s  i n  f a v o u r  o f  t h e  
A r t s  A d m i n i s t r a t i o n  d e g r e e  s a y  
t h a t  i t  w o u l d  a t t r a c t  s t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  i n  c o m b i n i n g  t h e i r  
i n t e r e s t  i n  E n g l i s h  w i t h  a d m i n i s -
t r a t i o n .  S o m e  s t u d e n t s  w i l l  w a n t  
t o  b e  m o r e  m a r k e t a b l e  w h e n  t h e y  
a r e  f i n i s h e d  s c h o o l .  
A  c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  w a s  n o t  
r e a c h e d  o n  t h i s  p a r t i c u l a r  q u e s -
t i o n .  T h e  s t u d e n t  f e l t  t h a t  W L U  
n e e d e d  t o  d o  s o m e t h i n g  t o  
d i s t i n g u i s h  i t s e l f ;  e i t h e r  b · y  
m a k i n g  t h e  u n i v e r s i t y  s t r o n g e r  
a c a d e m i c a l l y  o r  m o r e  c a r e e r - o r -
i e n t e d  i n  c o u r s e s .  
T h e  p r o p o s e d  s t r u c t u r e  f o r  t h e  
G e n e r a l  B A  w a s  a l s o  d i s c u s s e d .  
O n e  d i r e c t o r  f e l t  t h a t  f o r c i n g  
s t u d e n t s  t o  p i c k  o n e  s u b j e c t  f r o m  
e a c h  o f  5  p r o p o s e d  a r e a s  o f  s t u d y  
w a s  a n  i n s u l t  t o  t h e i r  i n t e l l i -
g e n c e .  H e  s a i d  t h a t  s t u d e n t s  
m u s t  t a k e  c e r t a i n  s u b j e c t s  i n  h i g h  
s c h o o l  a n d  c h o i c e  s h o u l d  b e  m a d e  
a v a i l a b l e  a t  u n i v e r s i t y .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  a n o t h e r  s t u d e n t  s a i d  
t h a t  W L U  m i g h t  b e n e f i t  b y  a  
d i s c i p l i n e d  c o u r s e  o u t l i n e ,  a s  
H a r v a r d  h a s .  
T h e  A n t i - d r o p o u t  p r o g r a m  w a s  
a l s o  d i s c u s s e d .  T h e  s t u d e n t s  
a t t e n d i n g  t h e  o p e n  m e e t n g  f e l t  
t h a t  c o u n s e l l i n g  c o u l d  h e l p  
p e o p l e  s o r t  o u t '  p r o b l e m s  a n d  
p e r h a p s  c o n v i n c e  t h e m  t o  r e m a i n  
i n  u n i v e r s i t y .  
C o u r s e  p r o l i f e r a t i o n  w a s  a l s o  
a  t o p i c  o f  c o n c e r n .  T h e  T r e n d  a n d  
S t r a t e g i e s  R e p o r t  s u g g e s t s  t h a t  
c o u r s e s  w h i c h  o f f e r  s i m i l a r  
s t u d i e s  ( s u c h  a s  Q u e b e c  p o l i t i c s  
a n d  Q u e b e c  h i s t o r y  o f  t h e  1 9 t h  
c e n t u r y )  s h o u l d  b e  m e r g e d  i n t o  
o n e  c o u r s e .  S t u d e n t s  f e l t  t h a t  
s o m e t h i n g  w o u l d  b e  l o s t  i n  s u c h  
c o m b i n a t i o n s .  
t h e  U  o f  W  w a s  s u g g e s t e d ,  s o m e  
s t u d e n t s  t h o u g h t  t h a t  a  m e r g e r  o f  
t h e  t w o  s c h o o l s  w a s  b e i n g  
s u g g e s t e d .  T h e  m a j o r i t y  w a s  i n ,  
o p p o s i t i o n  t o  m e r g e r  a n d  i n  
f a v o u r  o f  s t r e n g t h e n i n g  W L U  s o  
t h a t  i t  c a n  r e m a i n  a  s e p a r a t e  
i n s t i t u t i o n .  
H a d l o w  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
C o m m i s s i o n  l o o k  a t  t h e  R e p o r t ,  
a n d  o u t l i n e  w h a t  w i l l  b e  
d e t r i m e n t a l  t o  t h e  S t u d e n t s  a n d  
w h a t  w i l l  b e  a d v a n t a g e o u s  t o  
t h e m .  C o n c e r n s  a b o u t  t h e  A r t s  
A d m i n i s t r a t i o n  d e g r e e  a n d  t h e  
G e n e r a l  B A  s t r u c t u r e  w i l l  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  
r e p o r t  t o  t h e  T r e n d  a n d  S t r a t e -
g i e s  c o m m i t t e e .  
S~op a r o u n d  f o r  c a r  insu~ance 
I n  t a l k i n g  a b o u t  t h e  p r o b l e m  o f  
s m a l l  c l a s s e s ,  s o m e  s t u d e n t s  s a i d  
t h a t  c o u r s e s  c o u l d  b e  o f f e r e d  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  U  o f  W  o r  
d u r i n g  e x t e n t i o n .  B o t h  o f  t h e s e  
s u g g e s t i o n s  m i g h t  i n c r e a s e  t h e  
e n r o l m e n t  o f  3  s t u d e n t s  i n  
H e b r e w  p o e t r y  t o  1 7 .  D u r i n g  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  s m a l l  c l a s s e s ,  t h e  
s t u d e n t s  w e r  r e m i n d e d  t h a t  
m o n e y  i s  a  b i g  c o n s i d e r a t i o n  i n  
t h e  T r e n d  a n d  S t r a t e g i e s  R e p o r t .  
C o s t s  m u s t  b e  c u t  s o m e w h e r e .  
D o u g  S e n e s h e n ,  I n f o r m a  l i o n  
C o o r d i n a t o r  f o r  t h e  C o m m i s s i o n ,  
w a s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  o p e n  
m e e t i n g .  H e  w a s  d i s a p p o i n t e d  i n  
t h e  t u r n o u t ,  a l t h o u g h  h e  h a d  
e x p e c t e d  i t  t o  b e  l o w .  A c c o r d i n g  
t o  S e n e s h e n ,  i t  i s  u n d e r s t a n d i n g  
t h a t  s t u d e n t s  l a c k '  l o n g  t e r m  
i n t e r e s t  i n  t h i s  u n i v e r s i t y  a s  t h e y  
a r e  h e r e  f o r  o n l y  t h r e e  o f  f o u r  
y e a r s .  H e  a d d e d  t h a t  t h e  T r e n d s  
a n d  S t r a t e g i e s  R e p o r t  i s  c o m p l e x  
a n d  i t  w a s  n o t  p u b l i c i z e d  v e r y  
m u c h .  
b y  T e d  M a k i n ,  M i k e  M c C o r m i c k ,  
S u e  M i U e r ,  J a c q u e l y n  R a i n o n i ,  
M a r y  S y k e s ,  J o e  V e i t  
W e ,  a  g r o u p  o f  s o c i o l o g y  
s t u d e n t s  h a v e  r e c e n t l y  c o m -
p l e t e d  a  s t u d y  o n  t h e  c o s t  o f  a u t o  
i n s u r a n c e  a n d  h a v e  c o m e  u p  w i t h  
s o m e  i n t e r e s t i n g  f a c t s  w h i c h  w e  
f e e l  y o u  s h o u l d  b e  m a d e  a w a r e  
o f .  
T h e  c o s t  o f  a u t o  i n s u r a n c e  i s  
n o t  s t a n d a r d  o r  f i x e d ,  b u t ,  i n  
f a c t ,  t h e r e  i s  o f t e n  a  w i d e  
d i s c r e p a n c y  i n  p r i c e  f r o m  o n e  
c o m p a n y  t o  a n o t h e r .  T h i s  i s  
b e c a u s e  a u t o  i n s u r a n c e  i n  O n -
t a r i o  i s  b a s e d  o n  t h e  f r e e  e n -
t e r p r i s e  s y s t e m ,  w h i c h  t h r i v e s  
o n  c o m p e t i t i o n  r a t h e r  t h a n  b e i n g  
g o v e r n m e n t a l l y  r u n  a s  i t  i s  i n  
s o m e  o t h e r  p r o v i n c e s  i n  C a n a d a .  
H e r e  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  d i f -
f e r e n c e  i n  p r i c e  b e t w e e n  i n -
s u r a n c e  a g e n c i e s  f o r  s e p a r a t e  
c a r s .  
C a r  1  ( N e w )  
m a l e  f e m a l e  
h i g h e s t  
$ 9 0 9 "  
$ 4 2 3  
l o w e s t  
$ 7 8 7  $ 3 5 7  
C a r 2  ( O l d )  
m a l e  f e m a l e  
$ 7 0 3  
$ 2 9 8  
$ 5 8 7  $ 2 2 3  
F r o m  l o o k i n g  a t  t h e  a b o v e  
t a b l e  y o u  c a n  g e t  a  g o o d  i d e a  o f  
h o w  p r i c e  o f  c a r  i n s u r a n c e  c a n  
v a r y  f r o m  o n e  c o m p a n y  t o  t h e  
n e x t .  I t  i s  a l s o  q u i t e  e v i d e n t  t h a t  
t h e r e  i s  a  b i g  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  c o s t  f o r  a  m a l e  a n d  f o r  a  
f e m a l e .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  
b e c a u s e  s t a t i s t i c s  h a v e  s h o w n  
t h a t  m a l e s ,  p a r t i c u l a r l y  y o u n g  
m a l e s ,  a r e  a  h i g h e r  r i s k  t h a n  
f e m a l e s  a n d  t h u s  w a r r a n t  h i g h e r  
p r e m i u m s .  H o w e v e r ,  i S  i t  r i g h t  
t h a t  a  y o u n g  m a l e  d r i v e r  w i t h  a  
p e r f e c t  d r i v i n g  r e c o r d ,  w h i c h  i s  
a c c i d e n t - a n d  t i c k e t - f r e e  
s h o u l d  s o m e t i m e s  h a v e  t o  p a y  
m o r e  t h a n  t w i c e  a s  m u c h  a s  a  
f e m a l e  d r i v e r  w i t h  t h e  s a m e  
q u a l i f i c a t i o n s ?  
M a n y  i n s u r a n c e  a g e n c i e s  w e  
c o n t a c t e d  i n  d o i n g  o u r  s t u d y  
w o u l d  n o t  g i v e  e s t i m a t e s  o r  
q u o t a t i o n s  o v e r  t h e  p h o n e .  S o m e  
s i g h t e d  t h e  e x c u s e  t h a t  " I t  i s  
a g a i n s t  o u r  c o m p a n y  p o l i c y ,  b u t  
c o m e  o n  i n t o  t h e  o f f i c e  a n d  w e ' l l  
b e  p l e a s e d  t o  h e l p  y o u . "  I t  w o u l d  
b e  v e r y  t i m e - c o n s u m i n g  t o  r u n  
a r o u n d  t o  s e v e r a l  i n s u r a n c e  c o m -
p a n i e s  t o  f i n d  t h e  b e s t  d e a l .  
O t h e r  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  g i v e  
e s t i m a t e s  o v e  t h e  p h o n e .  S o m e  
a g e n c i e s  w i l l  n o t  d e a l  w i t h  p e o p l e  
u n d e r  2 1  u n l e s s  t h e i r  p a r e n t s  
L A N C A S T E R  
H O U S E  
C A L E N D A R  
" N e P e r  A  
C o v e r  C h a r g e "  
M O N D A Y  &  T U E S D A Y  
F U N  ' N '  G A M E S  N I G H T  
i n  a  r e l a x i n g  a t m o s p h e r e  
•  7  f t  T V  •  P m b a l l  
•  S h u f f l e b o a r d .  •  B a c k g a m m o n  1 n  t h e  
O c e a n  Oue~n 
W E D N E S D A Y  
J A Z Z  
B l u e  G r a s s  
a b o a r d  t h e  
w i t h  
O C E A N  Q U E E N  
w o t h  
A S P E N  
' ' M A D I S O N  
A V E N U E "  
i n  t h e  
9  p . m .  t o  1  a . m .  
B r i d g e p o r t  L o u n g e . )  
r  Y O U R  W E E K E N D  E N T E R T A I N M E N T " '  
T H U R S . · F R I . · S A T .  
\ . .  
T h u r s . - S a t .  
i n  t h e  B r i d g e p o r t  
L o u n g e  
' ' D O O N  
V I L L A G E  
R O A D ' '  
F R I . - S A T .  
i n  t h e  O c e a n  Q u e e n  
D E N N I S  M c L A C H L A N  
S A T .  A F T E R N O O N  
" J A Z Z  S E S S I O N "  
3 - 6  P . M .  ~ 
C o n v e n i e n t  P a r k i n g  
5 7 4  L A N C A S T E R  S T .  W . ,  K I T C H E N E R - 7 4 3 4 3 3 1  
h a v e  a  p o l i c y  w i t h  t h e m .  
T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  t o  r e m e m -
b e r  w h e n  b u y i n g  a u t o  i n s u r a n c e  
i s  t o  s h o p  a r o u n d .  Y o u  m a y  b e  
p a y i n g  $ 1 0 0  m o r e  t h a n  y o u  n e e d  
t o .  
A s  s o o n  a s  c o o p e r a t i o n  w i t h  
'  
O n c e ,  C l a i r e  b e l i e v e d  
s h e  h a d  t h e  g r e a t e s t  j o b  
i n  t h e  w o r l d .  
S q u a r e  C l a i r e ,  h e r  f r i e n d s  t e a s e  h e r ,  
a n d  C l a i r e  i s  t h e  f i r s t  t o  a g r e e .  
S h e ' s  n e v e r  f a n c i e d  a  c a r e e r .  
L i b e r a t i o n  i s  n o t  h e r  s t y l e .  
T h e  o n l y  f u l f i l l m e n t  s h e  e v e r  w a n t e d  
w a s  t o  m a r r y  t h e  m a n  s h e  l o v e d  a n d  r a i s e  
a  h a p p y  f a m i l y .  
·  Y o u  w o u l d n ' t  t h i n k  o f  C l a i r e  a s  a  
c a n d i d a t e  f o r  a  d r i n k i n g  p r o b l e m -
b u t  y o u ' d  b e  w r o n g .  
T h e  t r o u b l e  b e g a n  w i t h  h e r  h u s b a n d ' s  
s u c c e s s .  T h e  m o r e  d e m a n d i n g  h i s  w o r k  
b e c a m e ,  t h e  l e s s  t i m e  h e  h a d  f o r  C l a i r e .  
N o w  i t ' s  t h e  c h i l d r e n .  S u d d e n l y  
t h e y ' r e  i n d e p e n d e n t  y o u n g  a d u l t s ,  e a g e r  t o  
b e  o f f  o n  t h e i r  o w n .  
C l a i r e  f e e l s  l o s t  a n d  n o  l o n g e r  n e e d e d .  
A l o n e  a t  h o m e ,  s h e ' s  s t a r t e d  d r i n k i n g  t o  
p a s s  t h e  t i m e ,  h o p i n g  t h a t  w o u l d  s o m e h o w  
s o l v e  t h i n g s .  
O f  c o u r s e ,  i t  w o n ' t .  T h e r e  i s n ' t  a  b e e r ,  
a  w i n e  o r  a  s p i r i t  m a d e  t h a t  c a n  c u r e  
l o n e l i n e s s  o r ,  i n d e e d ,  a n y  u n h a p p y  
s i t u a t i o n .  Q u a l i f i e d  p r o f e s s i o n a l  h e l p  i s  
w h a t  C l a i r e  s h o u l d  t r u s t  t o  g e t  o u t  f r o m  
u n d e r  h e r  p r o b l e m .  
T h e  w i s d o m  o f  e n j o y i n g  a  d r i n k  
s e n s i b l y  i s  e a s y  e n o u g h  t o  a c c e p t  w h e n  
t h i n g s  a r e  g o i n g  w e l l .  B u t  i t ' s  w h e n  t h e  
g o i n g  g e t s  r o u g h  t h a t  m o d e r a t i o n  i s  e v e n  
m o r e  v i t a l  t o  r e m e m b e r .  
S t a g r m  •  
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In case you slept through it (which may be understandable), there was a whole slew of munic1pal elec-
tions on Monday. Municipal elections are not the stuff of high drama and b1g stakes; the public seems to 
know intuitively that no matter who you elect, the garbage will still be collected, the streets plowed, ~nd 
the great god "Growth" will continue to be served . 
Less than 25% of the eligible voters in the Twin Cities bothered to exercise their democratic right. 
(Federal elections usually draw somewhere 1n the neighbourhood of 70% response.) Even this low figure of 
less than 25% seems high when one considers that there were no issues and the mayors of both cities were 
acclaimed for another two year term. 
One would suspect that with such a low turnout" and no great burning issues,that only the most informed 
and active citizens took the time to vote. I wonder.- · - • 
Election results printed in the K-W REcord on Tuesday showed that Ward 4 in Kitchener was the bat-
tleground of three aldermanic hopefuls Ward 4 electors cast a total of 2,125 votes, 391 for a gentleman by 
the name of Gib Hinsperger 
In one of their series of election articles the previous week, the Record dealt with the Ward 4 can-
didates. I will quote from their article 
"H insperger owns industrially-zones land in Ward 4 which would benefit from any road put through by the 
city to serve existing industry and open up industrial land between Kitchener and Breslau . He sees the road 
as one of his main election issues and wants it built ot open up developable property and bring in tax 
money for the city. 
Hinsperger admits to a potential conflict of interest when he promotes such a road-he wants to build 
an industrial mall on his land-but believes the conflict would not be serious. 
''I'd get all that sorted out, it wouldn't come out in public. These conflicts make for a lot of ifs ands and 
buts . .. I'm told that as long as you have a meeting behind closed doors or in caucua and the public 
aren't involved there's no problem. If I was faced with a conflict I'd find some way around it ... I've got a 
few lousy acres out there and that's not important." 
Now, please correct me if I'm wrong, but I believe that Mr. Hinsperger's saying this: I own some land, I 
would like it re-zoned so I can build an industrial mall, the value of the land would go up, I might be in-
volved in a conflict of interest, but what the public doesn't know won't hurt me. There are ways around let-
ting the public know what its elected representatives are doing. 
Of course, Mr. Hinsperger is entitled to lobby for re-zoning But to advocate re-zoning while running for 
alderman and admit to a newspaper that any conflict of interest would be hushed-up implies, in my mind, 
that Mr. Hinsperger is at once self-serving and politically naive. 
What is of more concern, however, is that Mr. Hinsperger actually managed to persuade 18% of those 
who voted in Ward 4 to support him . 
Three hundred and ninety-<>ne relatives in one Ward is an awful lot for anybody. One is left to assume 
that three hundred and ninety-<>ne people thought that Gib Hinsperger would make a good alderman, an 
alderman who would serve their interests well 
It really makes you wonder Barry Ries, Editor 
TA hogs 
On Friday, Nov. lOth, I had 
the pleasure of attending the per-
formance of Mavor Moore's 
"The Store", as put on by the 
WLU drama club. The per-
formance was excelli;nt and I 
hope the drama club will con-
tinue to bring us such events in 
the future. 
Although the content was 
good, the setting left a lot to be 
desired. lE 1 is not my idea of a 
theatre and it is.even worse when 
the lighting for the play was sup-
ported by pillars that distorted 
one's view at times. I know this 
is in no way the fault of the 
drama club, but the fault of that 
faculty that thinks it owns the 
Theatre Auditorium, the music 
faculty. 
It is a disgrace to this univer-
sity, its administration and its 
public image to have a TA sit-
ting on campus, even with a sign 
saying "Theatre Auditorium", 
and then inviting the public-at-
large to a performance in lEl! If 
this university is going to let one 
puny faculty run the rest of the 
school's clubs and events, then 
what do we need a Senate or 
WLUSU for? I have nothing 
against letting the music faculty 
use the T A to practise in, but 
some consideration should be 
given to the other 3,000 students 
on campus that do not take 
music, but would like to be 
allowed to use the facilities of 
this institution to broaden our 
collective education. I strongly 
support any attempt by any club 
or organization that tries to 
make the music department see 
the light and realize that they 
cannot in anyway, dictate what 
the rest of us will be involved in 
and where we do it. 
Paul Dahmer 
Got a 
map! 
Concerning the Tamiae Car-
Pub rally held last Friday, a few 
matters deserve comment. While 
our navigator was in the 
washroom during one of the 
required pub stops, some 
irresponsible persons tampered 
with our map. It is unfortunate 
that during this event, all con-
testants '-could not behave in a 
sportsman-like ~anner. We are 
appalled and disgusted that 
some person or persons would 
resort to this unethical tactic. 
Subsequently, we found our-
selves lost on a deserted country 
road. However, Tamiae, in its in-
finite wisdom, had forseen this 
problem, and had supplied all 
cars with "crash packets" for 
this eventuality. We opened the 
package to find the message of 
. salvation: none other than a 
telephone number. Luckily for 
us, there just happened to be a 
phone in the middle of the far-
mer's field, right where we got 
lost. But just our luck, the phone 
was out of order. So naturally we 
asked the nearest cow, the way 
back to civilization. Eventually 
we got back to our last pub stop 
and explained our plight. Armed 
with a supposedly correct map, 
we again charged out of the pub 
only to find that the map wasn't 
quite right, yet. This time, with 
not even a cow in sight, we were 
lost for good. 
Car 39, somewhere near Shake-
speare. 
Thanks again 
Thanks to Brenda Armstrong, 
Deb Stalker, Carl Friesen, and 
Diane Baltaz for contributing 
their superlative typing skills 
towards the issuance of this 
week's Cord. 
Thursday, November 16,1978 
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N o v e m b e r  1 6 , 1 9 7 8  T h e  C o r d  W e e k l y  
. .  --~rd ,  o f  G o v e r n o r s  t a l k  a b o u t  
e  n e w  b u i l d i n g  a n d  m o n e y  
b y  K a r e n  K e h n  
T h e  n e w  p r o f e s s i o n a l  b u i l d i n g  
r e v i s i o n s  t o  t h e  B u d g e t  
w e r e  a m o n g  t h e  i t e m s  
·l l c u s s e d  a t  t h e  B o a r d  o f  
I  a . . e m o r s  m e e t i n g  o n  T u e s d a y .  
I a  a  r e p o r t  o f  t h e  B u i l d i n g  
~ittee, D o n a l d  R o b e r t s ,  t h e  
l a . . i r m a n ,  s a i d  t h e  c o n s t r u c t i o n  
F r a n k  C .  P e t e r s  P r o f e s -
B u i l d i n g  w a s  d e l a y e d  s i x  t o  
w e e k s  d u e  t o  l a b o u r  s t r i k e s .  
w e a t h e r  a n d  m o r e  m e n  
~ o n  t h e  s i t e  h a v e  h e l p e d  
I k e  u p  l o s t  t i m e .  T h e  b a c k  
a n d  e n c l o s e d  t u n n e l  s h o u l d  
c o m p l e t e d  w i t h i n  t w o  w e e k s .  
s t e e l  w i l l  b e  d e l i v e r e d  
e r e c t e d  t h i s  m o n t h .  P r o v i d -
t h e r e  a r e  n o  d e l a y s  i n  
t h e  b u i l d i n g  s h o u l d  b e  
i n  N o v e m b e r  1 9 7 9 .  
H a c h b o r n ,  c h a i r m a n  o f  .  
f i a n a n c e  C o m m i t t e e ,  r e -
c h a n g e s  i n  t h e  R e v i s e d  
' 1 9 7 8 - 7 9 .  T h e  t o t a l  o r d i n -
I n c o m e  h a s  i n -
2 , 3 0 4  f r o m  
llll.lllli.4~ t o  $ 1 7 , 2 1 8 , 8 0 2 .  T h i s  
w a s  t h e  n e t  r e s u l t  o f  a  
d e c r e a s e  i n  a c a d e m i c  
m d  a n  i n c r e a s e  o f  $ 3 9 , 1 5 0 .  
' l ' l l e  T o t a l  O r d i n a r y  O p e r a t i n g  
w a s  i n c r e a s e d  f r o m  
t o  $ 1 7 , 1 5 1 , 3 1 0 .  T h i s  
a  $ 3 7 , 7 4 4  d e c r e a s e  i n  
e x p e n s e s  a n d  a n  
o f  $ 4 8 , 3 1 8  i n  N o n - A c a -
E x p e n s e .  
T h e  B u d g e t  S u r p l u s  w a s  
d e c r e a s e d  f r o m  $ 1 0 0 , 1 5 7  t o  
$ 7 1 , 1 6 3  d u e  t o  a  $ 3 0 , 7 2 4  
d e c r e a s e  i n  t h e  o p e r a t i n g  r e s u l t s  
o f  a n c i l l a r y  e n t e r p r i s e s .  
T h e  N e t  B u d g e t  s u r p l u s  i s  n o w  
$ 7 , 5 6 3 ,  i n s t e a d  o f  t h e  p r e v i o u s l y  
r e c o r d e d  $ 6 , 1 5 7 .  T h i s  i s  t h e  
r e s u l t  o f  a  d e c r e a s e  i n  t h e  
t r a n s f e r s  t o  R e s e r v e s  f r o m  
$ 6 3 , 6 0 0  t o  $ 3 0 , 4 0 0 .  
T h i r t y - f o u r  t h o u s a n d  n i n e  
h u n d r e d  a n d  f o u r  d o l l a r s  i s  t h e  
o p e r a t i n g  s u r p l u s  a s  s h o w n  b y  
t h e  S t a t e m e n t  o f  I n c o m e  a n d  
E x p e n s e s  f o r  t h e  p e r i o d  M a y  1 ,  
1 9 7 8  t o  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 7 8 .  T h e  
n e t  o p e r a t i n g  s u r p l u s  i s  $ 5 , 4 0 4  
f o r  t h i s  p e r i o d .  
T h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
a c c e p t e d  t h e  r e v i s i o n s  a n d  
i n f o r m a t i o n  p r o p o s e d  b y  t h e  
F i n a n c e  C o m m i t t e e .  
F i v e  g u i d e l i n e s  w e r e  p a s s e d  
f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  
t e n t a t i v e  b u d g e t  1 9 7 9 - 8 0  a n d  f o r  
s a l a r y  a d j u s t m e n t s .  T h e  f i r s t  
o b j e c t i v e  i s  t o  k e e p  t h e  b u d g e t  
b a l a n c e  a n d  t h e  m a i n  p r i o r i t y  i s  
t o  m a i n t a i n  t h e  s e c u r i t y  o f  a l l  
p r e s e n t l y  f i l l e d  p o s i t i o n s .  T a m a r a  
G i e s b r e c h t ,  V i c e - P r e s i d e n t - C o n -
t r o l l e r ,  s a i d  s h e  w o u l d  l i k e  t o  
a v o i d  l a y - o f f s .  S a l a r y  a d j u s t -
m e n t s  w i l l  b e  a w a r d e d  o n  a n  
e q u i t a b l e  b a s i s  f o r  a l l  o f  t h e  f i v e  
g r o u p s  o f  e m p l o y e e s .  I n c r e a s e s  
w i l l  b e  a c c o m o d a t e d  i f  t h e y  w i l l  
n o t  u p s e t  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  
~~LLLIItive p a s s e s  q u e s t i o n e d  
b y  D a v e  C r e e k  
S u n d a y  n i g h t ' s  B o a r d  
t h e  B o a r d  p a s s e d  
g r a n t i n g  e x e c u t i v e  
p a s s e s  t o  t h e  p r e s i d e n t  
V . P .  o f  W L U S U . I  a g r e e  w i t h  
p o l i c y  a n d  c e r t a i n  m e m b e r s  
J u t  y e a r ' s  B o a r d  w e r e  a l s o  
i n  f a v o u r  o f  i t .  M i k e  
p r e s e n t e d  t w o  r e a s o n s  
f e l t  t h a t  e x e c u t i v e  p a s s e s  
b e  i s s u e d .  F i r s t l y ,  t h e  
m i g h t  a r i s e  w h e n  g u e s t s  
c o u l d  b e  a d m i t t e d  i n t o  
p u b  w i t h o u t  w a i t i n g  i n  l i n e .  
i s  a  p e r f e c t l y  s o u n d  r e a s o n  
H o w e v e r ,  i t  i s  
r e a s o n  w h i c h  
" s t i c k s  i n  m y  c r a w " .  H a d l o w  
c l a i m e d  t h a t  i n  t h e  p a s t ,  h e  h a d  
f e l t  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  e m b a r -
a s s m e n t  a t  h a v i n g  t o  s t a n d  i n  l i n e  
f o r  e n t r y  i n t o  t h e  p u b ,  w h e n  
e v e r y o n e  i n  t h e  l i n e  k n e w  t h a t  h e  
w a s  t h e  p r e s i d e n t  o f  W L U S U .  
D o e s  H a d l o w  t h i n k  t h a t  h e  i s  
b e t t e r  t h a n  y o u  a n d  I ?  I s  h e  t h a t  
s p e c i a l  t h a t  h e  s h o u l d n ' t  h a v e  t o  
s t a n d  i n  l i n e  w i t h  t h e  p e o p l e  w h o  
e l e c t e d  h i m ?  H a d l o w ,  a n d  V . P .  
J i m  L y e  b o t h  e x p r e s s e d  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h i s  p r i v i l e g e  w a s  e x p e c t e d  
b y  t h e  s t u d e n t s .  T h e r e ' s  o n l y  o n e  
a n s w e r  t o  t h a t  b r i l l i a n t  p i e c e  o f  
l o g i c .  B u l l !  
b a l a n c e d  b u d g e t .  T h e  k e y  t o  a l l  
t h e s e  o b j e c t i v e s  i s  t h a t  " n o  
a l l o c a t i o n  s h a l l  b e  p e g g e d  a t  a  
g i v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
b u d g e t . "  T h a t  i s ,  n o  b u d g e t e d  
m o n i e s  w i l l  i n c r e a s e  a u t o m a t i c -
a l l y  f o r  1 9 7 9 - 8 0 .  E a c h  a l l o c a t i o n  
w i l l  b e  j u d g e d  o n  t h e  n e e d s  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  f u l f i l l  
t h e  r e q u e s t .  T h e  t e n t a t i v e  1 9 7 9 -
8 0  b u d g e t  w i l l  b e  z e r o - b a a e d .  A l l  
t h e s e  g u i d e l i n e s  w e r e  a c c e p t e d  
b y  t h e  B o a r d .  
T h e r e  h a v e  b e e n  t w o  a p p o i n t -
m e n t s  t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
F r a n k  R .  H o d d l e ,  t h e  I n d u s t r i a l  
R e l a t i o n s  M a n a g e r  a t  C a n a d i a n  
G e n e r a l  T o w e r  L t d . ,  i s  t h e  n e w  
c o m m u n i t y - a t - l a r g e  m e m b e r  a n d  
h e  w i l l  s e r v e  u n t i l  A p r i l 3 0 ,  1 9 8 1 .  
P r o f e s s o r  G a r t h  B e c k e t t  o f  t h e  
F a c u l t y  o f  M u s i c  w a s  e l e c t e d  b y  
t h e  S e n a t e  t o  f i l l  t h e  u n e x p i r e d  
t e r m  o f  D r .  J o h n  W e i r .  
D r .  T a y l e r  i n f o r m e d  t h e  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s  a b o u t  t h e  a u d i t e d  
e n r o l m e n t  r e p o r t .  I t  w i l l  b e  u s e d  
t o  d e t e r m i n e  W L U ' s  G o v e r n m e n t  
o f  O n t a r i o  f o r m u l a  o p e r a t i n g  
g r a n t s  f o r  1 9 7 7 - 7 8 .  
T h e  m i n u t e s  o f  t h e  P e n s i o n  
C o m m i t t e e  w e r e  a c c e p t e d  b y  t h e  
B o a r d .  T h e  W L U  P e n s i o n  f u n d  
h a s  m o v e d  f r o m  $ 2 , 5 5 0 , 0 0 0  t o  
$ 8 , 1 7 0 , 0 0 0  b e t w e e n  D e c e m b e r  
1 9 7 4  a n d  J u n e  1 9 7 8 .  T h i s  i s  t h e  
r e s u l t  o f  c o n t r i b u t i o n s ,  
$ 3 , 8 4 8 , 0 0 0 ;  i n v e s t m e n t  i n c o m e ,  
$ 1 , 4 4 8 , 0 0 0 ;  a n d  c h a n g e  i n  c a p t i a l  
v a l u e ,  $ 3 2 , 4 0 0 .  
A  c o m m i t t e e  w a s  s t r u c k  t o  
s t u d y  " b e s t  o f f e r  s e l e c t i o n "  a s  a  
m e a n s  t o  d e a l  w i t h  d e a d l o c k  
s i t u a t i o n s  i n  f a c u l t y  s a l a r y  
n e g o t i a t i o n s .  
T h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s  w e r e  e l e c t e d  t o  s i t  o n  
t h e  s e a r c h  C o m m i t t e e  f o r  V i c e -
President-Controlle-r~ - T h e  
B o a r d ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  a r e  
W . A .  M o e s e r ,  W a l t e r  H a c h b o r n ,  
a n d  H a r o l d  C u m m i n g .  
T h e  H a n s e n  R e p o r t  o n  t h e  
S t r u c t u r e  o f  t h e  B u s i n e s s  O f f i c e  
w a s  d i s c u s s e d  i n  c a m e r a .  
M a r k  W i l s o n ,  s t u d e n t  m e m b e r  
o f  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s ,  w a s  
p r e s e n t  a t  t h e  m e e t i n g ,  a n d  
G e r r y  M c L e l l a n ,  t h e  o t h e r  
s t u d e n t  r e p  d i d  n o t  a t t e n d .  
U  o f  W  a n d  W L U  j o i n t  c o u n c i l  
b y  S u s a n  R o w e  
H a v e  y o u  e v e r  t h o u g h t  w h a t  
. . _ l ' l l i t v  l i f e  w o u l d  b e  l i k e  i f  U  
W L U  b e c a m e  o n e  
u n i v e r s i t y .  T h e  P r e s i d e n t s  o f  
b o t h  u n i v e r s i t i e s  a p p o i n t  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l ,  a n d  t h e  
C h a i r m a n s h i p  r e v o l v e s  b e t w e e n  
t h e  t w o  P r e s i d e n t s  o n  a  y e a r l y  
b a s i s .  D r .  T a y l e r  i s  t h e  C h a i r m a n  
t h i s  y e a r .  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
f a c u l t y  m e m b e r s  a r e  o n  t h e  
C o u n c i l  t o  p r o v i d e  a  f a i r  b a l a n c e  
o f  b o t h  s i d e s  · o f  t h e  u n i v e r s i t y  
s y s t e m .  T h e  C o u n c i l  m e e t s  f o u r  
o r  f i v e  t i m e s  a  y e a r .  
A t  t h e  N o v e m b e r  2  m e e t i n g ,  
t h r e e  m a i n  i s s u e s  w e r e  d i s c u s -
s e d .  T h e  C o u n c i l  i s  w o r k i n g  o n  
a c h i e v i n g  c o - o p e r a t i o n  i n  s u c h  
n o n - a c a d e m i c  s e r v i e s  a s  f o o d  
s u p p l i e s ,  g a r b a g e  c o l l e c t i o n ,  
g r e e n h o u s e s ,  a n d  p u r c h a s i n g .  
S p e c i f i c a l l y  i n  t h e  p u r c h a s i n g  
a r e a ,  t h e y  a r e  c o n s i d e r i n g  
c o - o p e r a t i o n  i n  p r o v i d i n g  n a t u r a l  
g a s  f o r  t h e  u n i v e r s i t i e s .  T h e  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  i n  t h e  t w o  
u n i v e r s i t i e s  a r e  u n d e r g o i n g  c o m -
p a r i s o n ,  p o s s i b l y  l e a d i n g  t o  
c o - o p e r a t i v e  p r o g r a m s ,  i n  o r d e r  
t o  d o  a w a y  w i t h  o v e r l a p p i n g  
p r o g r a m s  t h a t  c a u s e  u n n e c e s s a r y  
c o m p e t i t i v e n e s s  f o r  j o b s .  A  
c o m m i t t e e  w i l l  b e  i n i t i a t e d  t o  
s t u d y  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d -
v a n t a g e s  o f  a  c e n t r a l i z e d  l i b r a r y  
a d m i n i s t r a t i o n  t o  p r o m o t e  e f f i c -
i e n c y  a n d  c l o s e r  c o - o p e r a t i o n  
b e t w e e n  t h e  u n i v e r s i t i e s .  A t  
p r e s e n t ,  t h e r e  i s  j o i n t  u s e  o f  t h e  
l i b r a r i e s  a n d  c o - o p e r a t i o n  i n  
p u r c h a s i n g  f o r  t h e  l i b r a r i e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  U  o f  G u e l p h  l i b r a r y .  
T h e  n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  
C o u n c i l  w i l l  b e  i n  J a n u a r y .  
m m i s s i o n  c o n d u c t s ·  s u r v e y s  
w i l l  h a v e  a n  o p p o r - i n f o r m a t i o n  t o  c o n f e r  o r  d e n y  t h e  
t o  v o i c e  t h e i r  o p i n i o n s  o n  s u s p i c i o n  t h a t  s t u d e n t  l e a d e r s  
R o o m ,  t h e  D i n i n g  h a v e  r e g a r d i n g  t h e  a t t i t u d e s  o f  
l i b r a r y ,  t h e  b o o k s t o r e  t h e  s t u d e n t  b o d y  t o w a r d  c e r t a i n  
S t u d e n t  U n i o n  i n  t h r e e  i s s u e s  o n  c a m p u s .  T h e  s u r v e y  o n  
b e i n g  c o n d u c t e d  b y  t h e  W L U S U  w i l l  i n c l u d e  a  s e c t i o n  o n  
l ) m m i 8 8 j o n  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  g e n e r a l  a w a r e n e s s  a n d  w h a t  
n e x t  t h r e e  w e e k s .  T h e  s t u d e n t s  f e e l  a b o u t  W L U S U  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s  h a s  s e r v i c e s  s u c h  a s  t h e  g a m e s  r o o m ,  
t 3 6 0  t o  p a y  f o r  t h e  t h e  T u r r e t ,  t h e  T . V . L o u n g e , R a d i o  
~ a p a c e  u a e d  i n  d a l e  L a u r i e r ,  a n d  t h e  C o r d .  A  c o u p l e  
o f  l i n e s  w i l l  b e  l e f t  a t  t h e  b o t t o m  
S t u r r u p ,  C U A ' s  r e s e a r c h  o f  t h e  s h e e t s  s o  t h a t  s t u d e n t s  c a n  
~. s a i d  t h a t  survey~ e x p a n d  o n  c e r t a i n  i t e m s  o f  
b e i D a  c o n d u c t e d  t o  c o l l e c t  c o n c e r n .  
T h e  c o m p l e t e d  s u r v e y s  c a n  b e  
l e f t  i n  t h e  b o x e s  f o u n d  w h e r e  
s t u d e n t s  c a n  p i c k  u p  t h e  C o r d  o r  
i n  t h e  W L U S U  o f f i c e .  T h e  r e s u l t s  
w i l l  b e  u s e d  t o  f o r m u l a t e  
r e c o m m e n d a t i o n s  w h i c h  w i l l  b e  
g i v e n  t o  c o n c e r n e d  i n d i v i d u a l s  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
c o m m i t t e e s  i n  t h e  S e n a t e  a n d  t h e  
W L U S U  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  
S t u r r u p  i s  h o p i n g  f o r  a  s i n c e r e  
r e s p o n s e  f r o m  a  g o o d  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s .  
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T h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  w o u l d  l i k e  t o  t a k e  t h i s  o p p o r t u n -
i t y  t o  e x t e n d  o u r  c o n g r a t u l a t i o n s  t o  t w o  s e c t o r s  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y ;  o n e ,  t h e  F a c u l t y  o f  M u s i c ,  a n d  
t w o ,  t h e  u n i v e r s i t y  f o o t b a l l  t e a m .  ,  
O n  W e d n e s d a y ,  O c t .  2 5 ,  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  h o s t e d  a  
s u c c e s s f u l  d a y  o f  m u s i c  m a k i n g  a  w o r k s h o p  f o r  s i n g e r s ,  
i n s t r u m e n t a l i s t s  i n  c h o i r ,  o r c h e s t r a  a n d  i n s t r u m e n t a l  
t e c h n i q u e s .  M o r e  t h a n  2 7 0  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  w e r e  i n  
a t t e n d a n c e .  
A n d  w h o  c a n  f o r g e t  t h e  c o u r a g e  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  
o u r  o u t s t a n d i n g  f o o t b a l l  p l a y e r s .  A g a i n ,  t h e  t e a m  h a s  
f o r w a r d e d  c o n s i s t e n t  e x c e l l e n c e  i n  t h e  f i e l d  o f  a t h l e t i c s  
0  
~ 
~ 
. . . J  
~ 
0  
~ 
~ 
. . . J  
~ 
0  a n d  s p o r t s m a n s h i p .  C o n g r a t u l a t i o n s !  U  t ' l  t  t '  0  
~ n  1  n e x  1 m e ,  ~ 
~ R  .  
~ ~~ 3  
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Q u e s t i o n  o f  t h e  W e e k  
b y  C a r l  F r i e s e n  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  t h e  C o r d ?  
R o n  K r o e k e r  
3 n d  y e a r  B i o l o g y  
I  t h i n k  t h a t  t h e  p e r s o n  w h o  
d o e s  t h i s  c o l u m n  s h o u l d  u s e  
m o r e  t h o u g h t - p r o v o k i n g  q u e s -
t i o n s .  S o m e  a r t i c l e s  i n  t h e  
p a p e r  r e c e n t l y ,  s u c h  a s  S c a n d a l  
S h e e t ,  a r e  i n  r a t h e r  b a d  t a s t e .  
A l t h o u g h  I  l i k e  t h e  t h o r o u g h  
c o v e r a g e  o f  f o o t b a l l  g a m e s ,  I  
o n l y  h a v e  t i m e  t o  r e a d  a b o u t  
h a l f  t h e  a r t i c l e s .  
B l a i r  C a r e y  
l s t y r .  S o c i o l o g y  
I  l i k e  i t .  I t ' s  g o o d  t o  b e  
i n f o r m e d  a b o u t  w h a t ' s  
h a p p e n i n g  o n  C a m p u s  a n d  
a b o u t  c u r r e n t  i s s u e s .  M o s t l y  
I ' m  i n t e r e s t e d  i n  U n i v e r s i t y  
n e w s .  
C h r i s A b m a  
l s t y r .  H o n s .  S o c i o l o g y  
I  w i s h  t h e  C o r d  h a d  m o r e  j o k e s  
i n  i t - a n d  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  
m o r e  a w a r e  o f  t h e  U n c l a s s i f i e d  
s e c t i o n .  I  g e n e r a l l y  r e a d  t h e  
S p o r t s  s e c t i o n  f i r s t ,  a n d  I  a l s o  
l i k e  M o v i e  S h o w c a s e .  I t ' s  a  
g o o d  s i z e  p a p e r - n o t  s o  b i g  
t h a t  y o u  c a n ' t  r e a d  t h e  w h o l e  
t h i n g .  
L o m e  S c h w a r t z e n t r u b e r  
2 n d  y e a r  G e n e r a l  A r t s  
G e n e r a l l y ,  i t ' s  a  g o o d  
n e w s p a p e r .  T h e  n e w s - a b o u t  t h e  
S e n a t e  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  
a f f a i r s  I  f i n d  i n t e r e s t i n g .  I f  i t  
r a n  a r t i c l e s  o n  e v e n t s  b e f o r e  
t h e y  h a p p e n ,  s u c h  a s  g r o u p s  i n  
t h e  T u r r e t ,  i t  w o u l d  b e  b e t t e r  
t h a n  j u s t  r e v i e w i n g  t h e m  
a f t e r w a r d s ,  b e c a u s e  t h e n  
s t u d e n t s  w o u l d  k n o w  i f  
s o m e t h i n g  w e r e  w o r t h  g o i n g  t o .  
L a u r i  B e l l a m y  
2 n d  y r .  H o n .  G e o g r a p h y  
I  l i k e  t h e  p a p e r  b e c a u s e  o f  t h e  
v a r i e t y  o f  t o p i c s  c o v e r e d ,  s u c h  
a s  p o l i t i c s ,  s p o r t s ,  a n d  
e n t e r t a i n m e n t .  I t  i n f o r m s  
s t u d e n t s  a b o u t  w h a t ' s  g o i n g  o n  
a t  L a u r i e r  a n d  a l s o  g i v e s  
i n s i g h t  i n t o  h a p p e n i n g s  i n  t h e  
K - W a r e a .  
~ 
--- ------ ---
. -
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Gong Show at the Turret 
by Paul Vella 
F.I.S.T.: 1 E1 
by Sue and Becky 
Last week on the 7th, the 
Movie of the Week was entitled 
F. I.S.T. starring Sylvester Stal-
lone. It depicted the true human 
involvement of the need for the 
labour union. Based on fact, the 
movie revolved around Sylvester 
Stallone as the head figure of the 
labour union. It showed his 
development from a concerned 
common labourer to the presi-
dent of the organization. 
Throughout this transition, the 
concept of violence was intro-
duced into the union with the aid 
of the mob, riots, and strike 
actions. 
In the beginning of the movie, 
the union was interested in the 
benefit of the workers who were 
being cheated by management. 
As the movie progressed, a 
reversal occured as still seen in 
today' s society. Although unions 
are somewhat still interested in 
helping employees, their main 
purpose seems to be to gain more 
power and authority over busin-
ess, which proved to be quite 
relevant by the end of the film. 
. The ending of the movie was 
unpredictable in the fact that 
Stallone died in such an abrupt 
manner. The movie was very 
informative and even if not truly 
factual, it did provide insight to 
the whole union movement. 
With only five acts this year, 
the annual "Gong Show" pre-
sentation can be said to be a 
glorified initiation for Professor 
Mike McMullen. Mike entertain-
ed the crowd by first appearing in 
a Tuxedo (to add a ''Touch of 
Class" to the school event) and 
then in various outfits in 
imitation of some of the other 
faculty members. 
The acts included a stringed 
duet by McCutcheon and side-
kick, a dramatical representation 
of Frank Zappa's "Don't Eat 
Yellow Snow", two good female 
singers, and an unbelievable 
chorus line consisting of various 
"personalities" of the school. 
The winner of first prize was Liaa 
Mowbray. The evening was 
basically a "flop" except for the 
great effort put forth by the 
newest member of the business 
faculty. Throughout the night, 
Mike made remarks concerning 
the poor participation by the 
students and with good reason, 
for without his efforts and the 
efforts of the organizers there 
would have been nothing to 
present. 
Rockband: Bond at pub 
by the Entertainer 
For some fun and drinking 
come out to the Turret this 
Thursday night and see 
"Bond". This group was 
nominated at the 1976 Juno 
A wards, as the most promising 
new band, but is better known 
for their biggest hit, "Dancin' 
on a Saturday Night". 
Bond was formed by cousins 
Bill Dun and Jeff Hamilton. 
John Roles, rhythm guitarist 
and Barry Cobus is the group's 
manager. The keyboard player, 
Ted Treholm joined the band a 
little later, followed by lead 
guitarist Alex MacDougall. Bill 
Dunn (bass and vocals) had 
already begun his musical 
career before him immigrated to 
Canada from Liverpool in'67. 
Their music is loud and hard· 
driving, which should please the 
mad person or persons that 
inhabit the pub. This group 
follows the glowing spirits of 
the mid-60's, that of the early 
Hollies and the Bee Gees. 
If you want a good sound to 
hear and a cold beer or two, drop 
up to the pub and take a look for 
your self. It should still be bet-
ter than the expensive high 
class discos. fi.J. ~i l 
---
Advance Tickets 
available in the 
WLUSU office. Radio Laurier Schedule 
Tonight, Thursday, November 16 
BOND 
I ADMISSION I 
Friday- Saturday 
Radio Laurier 
Coming Soon 
Rose 
"OPEN NIGHTL V" 
Our very special special of 
the week 
Monday Nou. 20at6:30 p.m. 
The very controversial music 
and career of "The Wives" (for-
merly "The Battered Wives") is 
scrutinized by our new music ex-
pert, Neal Degenerate. Featured 
are in-depth exclusive Radio 
Laurier interviews with mem-
bers of the group. Find out what 
goes on inside the head of a 
"Battered Wife" on Monday, 
Nov. 20at6:30p.m. 
Sunday evenings: classical and 
jazz are featured on Sundays 
from 6 p.m. to 12 p.m. midnight 
Mondays, 5:30 to 6:30 p.m.: 
Laurier Christian Fellowship 
presents "The Good News 
Hour" (Don't let the name fool 
you-it's mostly music-with a 
message!) 
Mondays 6:30 p.m.-8:00 p.m.: 
Neal Degenerate brings you up 
to date with the latest in "New 
feaWR.il'.l{J Or.lCaR.io's laRl)esC u.oo-JeuelligbCOO syncbR.onizoo c)ance 1=JooR. 
•Tiffany Lamps•11TBB O.A.~ZrOBH:I.A LOOE"•Lot:s of: Plant:s• 
Every Mon4ay aight-"DIIt•tl•tW"- alwa~s a blast 
Every Tuesday night-118TBJ:P HZG&Tr'- an~ne ean! 
and its all at "THE GRAND" Hotet·- newl~ renovated 
·e, Bridge St. West, Kitchener 
Music" new wave, power pop, 
punk, etc. 
Thursdays, 8:00 p.m.-10:00 
p.m.: The Chinese Students 
Association presents Chinese 
music with conversation. 
Thursdays, 10:00 p.m.-12:00 
p.m.: Ted Judge with electronic 
and "experimental" music, some 
of it was produced by students of 
our own WLU Music Dept. 
Monday-Friday 10:00 a.m. and 
5:00 p.m.: News and sparta, 
covering the University and the 
community. 
Radio Laurier-1 04. 7 FM on tAt 
GrandRiuer Cable System. 
Your campus and communit, 
station// 
glasses. Pub Spirituality 
Cont'd. from page 7 
Alleluia! It's true that prayers 
get answered/ for just before 
midnight, I had my Beatific 
Vision. He drank ten beers 
before coming to get me, and, 
realizing my spiritual status, he 
kept bowing to me as we 
pranced. I wished that he'd stop 
this disobeyment of the First 
Commandment, for every time 
he bowed, he banged against my 
The clock struck midnigb&, 
thereby ending the servicel. 
(Which was good, as my prancer 
and I made a pair worse tba 
Adam and Eve.) Nevertheleea,l 
gained insight into an 8llciem 
spiritual truth-that the way to 
Salvation is hard and cold 
because its success lies in the a 
cubes. Therefore, I made em 
lent progress as a catecheUDIID, 
thus understanding why of all &be 
spots on campus, the Turret liel 
closet to Heaven. 
SKI SKI SKI SKI SKI SKI 
Mont."Ste. Anne from $99 
Eastern Twsps from $119 
Killington (Vermont) from $1 09 us 
Sugarbush from $135• 
Smuggler's Notch from$118 .. 
Stowe from $13511 
Dec. 27, Feb.11,18, 25, M•.11 • 6 day 5 nights, 5 day lift pass • accomodatlon 
•charter bus • shuttles to slopes • x-country • meal plan & U-drlve available. 
Kltchener departure add $5.00 
ASPEN OR 
SNOWMASS 
Feb. 17, 24, M•. 3, 10, 17, 11 
Dayfllghtl Yla Unltad Alr11nee 
• Chateau Chaumont 
• Cottonwoods •Stonebrldge 
• Woodbridge • Glory Hole 
Quebec Winter Carnival 
Feb. 1 to 4 Of' Feb. I to 11, 1171 
from 
$379 
CON FUNDS 
from$75 • 3 day 2 nights Auberge dea Gouvemeurs (downtown) 
• charter bus • carnival guide or dr1ve youraelf 
_.._ .. 
3701 Chesswood Drive, Downsvlew DOWNSVIEW 
TALKIHAV~L&TOURS 1 
DAILY9-8 
SAT9-5 IN TORONTO OUT -OF-TOWN 830-4183 1-800-268-1941 ~ 
Thu~y,Novernber18,1978 
T h e  C o r d  W M k l y  
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T h e  W i l d  G e e s e  
w h o r e s  o f  w a r  
b y  S t e p h e n  W h e l a n  
T h e  l a s t  s t a n d  o f  t h e  w h i t e s  i n  
A f r i c a  h a s  b r o u g h t  w o r l d  a t t e n -
t i o n  t o  t h e  r o l e  o f  t h e  m e r c e n a r y  
i n  t h a t  c o n t i n e n t ' s  i n t e r n a l  
a f f a i r s .  T h e  W i l d  G e e s e  t r i e s  t o  
e x p l a i n  t h e  m o t i v e s  f o r  m e n  
h i r i n g  t h e m s e l v e s  o u t  f o r  m o n e y  
a n d  t r i e s  v a i n l y  t o  g a i n  t h e  
a u d i e n c e ' s  a d m i r a t i o n  a n d  s y m -
p a t h y  f o r  t h e  i l l - f a t e d  g r o u p  o f  
h i r e d  s o l d i e r s .  
T h e  p l o t  o f  T h e  W i l d  G e e s e  i s  a  
m i x t u r e  o f  F r e d e r i c k  F o r s y t h ' s  
n o v e l ,  T h e  D o g s  o f  W a r ,  a n d  o f  
a e l e c t e d  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s  
d e a l i n g  w i t h  C u b a n s  i n  A f r i c a  
a n d  t h e  e x p l o i t s  o f  s u c h  e m i n e n t  
A f r i c a n  s t a t e s m e n  a s  F i e l d  
M a r s h a l l  D o c t o r  I d i  A m i n  D a d a ,  
V . C . ,  a n d  J o s h u a  N k o m o .  S t e w -
a r t  G r a n g e r  i s  t h e  E n g l i s h  
f i n a n c i e r  w h o  e m p l o y s  t h e  
m e r c e n a r  /  ' ' C o l o n e l ' '  F a u l k n e r  
t o  r e s c u e  a  d e p o s e d  A f r i c a n  
l e a d e r  f r o m  a  t i g h t l y  g u a r d e d  
m i l i t a r y  p r i s o n  i n  a n  u n s p e c i f i e d  
A f r i c a n  c o u n t r y .  T h e  E n g l i s h m a n  
w a n t s  t o  g a i n  c o n t r o l  o f  t h e  
c o u n t r y ' s  c o p p e r  m i n e s  a n d  p l a n s  
t o  d o  s o  b y  r e i n s t a t i n g  t h e  
u s u r p e d  l e a d e r .  
R i c h a r d  B u r t o n ,  a s  t h e  C o l o n -
e l ,  b e g i n s  t o  r o u n d  u p  h i s  a g e d  
c o n f r e r e s  ( s h a d e s  o f  t h e  O v e r  T h e  
H i l l  G a n g )  a n d  t h i s  i s  w h e n  t h e  
a u d i e n c e  i s  t r e a t e d  t o  v a r i o u s  
m o t i v e s  f o r  h i r i n g  o n e s e l f  o u t  a s  a  
m e r c e n a r y .  T h e  f i e l d  o p e r a t i o n s  
p l a n n e r ,  R a f e r  J a n d e r s ,  i s  a  
m e r c e n a r y  b e c a u s e  h e  w a n t s  t o  
i m p r o v e  t h e  l o t  o f  t h e  o p p r e s s e d  
b l a c k  A f r i c a n s .  J a n d e r s  i s  p l a y e d  
b y  R i c h a r d  H a r r i s  w h o  o f f e r s  t h e  
b e s t  a c t i n g  i n  t h e  f i l m .  R o g e r  
M o o r e  b l a n d l y  f i l l s  t h e  s h o e s  o f  
t h e  n i c e  g u y  o u t  f o r  a d v e n t u r e ,  a s  
l o n g  a s  i t  i s n ' t  w h a t  h e  c o n s i d e r s  
t o  b e  e v i l  a d v e n t u r e .  H a r d y  
K r u g e r ,  b e s t  r e m e m b e r e d  a s  t h e  
a i r c r a f t  b u i l d e r  i n  T h e  F l i g h t  o f  
t h e  P h o e n i x ,  i s  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
w h o  l o v e s  h i s  c o u n t r y  a n d  i s  
t r y i n g  t o  r a i s e  m o n e y  t o  b u y  
h i m s e l f  a  r a n c h .  B u t  o n l y  B u r t o n  
h i t s  t h e  b u l l '  s  e y e  w i t h  h i s  
e x p l a n a t i o n :  a s  l o n g  a s  h e ' s  p a i d  
e n o u g h ,  h e ' l l  f i g h t  f o r  a n y o n e  f o r  
a n y  r e a s o n - o r  f o r  n o  r e a s o n .  
O n e  h o p e d  t h a t  a f t e r  t h e  d u l l  
p e r i o d  o f  t h e  r e c r u i t i n g  a n d  
t r a i n i n g  o f  t h e  m e r c e n a r i e s ,  t h e  
f i l m  w o u l d  b e c o m e  l e s s  b o r i n g  a s  
t h e  l o c a l e  s w i t c h e d  t o  t h e  f i e l d  o f  
o p e r a t i o n  i n  A f r i c a ;  n o t  s o .  I t  
s h o u l d  b e  q u i t e  e x c i t i n g  t o  w a t c h  
f i f t y  m e r c e n a r i e s  t a k e  o n  a n  
e n t i r e  c o u n t r y  b u t  h o w  c a n  a n  
a u d i e n c e  d o  a n y t h i n g  b u t  w i n c e  
S p i r i t u a l i t y  
•  
I D  t h e  p u b  
b y  D . P .  B a l t a z  
T h e  o n l y  r e a s o n  w h y  I  f o u n d  
s p i r i t u a l i t y  i n  t h e  T u r r e t  w a s  
b e c a u s e  t h e  g i r l s  k e p t  t r y i n g  t o  
d r a g  m e  u p  t o  i t s  F r i d a y  D i s c o  
N i g h t s  l a s t  y e a r .  A t  f i r s t  I  
p r o t e s t e d ,  s a y i n g  t h a t  I  h a d  t o  g e t  
u p  e a r l y  t h e  n e x t  m o r n i n g  t o  
t e a c h  S a t u r d a y  s c h o o l  a t  a  l o c a l  
R C  c h u r c h .  W h e n  I  b e g a n  t o  
e n c o u n t e r  t e a c h i n g  d i f f i c u l t i e s  
h o w e v e r ,  l i k e  t h e  t i m e  m y  p u p i l s  
f e a r e d  t h a t  t h e  c o n f e s s i o n a l s  a r e  
b u g g e d  b y  t h e  R . C . M . P . ,  I  g a v e  
i n  t o  m y  f r i e n d s ,  d e c i d i n g  t h a t  
t h e  T u r r e t  m i g h t  b e  a  g o o d  
s p r u c e r - u p p e r  a f t e r  a l l .  
I ' m  n o t  j e s t i n g - t h e  T u r r e t  i s  
i n u n d a t e d  w i t h  r e l i g i o u s  p r a c -
t i c e s  o f  t h e  e t h e r e a l ;  a n y  
c h u r c h - g o e r  s h o u l d  f e e l  a t  h o m e  
u p  t h e r e .  
S t i l l ,  I  w a s  u n a c c u s t o m e d  w i t h  
i t s  r i t u a l s ,  s o  t h e  g a n g  h a d  t o  
c a t e c h i z e  m e .  I  r e a l i z e d  t h a t  t h e  
a i r  w a s  p e r m e a t e d  b y  h y m n s  
s u c h  a s  A b b a ' s  " O h  D a d d y "  a n d  
E l t o n  J o h n ' s  " G r o w  S o m e  F u n k  
o f  Y o u r  O w n " .  T h e  m u s i c  
e l e v a t e d  m y  i n n e r m o s t  s o u l ,  j u s t  
l i k e  t h e  O x f o r d  D i c t i o n a r y  s a y s  
s p i r i t u a l  t h i n g s  s h o u l d  d o .  
F o l l o w i n g  t h e  o t h e r s  t h r o u g h  
l i g h t s  t h a t  w e r e  m o r e  v e l v e t y  
t h a n  t h e  o n e s  s e e n  a t  e ! P " l y  a . m .  
m a s s e s ,  I  p a s s e d  s e v e r a l  s m i l i n g  
u s h e r s .  O b v i o u s l y  d e d i c a t e d  t o  
t h e i r  c a l l i n g ,  t h e y  w e r e  b u s y  
t a k i n g  t h e i r  " h o l y  o r d e r s "  f r o m  
t h e  c u s t o m e r s .  T h e n  m y  f r i e n d s  
f o u n d  a  p e w  r i g h t  u p  f r o n t  s o  t h a t  
w e  c o u l d  v i e w  t h e  m a i n  e v e n t s  
b e t t e r .  H o w  t h o u g h t f u l  i t  w a s  o f  
m y  f r i e n d s  t o  p u t  m e  u p  w h e r e  
t h e  a c t i o n  i s !  
L o o k i n g  a r o u n d ,  I  b e g a n  t o  f e e l  
f u n n y .  N o r m a l l y  a t  s e r v i e s  w e ' l l  
d o  s o m e t h i n g ,  b u t  w e  j u s t  s a t  
t h e r e .  T h r o u g h o u t  t h e  p u b ,  I  s a w  
t h a t  m a n y  p e o p l e  w e r e  h a v i n g  
c o m m u n i o n - s i p p i n g  t h e i r  b e e r s  
t o  h a v e  a  r e u n i o n  w i t h  t h e i r  
u n i n h i b i t e d  s e l v e s .  A n d  i n  t h e  f a r  
l e f t  c o r n e r  I  s p i e d  a  h a n d f u l  o f  
s e m i n a r i a n s  b a p t i s i n g  t h e i r  t e r m  
p a p e r s  w i t h  t h e  h o l y  w a t e r s  o f  
C a r l s  b u r g .  
I s n ' t  t h e r e  a  p u r p o s e  i n  o u r  
b e i n g  t h e r e ?  I  i n q u i r e d  t o  C i n d y ,  
t h e  b l o n d e  m u s i c  s t u d e n t  s i t t i n g  
n e x t  t o  m e .  O f  c o u r s e ,  s h e  
e x p l a i n e d ,  a n d  p o i n t e d  a t  t h e  
d a n c e  f l o o r ,  w h e r e  I  b e h e l d  1 0 0  
s o u l s  p u l s a t i n g  t o  t h e  b e a t  o f  t h e  
h y m n s  i n  a  s t y l e  r e m i n i s c e n t  o f  
t h e  e a r l y  p r o p h e t i c  f r e n z i e s  o f  t h e  
O l d  T e s t a m e n t .  
W h y  d o  t h e y  l o o k  s o  h a p p y ? ,  I  
a s k e d  m y  i n s t r u c t o r s .  I t  w a s  
C i n d y  w h o  e x p l a i n e d .  A p p a r e n t l y  
t h a t ' s  t h e  s o l e  g o a l  f o r  g o i n g  t o  
t h e  T u r r e t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  T h i s  
l i b e r a t e s  o n e  f r o m  t h e  o r d i n a r y  
r e a l m  o f  t h e  T u r r e t  t a b l e s ,  a n d  
u n i t e s  y o u  w i t h  t h e  S u p r e m e  
B e i n g - i e . ,  a  g u y  w h o  c a n  d o  t h e  
h u s t l e .  K n o w n  a s  S a l v a t i o n  o r  
A c h i e v i n g  t h e  B e a t i f i c  V i s i o n ;  
l o c a l  j a r g o n  c a l l s  i t  p r a n c i n g  w i t h  
a  g u y .  
F i l l e d  w i t h  a w e  a t  t h i s  
r e v e l a t i o n ,  I  w o n d e r e d  o u t  l o u d  
a b o u t  h o w  o n e  c a n  a c h i e v e  t h i s  
s a l v a t i o n .  M y  f r i e n d s  e x p l a i n e d  
t h a t  i t ' s  d o n e  t h r o u g h  p e r f o r m i n g  
s a c r a m e n t a l s  a n d  t h e y  s h o w e d  
m e  h o w .  
F i r s t ,  a l l  f o u r  o f  t h e m  o r d e r e d  
g i n g e r  a l e s  a n d  d r a n k  t h e m .  
W h e n  t h e y  w e r e  f i n i s h e d ,  t h e  
g a n g  s w i s h e d  t h e  r e m a i n i n g  i c e  
c u b e s  w i t h i n  t h e i r  y e l l o w  w a x  
c u p s .  L a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  t h e  g i r l s  
b e g a n  t o  m a k e  e y e s  a t  g u y s .  
B e l i e v i n g  t h i s  t o  b e  t h e  w a y ,  I  
f o l l o w e d  s u i t .  
S u r e  e n o u g h ,  t h i s  p r o v e d  t o  b e  
t h e  r i g h t  p a t h ,  f o r  o n e  a t  a  t i n i e ,  
t h e  o t h e r s  w e r e  a n g e l i c a l l y  
w h i s k e d  o f f  t o  p r a n c e  w i t h  a  g u y ;  
f i r s t  C i n d y ,  t h e n  J a n e ,  M a r y  
L o u  a n d  S u e  t o o ,  u n t i l  I  w a s  l e f t  
a l o n e .  
L i k e  S t .  F r a n c i s  o f  A s s i s i  
b e f o r e  m e ,  I  l e a r n e d  a  r e l i g i o u s  
t r u t h  a t  t h i s  p o i n t :  y o u  c a n ' t  
a c h i e v e  t h e  B e a t i f i c  V i s i o n  u n l e s s  
y o u  d o  s o m e  s o l i t a r y  c o n t e m p l a -
t i o n  f i r s t .  T h e r e f o r e ,  r e l a x i n g  m y  
m u s c l e s  H i n d u  s t y l e ,  I  m e d -
i t a t e d .  
I n d e e d ,  I  d i d  l o t s  o f  m e d i t a -
t i o n ;  f o r  e a c h  t i m e  o n e  o f  t h e  g i r l s  
r e t u r n e d ,  a n o t h e r  g u y  w o u l d  
c o m e  a l o n g  t o  c a r r y  h e r  o f f  a g a i n .  
A t  f i r s t  I  f e l t  a s  s e l f - c o n s c i o u s  a s  
C a i n  w i t h o u t  A b l e ,  b u t  t h e n  I  
d i d n ' t  m i n d  b e c a u s e  I  d i s c o v e r e d  
t h a t  I  b o r e  a  G o d - g i v e n  g i f t -
p r o p h e c y !  
H~w t h i s  g i f t  f e l l  u p o n  m e  I  
d o n ' t  k n o w - i t  m i g h t  e v e n  h a v e  
b e e n  m y  s t o m a c h  c h u r n i n g  f r o m  
t o o  m u c h  h o l y  w a t e r - b u t  a t  o n e  
i n  d i s g u s t  a s  t h e  i n t e l l i g e n t  w h i t e  
m e r c e n a r i e s  h i d e  i n  a m b u s h  t o  
k i l l  t h e  p r i m i t i v e  b l a c k  A f r i c a n  
s o l d i e r s  w h o  i n v a r i a b l y  d i s r e g a r d  
t h e  b a s i c s  o f  m i l i t a r y  s c i e n c e  a n d  
c h a r g e  r e c k l e s s l y  o v e r  o p e n  
g r o u n d  t o  g e t  s l i c e d  u p  b y  t h e  
s u r e - s h o t  w h i t e s ?  I n  h i s  e a g e r -
n e s s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  b l a c k  
m a n  i s  s e v e r a l  l e v e l s  b e l o w  t h e  
w h i t e  m a n ,  d i r e c t o r  A n d r e w  
M c L a g l e n  u n f o r g i v e a b l y  d a r e s  t o  
o v e r l o o k  t h e  w e l l - k n o w n  f a c t  t h a t  
b l a c k s  c a n  d a n c e  m u c h  b e t t e r  
t h a n  w h i t e s .  S h a m e ,  s h a m e .  
T h e  A n g o l a n  m e r c e n a r y  t r i a l s  
o f  1 9 7 6  b r o u g h t  o u t  t h e  t r u e  f a c t s  
a b o u t  m e r c e n a r y  m o t i v e s  a n d  
i n t e l l i g e n c e .  T h e  t r i a l  o f  t h e  
t h i r t e e n  m e r c e n a r i e s ,  i n c l u d i n g  
t h e  i n f a m o u s  " C o l o n e l "  C a l l a n ,  
r e v e a l e d  t h a t  t h o s e  s o c i a l  c r i p -
p l e s  h a d  n o  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p o i n t ,  w h e n  t h e  g a n g  w a s  b a c k  a t  
t h e  t a b l e ,  I  l e a n e d  o v e r  t o  t h r e e  o f  
t h e m  a n d  s a i d ,  " H e y  J a n e ,  S u e  
a n d  M a r y  L o u ,  d o n ' t  l o o k  n o w ,  
b u t  t h o s e  g u y s  o v e r  t h e r e  w a n t  t o  
p r a n c e  w i t h  y o u ! "  S u r e  e n o u g h ,  
i t  c a m e  t r u e !  
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S e v e n  t i m e s  I  p r o p h e s i e d  a n d  
s e v e n  t i m e s  m o r e  I  f o u n d  
s o l i t u d e .  L i k e  J e r e m i a h ,  I  b e g a n  
t o  h a t e  m y  g i f t  b u t  c o u l d  n o t  s t o p .  
I  e v e n  b e g a n  t o  p r a y  f o r  a  S t .  
M i c h a e l  t o  w h i s k  m e  o f f  t o  
p r a n c e - d o m ,  a s  I  c o u l d n ' t  b e a r  
m y  s e c u l a r  s t a t e  a n y  l o n g e r .  
C o n t  ' d .  o n  p a g e  6  
M A G I C  
J O S E P H  E .  L E V I N E  P R E S E N T S  
M A G I C  
A N T H O N Y  H O P K I N S  A N N - M A R G R E T  
B U R G E S S  M E R E D I T H  E D  L A U T E R  
E X E C U T I V E  P R O D U C E R  C . O .  E R I C K S O N  
M U S I C  B Y  J E R R Y  G O L D S M I T H  
S C R E E N P L A Y  B Y  W I L U A M  G O L D M A N ,  
B A S E D  U P O N  H I S  N O V E L  
P R O O U C E D  B Y  J O S E P H  E.  L E V I N E  
A N D  R I C H A R D  P .  L E V I N E  
r e a s o n s  b e h i n d  t h e  A n g o l a n  c i v i l  
w a r .  S o m e  f o u g h t  t o  c u r b  t h e  
C o m m u n i s t  t h r e a t  o f  o v e r - r u n -
n i n g  t h e  w o r l d ,  s o m e  f o u g h t  
b e c a u s e  t h e y  c o u l d n ' t  g e t  j o b s  i n  
t h e i r  o w n  c o u n t r i e s ,  t h e  s o r r i e s t  
f o u g h t  b e c a u s e  C a l l a n  w o u l d  k i l l  
t h e m  i f  t h e y  d i d n ' t .  F o u r  o f  t h o s e  
m e n  w e r e  e x e c u t e d ,  t h e  r e s t  
s e n t e n c e d  t o  p r i s o n .  
T h e  m e r c e n a r y  h a s  a l w a y s  
b e e n  a  r e c i p i e n t  o f  m i x e d  f e e l i n g s  
o f  r e v u l s i o n  a n d  o f  a d m i r a t i o n .  
I t ' s  d i f f i c u l t  t o  k n o w  j u s t  w h a t  t o  
t h i n k  o f  t h e m .  T h e r e ' s  a  g l o s s y  
m a g a z i n e  p u t  o u t  f o r  w o u l d - b e  
m e r c e n a r i e s  c a l l e d  S o l d i e r  o f  
F o r t u n e ,  w h i c h  o f f e r s  a r t i c l e s  o n  
h o w  t o  t a k e  o u t  s e n t r i e s  i n  
v a r i o u s  s i t u a t i o n s ,  h o w  t o  c o m -
b a t - m o d i f y  w e a p o n s ,  a n d  a l s o  
c a r r i e s  n e w s  r e p o r t s  o n  v a r i o u s  
m i l i t a r y  o p e r a t i o n s ,  p r e d o m i n -
a n t l y  i n  R h o d e s i a  a n d  S o u t h  
A f r i c a .  I t s  c l a s s i f i e d  a d s  s e c t i o n  
g i v e s  t h e  b e s t  i n s i g h t  i n t o  t h e  
m e r c e n a r y :  
S O W I E R , A D V E N T U R E R ,  m e r ·  
c e n a r y ,  f o r  2 0  d o l l a r s  o b t a i n  a  
h o n o r a r y  d e g r e e  a s  a d v i s o r  o f  
m i l i t a r y  s c i e n c e ,  i n  a d d i t i o n  y o u  
r e c e i v e  a n  i m p r e s s i v e  f r a m e a b l e  
d i p l o m a ,  a  b i b l i o g r a p h y  o f  b o o k s ,  
m a g a z i n e s ,  j o b  i n f o r m a t i o n ,  
m e m b e r s h i p  c a r d ,  e t c .  C a s h  o r  
m o n e y  o r d e r  o n l y .  P . O .  B o x  3 3 ,  
N e w a r k ,  O h i o ,  4 3 0 6 6 ,  U . S . A .  
W A N T E D - E M P L O Y M E N T  .  
T w o  y e a r s  i n f a n t r y ,  a r m o r  
( C a n a d a ) .  W e a p o n s  s p e c i a l i s t -
9 m m  t o  1 0 6 m m ,  F e r r e t  t o  
C e n t u r i a n .  P a r a c h u t i s t ,  m a r k s -
m a n ,  c l i m b e r .  B o d y g u a r d ,  e o l d -
i e r ,  a d v i s o r ,  a n y t h i n g  t h a t  o f f e n  
a d v e n t u r e ,  m o n e y ,  t r a v e l .  D . B . ,  
1 7 3 1  L o n g u e u i l ,  S t .  B r u n o ,  Q u e . ,  
C a n a d a  J 3 V  4 E 9 .  
T h e  r e a l - l i f e  m e r c e n a r y  a n d  
t h e  p r o d u c e r s  o f  T h e  W i l d  G e e s e ,  
a r e  t r u l y  t h e  w h o r e s  o f  w a r .  
D I R E C T E D  B Y  R I C H A R D  A T T E N B O R O U G H ( i i )  
P R f t T S  B Y  O E U J X E
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Scandal Sheet By under the Table 
Well, I'm back. Did ya miss me 
last week? Naw, probably not. 
My article got as far as the 
cutting room floor in the Cord 
office. There it was, two hours of 
my time bleeding and in ribbons 
on the floor. It was a terrible 
sight. It seems someone in there 
took offense to 90% of what I 
said. So, I promise not to cut up 
Westen students, music stu-
dents, people who go to 
drive-ins, the Cord Editor, the 
Sports Editor, the paper in 
general (although I still wouldn't 
insult a codfish by wrapping him 
in it), the school itself, or the 
world in general. 
Now, let me see, what's left. 
Oh hell, I'.ve got lots to work 
with. 
To the girl who wrote to me 
through the classifieds: I must 
know more. Perhaps we could 
meet at some intimate, quiet 
spot, say the Campus Centre at U 
of W on Wednesday at high 
noon. Just so we recognize each 
other, why don't you wear a 
strait-jacket (done up, please), a 
Napolean hat, and a pair of swim 
fins. I'll be the guy with the 
arrow thru my head, the party 
nose and glasses on, the cookie 
bag around my neck, and 
carrying the large butterfly net. 
In case you still don't recognize 
me, I'll be wearing a red 
carnation on my right lapel. We'll 
blend right in with the U of W 
crowd and discuss the meaning of 
life. 
Hey, who won the Gong Show? 
Lisa Mowbray did-she's good. 
Now, who lost? Anyone who 
showed up to watch it did. It 
stunk! Pathetically few acts and a 
sound system one step better 
than a transistor radio. Had it not 
been for the MC, the show would 
have been lynched 15 minutes 
after it started. 
Did you listen to the Hawks 
game on Friday nite? I did. Pretty 
disappointing. Really kicks the 
poop out of your plans for this 
weekend, eh? Well, you can't win 
em all. Now, what really 
bothered me was the pair doing 
the announcing. It's not hard to 
tell they don't do too many 
football games. How disgusting. 
They left me punching my radio 
at 2:30 in the morning. 
Last week I read an article 
concerning the dangers of using 
the library. How true, how true. 
I'm taking note, and ~taying out 
of there. Yes, look out for the 
third floor, and the poetry 
section, not to mention the 
elevator w:th no place to go but 
down, or the check-outs where 
you run the risk of being caught 
in illegal possession of an 
unregistered book. Then again, I 
might get run over by a truck 
tomorrow, and it all won't 
matter. Anyway, enough of this 
crap. It's been a slice. 
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CUT'NPLACE 
(WATERLOO) 
380 King St. N., Waterloo 
Come in and take advantage of our Special Offer* 
*Present thi.'l coupoo for Special Offer 
Good for month of November. 
McDONALD'S COUPONS 
Guys cut - $1.00 worth of coupons 
Girls cut - $2.00 worth of coupons 
$5.00 worth of coupons for perms 
Now We CanDoltAllFor You Too! 
Not only can you have super hair, you can also have lunch on us. 
Phone 885-5020 
WE CARE ABOUT YOUR HAIR. 
Upcoming Concerts 
Toronto 
Nouember16 
Bruce Springsteen at Maple Leaf Gardens 
Nouember20 
Good Brothers, Massey Hall, 8:30p.m. Tickets $7.50 and 
$6.00 at all Bass Outlets (923·3080) 
November 21, 22 
Rory Gallagher, El Mocambo, Spadina and College 
Nouember30 
Moody Blues at Maple Leaf Gardens, Tickets with Bus 
Trip available at Sam the Record Man, Kitchener. 
Kitchener-Waterloo 
December20 
Rush at the Kitchener Auditorium. 
- - - -- l - - -- - - - -STUDENT SURVEY 
The Commission of University Affairs is 
sponsoring a survey in an attempt to find out more 
about student's attitudes and opinions toward some 
of the services currently offered by the University 
and the Student Union. Please take a few minutes 
to answer the following questions and bring your 
responses to the Student Union office or deposit 
them in one of the boxes that can be found at each 
location where the Cord is dropped off. The final 
results will be published and copies will be 
forwarded to members of the committees who may 
be able to recommend changes based on your 
Dining Hall 
response. 
1. Are the hours of operation 0 too short 0 too long 0 about right? 
2. Is the variety of meals offered 0 too restricted 0 too broad 0 about right? 
3. Is the price of a meal card 0 too high 0 too low 0 about right? 
4. Would you like to see a change in the meal plan 0 yes 0 no? 
If yes, would you like to see: 0 7 day meal plan 
0 2 meals per day 
0 optional meal card 
0 other (please explain) 
5. Do you enjoy the music from Radio Laurier in the Dining Hall? 0 yes 0 no? 
Comments: 
Torque Room 
1. Should the Torque Room be open later at night (after classes) 
On Saturday 0 yes 0 no? 
2. Is the variety of meals offered satisfactory 0 yes 0 no? 
3. Are the prices 0 too high 0 too low 0 about right? 
4. Should smoking be allowed in the Torque Room 0 yes 0 no? 
Comments: 
D yes O no? 
NEXT WEEK: 
LIBRARY, 
BOOKSTORE 
Thank you for your interest 
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even 
beef 
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B i l l b o a r d  t o p  L P ' s  &  4 5 ' s  
B i l l b o a r d  T o p  L P ' s  
I .  S o u n d t r a c k  - G r e a s e  
2 .  T h e  W h o  - W h o  a r e  Y o u  
3 .  L i n d a  R o n s t a d t  - L i v i n g  i n  t h e  U S A  
4.  B o s t o n  - D o n ' t  L o o k  B a c k  
i .  D o n n a  S u m m e r  - L i v e  a n d  M o r e  
. _ F o r e i g n e r  - D o u b l e  V i s i o n  
7 .  Ke n n y  L o g g i n s  - N i g h t  W a t c h  
I .  S t y x  - P i e c e s  o f  E i g h t  
l O .  R o l l i n g  S t o n e s - S o m e  G i r l s  
B i l l b o a r d  T o p  4 5 ' s  
I .  H o t  C h i l d  i n  t h e  C i t y  - ! ' l i c k  G i l d e r  
2 .  Y o u  N e e d e d  ~e - A n n e  M u r r a y  
3 .  R e m i n i s c i n g - L i t t l e  R i v e r  B a n d  
4 .  ~acArthur P a r k - D o n n a  S u m m e r  
5 .  W h e n e v e r  I  C a l l  Y o u  ' F r i e n d '  
- K e n n y  L o g g i n s  
6 .  K i s s  Y o u  A l l O v e r - E x i l e  
7 .  D o u b l e  V i s i o n - F o r e i g n e r  
8 .  L o v e  I s  I n  T h e  A i r  
- J o h n  P a u l  Y o u n g  
9 .  H o w  M u c h  I  F e e l - A m b r o s i a  
1 0 .  B o o g i e  O o g i e  O o g i l '  
- A  T a s t e  o f  H o n e y  
~ ~~ ~ i Z ' a t & u t  
W i t h  p r i c e s  r i s i n g  t h e  w a y  t h e y  
t o d a y ,  t h e  p o w e r s  t h a t  b e  
U l t  h a v e  g i v e n  l i t t l e  t h o u g h t  t o  
e n d l e s s  t a s t e  f o r  s t e a k .  S u r e  
w o u l d  a l l  l i k e  i t  f r i e d  o r  
B - Q '  d  b u t  o n l y  t h e  b e s t  s t e a k  
t e n d e r  a n d  j u i c y  d o n e  t h i s  
s i d e s ,  a d d i n g  1  m o r e  t a b l e s p o o n  
f a t  i f  n e e d e d .  
3 .  A d d  t o m a t o  j u i c e ,  g a r l i c  
p o w d e r ,  w o r c h e s t e r s h i r e  a n d  
r e s e r v e d  v e g e t a b l e s  t o  t h e  p a n .  
C o v e r ;  s i m m e r  1  h o u r ,  o r  u n t i l  
m e a t  i s  f o r k - t e n d e r .  S e . r v e  s a u c e  
w i t h  m a s h e d  p o t a t o e s .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
T O R O N T O  S E R V I C E  
E x p r e s s  v i a  H w y .  4 0 1  - L e a v e  U n i v e r s i t y  
M o n .  t o  F r i .  3 . 1 5  p . m .  &  5 . 0 0  p . m .  
F r i d a y s - 1 2 . 3 5  p . m .  &  3 . 4 5  p . m .  
R E T U R N  B U S E S  F R O M  T O R O N T O  T O  C A M P U S  
E A R L Y  M O R N I N G  S E R V I C E  
6 . 4 5  a m  - M o n  t o  F n  - v t a  G u e l p h  
6 : 4 5  a . m . - M o n d a y  N O N - S T O P  E X P R E S S  
S u n d a y s  o r  M o n d a y  H o l i d a y  
.  L e t  u s  c o n s i d e r  ' ' S w i s s  
l i e U " .  Y o u  c a n  u s e  t h e  
~nsive c u t s  o f  b e e f  t o  m a k e  
1 1 i 1  d i s h  a n d  w h e n  i t s  d o n e ,  i t  
C l l l  b e  c u t  w i t h  a  f o r k .  Y o u  c a n  
. , . .  b u y  a n  i n e x p e n s i v e  r o a s t  o f  
. . .  f a n d  s l a b  c u t  i t  t o  m a k e  t h i s  
•  •  •  •  •  7 . 3 0  p . m . :  8 . 3 0  p . m .  &  · · 1 0  4 0  p . m .  
S q u a s h  i s  c h e a p  n o w  a n d  t h e r e  · V I A  I S L I N G T O N  S U B W A Y  S T A T I O N  
a r e  s o  m a n y  k i n d s  t o  e n j o y .  T h e r e  -
T r y  i t ,  y o u ' l l  l i k e  i t .  
S T E A K  ( m a k e s  4  s e r v -
m e w u m - s 1 z e  o n i o n ,  c h o p p e d  
a r e  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  c o o k i n g  
s q u a s h .  M y  f a v o u r i t e  i s  t o  
q u a r t e r  o r  h a l f  a n d  t a k e  o u t  t h e  
s e e d s .  T h e n  s a l t  a n d  p e p p e r  t o  
t a s t e  a n d  p u t  a  d a b  o f  b u t t e r  i n  
t h e  h o l l o w e d  o u t  p a r t .  S e t  a n d  
p r e h e a t  t h e  o v e n  a t  3 5 0  d e g r e e s  F  
a n d  b a k e  o n  a  c o o k i e  s h e e t  u n t i l  a  
N E W  L A T E  E V E N I N G  T R I P  F R O M  T O R O N T O  
T O  K I T C H E N E R  B U S  T E R M I N A L  
1 0 : 4 0  P . M . - E V E R Y D A Y  
c u p )  
c u p  c h o p p e d  c e l e r y  
f o r k  c a n  b e  i n s e r t e d  e a s i l y .  T h i s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 1  
W O O D S T O C K - L O N D O N  S E R V I C E  
E x p r e s s  v i a  H w y  4 0 1  
t b s p s  b a c o n  d r i p p i n g s  o r  
. . . - . b l e  o i l  o r  m a r g .  
& w o - l b .  p i e c e  o f  b e e f  
t b l s p s  f l o u r  
t i p  s a l t  
~
(pinch o r  t o  t a s t e )  p e p p e r  
p s  t o m a t o  j u i c e  ( o r  V - 8 )  
q u a r t e r  t s p  g a r l i c  p o w d e r  
a b l s p  W o r c e s t e r s h i r e  s a u c e .  
B I ' H O D :  
' ,  S a u t e  o n i o n  a n d  c e l e r y  i n  
d r i p p i n g s  o r  w h a t e v e r  u n t i l  
~
in a  l a r g e  s k i l l e t  o r  D u t c h  
R e m o v e  t o  a  s m a l l  b o w l  
d o n e .  
T r i m  m e a t ;  ( i f  y o u  w a n t  t o )  c u t  
E
4  p i e c e s .  C o m b i n e  f l o u r ,  s a l t  
p e p p e r ,  p o u n d  i n t o  m e a t  o n  
s i d e s .  B r o w n  m e a t  o n  a l l  
c a n  b e  h o l l o w e d  o u t  o f  t h e  s h e l l  
o n t o  t h e  p l a t e  o r  e a t  i t  s t r a i g h t  
f r o m  t h e  s h e l l .  T o  m a k e  t h e  
p i e c e s  s i t  f l a t ,  s l i c e  a  l i t t l e  o f f  t h e  
b o t t o m  o f  e a c h  p i e c e  s o  t h e y  s i t  
s t i l l  w h i l e  c o o k i n g .  
A S  A  M A T T E R  O F  I N T E R E S T  . . .  
I  j u s t  r e a d  a n  a r t i c l e  a b o u t  t h e  
a t t r i b u t e s  o f  g a r l i c .  I t  s e e m s  t h a t  
i f  y o u  r u b  a  c u t  p i e c e  o f  g a r l i c  
o n t o  a  r e c e e d i n g  h a i r - l i n e  o r  a  
b a l d  s p o t  t h r e e  t i m e s  a  d a y  f o r  
s e v e r a l  w e e k s ,  t h e  m o s t  a m a z i n g  
t h i n g  h a p p e n s .  Y o u  g r o w  h a i r !  
I s n ' t  n a t u r e  w o n d e r f u l  . . .  y o u  
f i n a l l y  g e t  t o  f i l l  i n  t h e  b a l d  s p o t  
b u t  n o - o n e  c a n  g e t  c l o s e  e n o u g h  
t o  s e e  t h e  s t u f f .  
O n e  
L a s t  S h o t  
·- =  
. .
. .  
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W h e n  y o u ' r e  d r i n k i n g  
t e q u i l a ,  S a u z a ' s  t h e  s h o t  t h a t  
c o u n t s .  T h a t ' s  w h y  m o r e  a r i d  
m o r e  p e o p l e  a r e  a s k i n g  f o r  
;;~iLA S A U Z A  ~ 
N u m b e r  o n e  i n  M e x i c o .  
N u m b e r  o n e  i n  C a n a d a .  
...-~. 
R e a d  D o w n  
F r i d a y s  
6 . 1 5  p . m .  
6 . 3 5  p . m .  
7 . 2 5  p . m .  
8 . 0 5  p . m .  
R e a d  u p  
S u n d a y s  
L v .  U n i v e r s i t y  A r .  6 . 4 0  p . m .  
L v .  K i t c h e n e r  T e r m i n a l  A r .  7 . 1 0  p . m .  
A r .  W o o d s t o c k  - .  L v .  5 . 5 5  p . m .  
A r .  L o n d o n  L v .  5 . 1 5  p . m .  
I n d i v i d u a l  T i c k e t s  A v a i l a b l e  f r o m  D r i v e r  
T o r o n t o  a n d  L o n d o n  B u s e s  l o o p  v i a  U n i v e r s i t y ,  W e s t m o u n t ,  C o l ·  
u m b i a  a n d  P h i l l i p ,  s e r v i n g  d e s i g n a t e d  s t o p s .  B u s e s  w i l l  s t o p  o n  
s i g n a l  a t  i n t e r m e d i a t e  p o i n t s  e n ·  r o u t e  a n d  a l o n g  U n i v e r s i t y  A v e .  
A D D I T I O N A L  D A I L Y  E X P R E S S  S E R V I C E  
F R O M  K I T C H E N E R  B U S  T E R M I N A L  
S e e  S y s t e m  T i m e  T a b l e  
B U Y  " 1 0 - T R I P  T I C K E T S "  A N D  S A V E  M O N E Y !  
. 1 0  R I D E S  
W A T E R L O O ·  T O R O N T O  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . .  - . . . . .  - . .  $ 4 2 . 1 0  
T i c k e t s  h a v e  n o  e x p i r y  d a t e ;  t h e y  d o  n o t  h a v e  t o  b e  u s e d  b y  
purchaser~ t h e y  m a y  b e  u s e d  f r o m  K i t c h e n e r  T e r m i n a l  o r  f r o m  
W a t e r l o o  
T i c k e t s  a n d  I n f o r m a t i o n  f o r  thi~ U n i v e r s i t y  S e r v i c e  
A v a i l a b l e  a t  t h e  G a m e s  R o o m ,  S . U . B  .  
G r a y C D a c h  
F O R  C O M P L E T E  
I N F O R M A T I O N  
T E L E P H O N E  7 4 2 - 4 4 6 9  
K I T C H E N E R  T E R M I N A L  
G A U K E L  &  J O S E P H  S T S  .  
Thursday, November 16,1978 The Cord Weekly 
... to be ... to be ••• to be 
Thursday, November 16 
• There will be a Laurier 
Christian Fellowship meeting in 
the Staff Lounge. Supper at 4:45, 
meeting at 5:45 p.m. This week 
Reg Broughten speaks on "Bus-
iness". 
• The Turret will be entertaining 
the group "Bond", starting at 
8:00 p.m. Tickets on sale at the 
WLUSU office. 
• Conestoga College is holding a 
T-shirt Pub at their regular 
weekly pub. Rocky Howell Band 
provides the music. With a DSA 
T-shirt, you get in free. Without, 
tickets $2.00. 
• University of Guelph: Free 
concerts every Thursday noon 
hour in Music Room 107, College 
of Arts. From 12:20 to 12:45 p.m. 
and from 1:10 to 1:45 p.m.; 
guitarist Ray Sealey. 
Friday, November 17 
• "Boogie Bowl" Pre-College 
Bowl Dance, St. Lawrence 
Centre, Toronto. $3.50 advance, 
$4.00 at the door. Includes draw 
for trip to Cuba for two. Tickets at 
WLUSU Office. 
• Out-of-Body Experiences, 
What Do They Mean? Film and 
talk sponsored by Eckankar, in 
Campus Centre, University of 
Waterloo, at 7:00 - 8:30. 
• KW Art Gallery: Art classes 
begin-Call 745-6671 for details. 
• Varsity Women' s Volleyball, 
Tier II Tournament, Trent. 
• Varsity Men's Volleyball, 
Home Game. 
• Varsity Women's Basketball, 
Carleton vs Wilfrid Laurier, 
redouble by Jeff Blakey 
Some players bid Blackwood 
when they have a void. What 
good does this do? So what if you 
find out that your team has three 
aces and a void. Is the void in a 
suit where partner has the ace or 
not? If this is the case then one 
suit may not be stopped. 
Another caution, if you bid Five 
No Trump asking for kings be 
sure that any response partner 
makes does not bypass the con-
tract that you wish to land in. 
For example, partner responds 
Six Diamonds saying, "I have 
one king." If he had had two you 
would have bid Seven Clubs as 
clubs is your suit. Now you are 
Home Game. 
• Jr. A Rangers vs Niagara Falls 
at the Kitchener Auditorium at 
8:00p.m. 
Saturday, November 18 
• Varsity Wrestling: at Waterloo 
• Varsity Hockey: Brock vs 
Wilfrid Laurier. Home Game. 
• Varsity Women's Volleyball-
Tier II Tournament, Trent. 
Sunday, November 19 
• Kitchener Public Library: The 
Ontario Registered Music Teach-
ers Association student recitals 
will be held from 2:30 to 4:30 
p.m. 
• University of Waterloo, CC 
Coffee House-The CC Pub Area 
at 8:00 p.m. Tickets $1.50 and 
$1.00. 
at Six Diamonds and there is no 
way that you can get to your Six 
Club contract. 
North(D) 
SA 9 3 
H K J 8 
D A K 10 3 
CKQ7 
West 
S864 
H Q 7 6 3 
D 7 5 
C8432 
North 
lD 
East 
p 
South 
S K Q 10 7 52 
H A 10 9 4 2 
D6 
C5 
East 
SJ 
H5 
DQJ9842 
C A 10 9 6 5 
South 
IS 
West 
p 
Monday, November 20 
• Kitchener Public Library: 
" Women in History" continues 
today at 12 noon. Professor K. 
Davis of the University of 
Waterloo will lecture on the 
topic, " From Renaissance to 
Reformation'' . Luncheon is av-
ailable by calling 743-0271 in 
advance of lecture. 
• The Cambridge Concert Band 
presents a free public concert at 
the Preston Legion, Cambridge. 
Tuesday, November 21 
• University of Waterloo, Hu-
manities Theatre, Canada's Roy-
al Winnipeg Ballet. Part of the 
UW Arts Centre professional 
series. 
• WLU: Varisty Women's Vol-
leyball: Laurier vs Toronto, 
2NT 
3H 
4NT 
6S 
p 
p 
p 
p 
3H 
4H 
5D 
p 
p 
p 
Dbl 
p 
Continuing last week's hand, 
after the Five Diamond response 
North knows that they have one 
loser on an ace, so he bids Six 
Spades. South will make Six 
against any lead, and will make 
seven if clubs are not led and he 
can guess where the Queen of 
hearts is located. First, however, 
he must pitch his club loser on a 
diamond winner (after pulling 
trump of course.) 
"~ A ,.iatt10 
Home game. 
• Jr. B. Rangers vs New 
Hamburg in hockey action at the 
Kitchener Memorial Auditorium. 
• WLU Movie of the Week is 
"Network" . Location: lEl. 
time: 7:00 to 10:00 p.m. Price 
2.00. 
Wednesday, November 22 
• University of Waterloo, Theatre 
of the Arts, Anton Kuerti playa 
Beethoven Sonatas No. 3, 8 
(Pathetique), 25 and 30, sponsor· 
ed by the KW Chamber Music 
Society. Tickets: $6.00 centre and 
$4.00 at side. 
• Kitchener Public Library, The 
Ontario Ministry of Industry and 
Tourism and the PLL present 1 
Patents Licensing Seminar start-
ing at 6:15p.m. There is a $3.00 
charge per person and registra-
tion is necessary. Call 743-0271. 
Thurday, November 23 
• Kitchener Public Library, 
Philosophy of Life, presented by 
the University of Waterloo, 
continues this evening at 7:00 
p.m. Tonight Professor Homes 
will discuss the topic, ''Science 
and Extrasensory Perception". 
• WLU, there will be a sale of 
duplicate and discard volumes iD 
the Library Foyer from 10:00 
a.m. to 4:00 p.m. Come, browae, 
and buy. Terms: cash. Proceecla 
help the Library purchase more 
titles for the WLU collection. 
• Jr. B. Rangers vs Owen Sound 
in hockey action at the Kitchener 
Memorial Auditorium. 
Another Ace-asking bid is 
Blackwood. Here Four No 
Trump asks partner to bid the 
number of aces that he or she has 
in his or her hand. Five Clubs 
says zero aces, Five Diamonds 
says one ace, Five Hearts says 
two aces, and Five Spades says 
three aces. If the responder to 
Blackwood respo!l<!'! so that the 
Blackwood bidder knows that all 
four aces are present, he or she 
can bid Five No Trump asking 
for kings in the same manner as 
Four No Trump asked for aces. 
No player should ever initiate 
Blackwood unless they think 
that slam is probable. The bid is 
to allow the team to stop short of 
slam if they do not possess 
enough aces. Also, the bidder 
must have at least one ace to 
initiate Blackwood. 
Audio: A Critical View 
When you speak of the heart of 
a stereo system to most people the 
idea or thought of an amplifier is 
the first thing that springs to 
their mind, and well it should. It 
is very definitely an appropriate 
comparison since the heart in the 
human body provides the power 
in the form of blood to the rest of 
the human system in the same 
way an amplifier provides power 
in the form of wattage to the rest 
of the stereo system. 
There are many different 
amplifiers on the market and 
many different types of amps as 
AUDIO DESIGN 
well. Contrary to what a lot of 
people say, there are many 
differences in the sound of 
amplifiers. Choosing which amp 
is the best suited to your needs is 
sometimes a difficult job. 
One of the first things that one 
must determine is how much 
power one's system will require. 
This is not always an easy task. 
Many people go by the wattage 
rating on their speaker systems 
and this for the most part is quite 
misleading. While it is true that 
one should match the power of 
the amplifier to the requirements 
DEDICATED TO SONIC ACCURACY 
-- - - ..... ..._ PM100 Pre Amp 
~ /' 
-:;::-,;:-__ ) Built-in Sub Sonic FILTER 
.. •. . -
a.c:lo~ - -
Moving Coil input available. Separate power 
supply. Very low distortion 
At Audio Design, what we have 
done is; considered all the para-
meters involved in designing audio 
equipment, eliminated the ones 
which do nothing but cost you 
money, and concentrated our efforts 
on the features and relevant 
specifications which lead to sonic 
excellence. 
PA100 Power Amp 
100 Watts rms per channel into 8 ohms 
350 watts rms in mono 
less than o.05% thd. 
AUDITION THEM SOON AT: 
CC AUDIO, SUITE 305 
232 KING ST. N. WATERLOO 
885·4270 
MONDAY THRU SATURDAY 10:00 AM TO 7:00PM 
CCRUDIO 
of the speaker system the 
minimum amount of power 
needed is really of more 
importance than the maximum 
power capabilities. It should also 
be remembered that more power 
does translate directly into more 
volume. In order to raise the 
volume just enough that one can 
tell that it is now louder requires 
a doubling of the power used. 
Increased power really is of more 
value in providing a better 
dynamic range to the music. This 
means that there will be more 
difference between the loud and 
quiet passages of music and the 
music will thus seem more alive. 
An increase of power will also 
allow the amplifier to drive the 
speaker more effectively or in 
other words make the speaker do 
what you want more easily. This 
will also lead to a better sound 
through your system. 
If you are buying a complete 
system at one time it is often wise 
to carefully consider the speaker 
system being used with the 
amplifier. It may well be better to 
buy a slightly more efficient set 
of speakers thus allowing the 
amplifier to do its job more 
easily. This will also make it 
possible to save a bit of money 
since a lower powered amplifier 
will probably do an adequate job 
of driving the more efficient 
loudspeakers, andlowerpowend 
amps are usually not as expen-
sive. There are of course 
exceptions to this which we wiD 
deal with at another time. 
Another vitally important thing 
to consider is the fact that raw 
power alone does not a fine 
system make. If that were the 
case then one could go out and 
purchase an arc welders gener· 
ator and have a system of 
fantastic qualities. One mUll 
keep in mind that the quality of 
the power being used is of u 
much or more importance than 
the quantity. In this matter as iD 
so many other aspects of hi-fi, 
one's ears are the best aid iD 
selecting a product. Specifica-
tions are of value but one doee 
not listen to specs. Use your ~ 
and believe what you hear. 
Counselling 
and 
Career 
Services 
now open 
Tuesday and Wednesday 
evenings 
4:30 p.m. - 7:00 p.m. 
T h u r M i t y ,  N o v e m b e r  1 8 , 1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 1  
F u n n  
A  d i s a p p o i n t m e n t  
H o r r o r  s c o o p  
g a t h e r i n g  o f  " t a l e n t "  i n  t h e  
T u r r e t  i n  a  l o n g  t i m e .  ( i n c l u d i n g  
t h e  " G o n g  S h o w "  t h e  p r e v i o u s  
n i g h t )  T h e  p e r f o r m a n c e  b y  t h e  
b a n d ,  e n t i t l e d  " F u n n " ,  w a s  
e q u i v a l e n t  t o  t h a t  o f  a  t e e n a g e  
b a n d  p e r f o r m i n g  a t  a  h i g h  s c h o o l  
d a n c e .  ( E v e n  t h e i r  n a m e  h a s  a  
c e r t a i n  e l e m e n t a r y  t o n e  t o  i t . )  
E x c e p t  f o r  t h e  l o y a l  f e w  p e o p l e  
t h a t  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  e n j o y  
t h e m s e l v e s ,  t h e  d a n c e  f l o o r  w a s  
m o s t l y  e m p t y ,  a n d  s o m e  p e o p l e  
h a s  m e n t i o n e d  t h a t  m a y b e  t h e  
n i g h t  c o u l d  b e  m o r e  e x c i t i n g  i f  
s o m e o n e  w e r e  t o  s t a r t  a  g a m e  o f  
' ' c a p s ' '  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  f l o o r .  
" F u n n "  w a s  n o t  a p p e a l i n g  t o  
l i s t e n  t o ,  n o r  w e r e  t h e y  a p p e a l i n g  
t o  l o o k  a t ,  a n d  a l m o s t  a l l  o f  t h e  
m u s i c  t h e y  p l a y e d  w a s  p o p u l a r  
t e n  y e a r s  a g o .  T h i s  b a n d  m u s t  
c o m p l e t e l y  o v e r h a u l  t h e i r  a c t  i f  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 7 8  
Y O U R  B I R T H D A Y  T O D A Y :  
Y o u  s h o u l d  l o o k  f o r w a r d  t o  a  
s t i m u l a t i n g  y e a r  i n  r e s i d e n c e .  
D r i n k i n g  w i l l  o c c u p y  m o s t  o f  y o u r  
f r e e  t i m e .  T h i s  c o u l d  h a r m  y o u r  
s e x  r e l a t i o n s ,  b u t  i f  y o u  g o  t o  t h e  
p u b  t o n i g h t ,  r e s u l t  c o u l d  b e  
o b t a i n i n g  b o t h  a n  o u t r a g e o u s  
b l o n d e  a n d  a  b e t t e r  d a n c i n g  
s t y l e .  T h e  s t o c k  m a r k e t  c o u l d  
l e a d  t o  g o o d  f o r t u n e .  G e t  t h e  b e s t  
a d v i c e  f r o m  a  B u s  I I I  s t u d e n t .  
H e a l t h  c o u l d  p o s e  a  p r o b l e m ,  
c o n s u m e  m o r e  c o f f e e  a n d  l e s s  
d i n i n g  r o o m  f o o d .  
i c e  b e f o r e  g o i n g  o u t .  D o n ' t  l e n d ,  
b o r r o w  o r  s p e n d  m o n e y .  P r a i s e  
t h e  D O N ,  y o u  m a y  g e t  l a s t  y e a r ' s  
m i d - t e r m .  
L i b r a  S e p t  2 3 - 0 c t .  2 2  
B i l l s  u p s e t  d o m e s t i c  l i f e .  F i n d  a n  
O S A P  a p p l i c a t i o n  f o r m .  
S c o r p i o  O c t .  2 3 - N o v .  2 1  
B e  a l e r t ,  c h e c k  y o u  U n i v e r s i t y  
C a l e n d a r  a n d  f i n d  o u t  w h e r e  t h e  
j o c k s  a r e  g a t h e r i n g .  W h e r e  t h e r e  
i s  s m o k e ,  t h e r e  i s  u s u a l l y  d r i n k  
n e a r - b y .  
S a g i t t a r i u s  N o v .  2 2 - D e c .  2 1  
N o t h i n g  y o u  d o  w i l l  h e l p .  
C a p r i c o r n  D e c .  2 2 - J a n .  1 9  
D i t t o .  
b y  P a u l  M .  V e l l a  
T h e  p e o p l e  t h a t  a t t e n d e d  l a s t  
T h u r s d a y ' s  p u b  w e r e  s u b j e c t e d  t h e y  a r e  t o  s u r v i v e  o n  t h e  l o c a l  
t o  w h a t  w a s  d e f i n i t e l y  t h e  p o o r e s t  s c e n e .  
A r i e s  M a r c h  2 1 - A p r i l  1 9  
C o n s u l t  r o o m m a t e  b e f o r e  i n v i t i n g  
a n  i m p o r t a n t  f r i e n d  i n t o  y o u r  
r o o m .  A v o i d  s e x .  R e m a i n  i n d e -
p e n d e n t ,  t e l l  y o u r  p r e s e n t  l o v e  
a b o u t  y o u r  p e r s o n - m a t e  a t  h o m e .  
D o n ' t  l o c k  t h e  d o o r ,  e x c e p t  i n  
c a s e s  o f  e m e r g e n c y .  
A q u a r i u s  J a n .  2 0 - F e b .  1 8  
S t i c k  t o  p r o j e c t s .  S t a y  a w a y  o r  
a v o i d  t h e  g o o d  l o o k e r s  i n  t h e  
T o r q u e  R o o m .  W o r k  b e h i n d  t h e  
s c e n e s ,  f i n d  w h a t  • w i n g  s h e  i s  
l i v i n g  o n  o r  i n .  I f  i t  i s  D 3  E a s t ,  
w a t c h - o u t !  
N o v o  M o r t :  A n  u l t i m a t e  l o w  
T a u r u s  A p r i l  2 0 - M a y  2 0  
G o  s l o w .  A  v o i d  g i v i n g  i n  t o o  
q u i c k l y .  D o n ' t  s e l l  y o u r  b o d y  
t o d a y ,  w h a t  w i l l  y o u  s e l l  
t o m o r r o w ?  G e t  a d v i c e  b e f o r e  
g o i n g  f o r  a  c r u i s e  d o w n  K i n g  S t .  
I n s i s t  o n  d r i v i n g .  
b y  R o b  S i m p s o n  
A  f e w  s e l e c t  p e o p l e  f r o m  
T o r o n t o  w i t n e s s e d  t h e  f i r s t  i n  t h e  
n e w e s t  o f  t h e  n e w  w a v e ,  n i h l i s t  
r o c k ,  w i t h  t h e  d e v a s t a t i n g  p e r -
f o r m a n c e  o f  N o v o - M o r t  i n  t h e  
b a s e m e n t  o f  W o j o ' s  O p e n  K i t c h -
e n  l a s t  F r i d a y .  
" W e  a r e  s e l f - d e s t r u c t i o n  i n  i t s  
p u r i s t  f o r m ' '  s c r e a m e d  N o v o -
M o r t  l e a d  v o c a l i s t ,  J o c k o  H o m o .  
N o t h i n g  e l s e  c o u l d  d e s c r i b e  
w h a t  h a p p e n e d  o n  s t a g e  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  9 0  m i n u t e s  b e t t e r  t h a n  
H o m o ' s  s t a t e m e n t .  I t  w a s  s h e e r  
w a n t o n  o b l i t e r a t i o n .  T h e  e a r l i e r  
s t a g e  a n t i c s  b y  N a z i  D o g  o f  t h e  
V i l e t o n e s  w a s  G - r a t e d  f l u g g  i n  
c o m p a r i s o n .  F o r  N o v o - M o r t ,  i t  
w a s  n o  s h o w ,  i t  w a s  f o r  r e a l .  
T h e  b a n d  o p e n e d  u p  w i t h  a  
n u m b e r  c a l l e d  ' ' D i s e m b o w e l l i n g  
B o o g i e " ,  a  p o w e r f u l  t u n e  i n  
w h i c h  t h e  h a r d - d r i v i n g  b a s s  
p l a y e r ,  M o n g o  C a r n a g e ,  d i d  s o  t o  
t h e  e x p e n d a b l e  r h y t h m n  g u i t a r  
p l a y e r ,  A n g e r  R a t t s .  B u t  R a t t s '  
u s e f u l n e s s  d i d n ' t  e n d  h e r e ,  a n d  
w a s  f e a t u r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
n u m b e r  " E a t  y o u r  H e a r t  O u t " .  
W h i p s ,  s k e w e r s  a n d  c h a i n  
s a w s  w e r e  a l s o  p a r t  o f  N o v o -
M o r t ' s  u n u s u a l l y  o r i g i n a l  s t a g e  
a c t .  N o t  s i n c e  t h e  s h o w i n g  o f  
W a r h o l ' s  " F r a n k e n s t e i n "  a n d  
t h e  o n e - w a y  t i c k e t  t o  B r a z i l  f o r  
d o w n  a n d  o u t  p o r n o - q u e e n s  h a s  
s u c h  c a r n a g e  b e e n  r e e k e d  o n  
s t a g e .  I f  N i e t z s c h e  w e r e  a l i v e  
t o d a y ,  N o v o - M o r t  w o u l d  d e f i n -
i t e l y  m a k e  h i m  r e d e f i n e  h i s  
t h o u g h t s  o n  n i h l i s m .  
T h e  f i n a l  a c t  k n o c k e d  t h e  
a u d i e n c e  b a c k  i n  t h e i r  s e a t s  a s  
H o m o  w h i p p e d  o u t  a  g u n ,  s h o t  
W o j o ,  t h e n  p u l l e d  o u t  a  k n i f e ,  s l i t  
h i s  o w n  t h r o a t  a n d  b l e d  t o  d e a t h  
o n  s t a g e .  
T h e  q u e s t i o n  a m o n g  t h e  c r i t i c s  
a f t e r  s u c h  a  o n c e - i n - a - l i f e - t i m e  
a c t  i s ,  " A n  e x c e p t i o n a l  p e r f o r -
m a n c e ,  b u t  w h a t  c a n  h e  d o  f o r  a n  
e n c o r e ? ? ? ' '  
G e m i n i  M a y  2 1 - J u n e  2 0  
L o w - k e y  a p p r o a c h  w i l l  w o r k  
g o o d .  D o n ' t  g o  o u t .  B u r n  y o u r  
r o o m - m a t e ' s  l a t e s t  t e r m - p a p e r .  
C a n c e r  J u n e  2 1 - J u l y  2 2  
S t i c k  t o  t h e  r e g u l a t i o n s  i n  
r e s i d e n c e ,  d o n ' t  g e t  c a u g h t .  B e  
i m m a t u r e ,  g o  t o  t h e  ~-
P i s c e s  F e b .  1 9 - M a r c h  2 0  
O d d s  a r e  o n  y o u r  s i d e ,  l o o k  f o r  
t h e  C o r d ,  y o u  j u s t  m i g h t  f i n d  i t ,  i f  
i t  i s  n o t  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  b i r d  
c a g e .  A v o i d  d r i v i n g  t o  s c h o o l ,  
y o u  m a y  g e t  t o w e d  a w a y ,  
e s p e c i a l l y  i f  y o u  a r e  a  P r o f .  
A  W e d d i n g  
A  J u i c y  E v e n t  
L e o  J u l y  2 3 - A u g .  2 2  
C o m m i t m e n t s ,  p a p e r s  c o m e  d u e .  
B a l a n c e  i s  i m p o r t a n t  n o w .  B e  
r e a s o n a b l e ,  o n e  b e d  p e r  s t u d e n t .  
B e  a l e r t  t o  c h a n g e ,  d r o p  t h a t  y e a r  
c o u r s e .  
b y  S u s a n  T h o m s o n  
R o b e r t  A l t m a n  h a s  p r o d u c e d  
a n o t h e r  f i a s c o .  " A  W e d d i n g "  i s  
a  s l i g h t l y  f u n n y  m o v i e  a b o u t -
g u e s s  w h a t !  S o  m a n y  t h i n g s  g o  
w r o n g  a t  t h i s  w e d d i n g  t h a t  i t  i s  
e n o u g h  t o  t u r n  e v e n  Z s a  Z s a  
G a b o r  o f f  m a r r i a g e .  
D e s i  A r n a z  J r .  p l a y s  t h e  
g r o o m ,  D i n o  C o r e l l i ,  a n d  A m y  
S t r y c k e r  i s  h i s  w i f e - s t i l l  i n  
b r a c e s .  T h e  t w o  f a m i l i e s  c o n t a i n  
v a r i o u s  c h a r a c t e r s  f r o m  a  l o v e -
s t r i c k e n  u n c l e  t o  a  j u n k i e  m o t h e r .  
F e w  g o o d  p e r f o r m a n c e s  w e r e  
g i v e n ,  b u t  i n  a  m o v i e  l i k e  t h i s ,  i t  
i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  
e v e n  m e d i o c r i t y .  L i l l i a n  G i s h  w a s  
d e l i g h t f u l  a s  t h e  g r o o m ' s  g r a n d -
m o t h e r - e v e n  t h o u g h  s h e  i s  d e a d  
f o r  
3
1 •  o f  t h e  m o v i e .  P a t  
M c C o r m i c k  i s  g r e a t  a s  t h e  d o c t o r  
a s  h e  d r i n k s  a n d  p a t s  b r e a s t s  
t h r o u g h o u t  t h e  v a r i o u s  c r i s e s  i n  
t h e  m o v i e .  
R o b e r t  A l t m a n ,  a s  p r o d u c e r ,  
l o v e s  t o  t r y  l a r g e  p r o d u c t i o n s ,  b u t  
u n f o r t u n a t e l y ,  h e  h a s n ' t  r e a l i z e d  
y e t  t h a t  h e  c a n ' t  d o  i t .  H e  c a n  
w o r k  w i t h  a  l o t  o f  p e o p l e ,  b u t  h e  
d o e s n ' t  s e e m  t o  b e  a b l e  t o  f i n d  a n  
i n t e r e s t i n g  o r  e v e n  v i a b l e  s c r i p t .  
T h e  o n l y  r e a l  a t t r a c t i o n  t h a t  
t h i s  m o v i e  h a s  t o  o f f e r  i s  i t s  
s t a r - s t u d d e d  c a s t  w h i c h  i n c l u d e s :  
C a r o l  B u r n e t t ,  m o t h e r  o f  t h e  
b r i d e ;  G e r a l d i n e  C h a p l i n ,  w e d -
d i n g  c o - o r d i n a t o r ;  M i a  F a r r o w ,  
s i s t e r  o f  t h e  b r i d e ;  L a u r e n  
H u t t o n ,  w e d d i n g  p h o t o g r a p h e r ;  
a n d  m a n y ,  m a n y  m o r e .  
B u t  y o u  k n o w ,  e v e n  i f  t h e  
m o v i e  w a s  b a d ,  i t  w o u l d  h a v e  
b e e n  w o r s e  i f - t h e  g r o o m  h a d n ' t  
i m p r e g n a t e d  t h e  b r i d e ' s  s i s -
t e r ; - t h e  g r o o m ' s  u n c l e  h a d n ' t  
f a l l e n  i n  l o v e  w i t h  t h e  b r i d e ' s  
m o t h e r ; - a  t o r n a d o  h a d n ' t  b l o w n  
u p  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  r e c e p t i o n .  
E t c .  E t c .  
I  t h i n k  t h a t  y o u ' l l  e n j o y  t h i s  
m o v i e  m o r e  i f  y o u  g e t  s o m e o n e  t o  
~~--------~ 
_ ( ; J l A I ' Y J ' V ' l D  ~W. T M  4 7 5  K i n g  N o r t h ,  W a t e r l o o  
C /  r~V~ V~'-=>.1.1'!\... P h o n e 8 8 4 - 0 2 2 0  
l u n c h e o n  1 1 : 3 0  t o  2  p . m .  
L i c e n s e d  u n d e r  L . L . B . O .  
Y o u  m u s t  b e  1 8  o r  o v e r  t o  
e n t e r  t h e  P i c k l e  C e l l a r  
E n t r a n c e  o n  n o r t h  s i d e  o f  b u i l d i n g  
~ 
t  ' F R E E  
A l l  t h e  P i c k l e s  y o u  
c a n  e a t  • . .  
I  H O M E M A D E S O U P  
A N D  C O F F E E  
w i t h  p u r c h a s e  o f  
a n y  s a n d w i c h  
M a n s i z e  ·  C o r n e d  
B e e f ,  R o a s t  B e e f  o r  
1 2 5  
H a m  o n  a  B u n ,  c o l e  
s l a w  . . . . . . . . . . . . .  .  
S a n d w i c h  P l a t t e r  
w i t h  c o l e  s l a w ,  r o a s t ·  
1 9 9  
e d  p o t a t o e s ,  v e g e t -
a b l e s  . . . . . . . . . . . . .  .  
C h a n g i n g  H o t  M e n u s  d a i l y  
t e l l  y o u  w h a t  h a p p e n s  r a t h e r  t h a n  
w a s t i n g  y o u r  t i m e  a n d  m o n e y  t o  
s i t  t h r o u g h  i t .  
V i r g o  A u g .  2 3 - S e p t .  2 2  
W o r k  i n d e p e n d e n t l y ,  e a t  l o t s  o f  
. . .  t o  e n d  a l l  I  w e d d i n g s !  
A  R O D E R T  A L T I M N  F l l M  
" A  W E D D I N G "  
D E S I  A R N A Z  J R .  C A R O L  B U R N m  G E R A l D I N E  C H A P U N  H O W A R D  D U F F  
M I A  F A R R O W  V I T T O R I O  G A S S M A N  L I L L I A N  G I S H  L A U R E N  H l J T T O N  
V I V E C A  L I N D F O R S  P A T  M c C O R M I C K  D I N A  M E P J I J L L  N I N A  V A N  P A L L A N D T  
( A N D  3 2  . O S I O R T E D  F l \ J E N D 5  l \ f L A T I V E 5  A N D  U N E X P E C T E D  A P J \ I V  A l 5 )  
T O M M Y - T H O M P S O N  1 \ 0 B E ' ' R f A i . i M A . N  
J O H N  C O N S I D I N E  P A T f \ I C I A  1 ' \ E S N I C K . A L L A N  N I C H O L L S  f \ O [ l E f \ T  A L T M A N  
1 ' \ 0 l l E f \ T  A L T M A N  ( , ' ) O H N  C O N S I D I N E  ~. A  U O N  S  G A T E  F I L M S  P f \ O D U C T I O N  
(~&.••l•l'wf""'"'(I"""•IIQI .~t'I' OfP.UM• 
N O W  P L A Y I N G  
L y r i c T h e a t r e , l 2 ' 1 4  K i n g W . ,  K i t c h e n e r  
-. -------- ----- ---- -- -- -
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UBC ANTICLIMATIC AFTER WESTERN 
by Gerry Huddleston 
Well, here we are, it's Friday, 
November 10, and there are only 
two steps left before we are the 
champions. It's a cool night in 
Vancouver, with the tem-
perature hovering around the 4 
degree mark. We enter the 
stadium around six and total 
darkness covers us. No longer 
can anyone see the mountains in 
the background of Empire 
Stadium. There is a feeling of an-
ticipation in the air. Some 
players wander aimlessly in the 
night, while others sit silently in 
the B.C. Lion changeroom. On 
the stalls are such names as 
Tagge, Young, Wilson, and Brit-
ts. These guys are pros, and we 
are sitting in the same spots 
where they sit every game for 
the Lions. 
In reality, it is just another 
game, with the winner getting a 
College Bowl berth. But you just 
can't dismiss the outside distrac-
tions that the Hawks are under-
going. Hopefully, at 8:00 the 
concentration will be only on 
football. The hometown crowd 
starts to trickle into the 
stadium, but a big crowd is not 
expected. B.C. has been getting 
crowds of around 600-800 all 
year long. This is really hard to 
understand, because UBC has an 
enrolment of 30,000 kids. 
Game time is near, so off I go 
to the confines of a warm press 
box. Most Vancouver 
newspapers are on strike but the 
media is well represented. Scouts 
from numerous professional 
teams are in attendance, 
checking out the Canadian 
talent. By game time, the crowd 
is, well, let's say 'respectable'. 
Also in attendance are many for-
mer Laurier students who were 
very supportive of our cause. 
The tension is mounting and 
the Hawks appear to be ready. 
Laurier elects to receive and the 
battle is on. The kickoff bounces 
over Gieruszak's head and he 
gets back to the nine yard line. 
In two carries, Colwell is to the 
22 and Phil is hitting the outside 
with great speed. Reid gets 1, 
then Leeming is , stopped at the 
30 and in comes Gulyes to punt. 
Jerry does not get off a good 
punt and B.C. takes over on the 
54. (Talking to Jerry about his 
kicking after the game, he said 
"I did not have a good game with 
the punting and kicking. The dif-
ference in the shoes and turf 
definitely made a difference, but 
I'm not trying to make excuses. 
Once a kicker gets used to the 
turf, it could only help him.") 
UBC's offence doesn't manage 
to get a first down and are forced 
to punt. Barry Quarrel! receives 
the punt and is stopped right in 
his tracks on the 11. Colwell gets 
to the 25 and then to the 29. Reid 
gets to the 34 and Jerry Gulyes 
gets the call again. A good punt 
and a good runback gives UBC 
the ball on their own 50. The 
Thunderbirds march promptly 
downfield and QB Dan Smith fin-
ds Penn in the end zone for a 
T.D. pass. This takes nine plays 
( 3 passinC5 rushing, and a pass 
interference call) to set up the 
major. The B.C. offence is 
blowing the centre of our defen-
sive line right out of the play. 
• Another kickoff by B.C. gets a 
good bounce to allow the defen-
ders to get downfield. After an 
exchange of punts and a long 
Colwell run, Laurier is forced to 
try a field goal. The attempt is 
wide, but Jim Reid puts a 
devastating hit on DB Al Chor-
ney, who fumbles, and Bernie 
Pickett jumps on the ball in the 
end zone after many other 
Hawks had missed. 
Gulyes' kickoff is taken to the 
45 and very easily could have 
been taken all the way. A good 
defensive play by Conrad De 
Barros forces B.C. to punt. Chor-
ney, still hurt from Reid's hit, 
allows Gary Metz to punt the 
18 before Brent Scott knocks 
down a Dan Smith pass. On 
comes Metz to kick an 18 yarder. 
The score- B.C. 10, Hawks 7. 
From our own 35, Reid appears 
to have a hole, but it is shut very 
quickly. The Hawks are stopped 
after they reach B.C.'s 43, but 
Gulyes gets a good punt off and 
gets a single point out of it. B.C. 
is then stopped after 3 plays and 
Kirby puts Laurier in good 
position at the 50. Colwell gets a 
good run but a clipp!ng penalty 
brings it back. A long run by 
thinking differentlv. The third 
quarter u as the oniy part of the 
trip the Hawks u·ould like to 
forget. In this quarter, BC 
scored sixteen points to burv 
Laurier six feet under.) -
Disaster strikes very quickly. 
After Laurier's defence stopped 
the Birds' offence, a third down 
punt is mishandled by Dan Kir-
by. Six plays later, Gordon Penn 
hits a hole big enough for a 
steamship to go through and fin-
ds the end zone from the ten 
without being touched. The 
PIC RY I.A:\IGA:-.-
After reaching an emotional high against Western it could not be 
achieved again in B.C. Here a dejected Jim Reid sits contemplating 
defeat. Hold your heads high Hawks it was a great season! 
rest of the game. Kirby knocks 
the ball down and almost loses it. 
Ater 6 running plays, Laurier 
stalls and Gulyes punts. The 
Hawks get a break when Jerry is 
hit by a defender. The result: 1st 
down on the 49. Colwell burns up 
the turf to get to the 33. Then, 
with the momentum in our 
favour, Scott Leeming (who had 
played very well up to this point) 
pitches the ball too high and Dan 
Gieruszak can't hold on. 
B.C. takes over on their own 34 
and marches down to the Hawks' 
Dan Gieruszak puts the Hawks 
on the 31 yard line. The next play 
sees Leeming throw deep into 
the end zone to Vetro who is 
being interfered with. After a 
lengthy lapse in time, the official 
throws a flag and Laurier is 1st 
and goal at the one. Reid takes 
the ball and barges into the end 
zone. The score-Hawks 15, B.C. 
10 to end the half. 
(At this time, I really felt u·e 
had the upper hand and u•ould 
emerge victorious, but B.C. was 
crowd comes alive and the B.C. 
bench is elated. Laurier received 
the kickoff and on the second 
play from scrimmage, a Leeming 
pitchout can't be handled and 
B.C. takes over. Although there 
is still lots of time left, these two 
fumbles take the starch out of 
our offensive attack. The 30 yard 
march after the fumble ends in a 
Dave Negrin T.D. and a 25-15 
lead for B.C. 
The rest is just too depressing 
to put on paper. It became a 
defensive battle right to the end 
with each team intercepting on!.' 
pass each. Besides being stopped 
by B.C.'s defence, the Hawks 
also hurt themselves with stupid 
penalties. Mental errors were 
common and the Hawks just 
weren't playing the football they 
were capable of. The teams ex· 
changed single points and the 
score ended 26-15 as everyone 
now knows. 
Although nothing much hap· 
pened in our favour, there were 
some-- players who enjoyed 
a good game. Phil Colwell rushed 
for 165 yards in an incredible 
display of open-field running. 
Phil caught the eyes and at· 
tention of many scouts that were 
there. My prediction that Phil 
should enjoy a good game on the 
astro turf was proved correct. 
Scott Leeming ran the running 
part of the wishbone like a 
seasoned veteran, but his 
inability to hit secondary 
receivers really hurt our chances. 
Jim Reid only managed to get 45 
yards but all those were tough 
ones. Jim is still the best player 
in Canadian college history, as 
far as I'm concerned. 
On the other hand, the defence 
did not play all that badly. Larry 
Rygus, Terry Martyniuk, and 
Conrad De Barros all had ex· 
cellent games. The Thunderbirds 
could not get any yards around 
the ends but ran with ease 
through the middle. This really 
puzzles me, as our defensive mid· 
dle has been a strong point all 
year. the running backs were 
breaking tackles like they were 
not there. Never have I seen the 
Hawks miss more tackles. 
However, this game is now in 
the past and we are regrouping 
for next season. It's too bad we 
got so close and came up empty, 
because I know darn well we 
were the better team. We 
physically hurt them. We had a 
bigger team and definitely more 
talent. With all these things in 
our favour, why didn't we win, 
y'ou ask? Well, I would have to 
say that after the game at 
Western, this game was an· 
ticlimactic. The team just wasn't 
mentally prepared and the 
mistakes proved it. 
In the quiet, tearful dressing 
room after the game, Coach 
Knight summed it up when he 
said, "I'm not so sure that we 
got beaten by the other guys so 
much as we beat ourselves ... 
This is so true, as the Hawks 
would all tell you. I don't think 
anyone who is associated with 
the Hawks and know what they 
can do would say B.C. is the bet· 
ter team. 
Now the season is over fix 
another year and the Hawks 
were semifinalists in the nation. 
Things were accomplished this 
year that many thought would 
never be achieved. One of these 
of course, is the defeat of the 
Western Mustangs. Many 
players will depart the Golden 
Hawk scene, but we will have a 
solid nucleus for next year. In 
conclusion, I just would like to 
say that even though the Hawks 
didn't win the coveted College 
Bowl, they can look back over 
the season, hold their heads 
high, and say 'WE ARE WIN· 
~ERS FROM A SCHOOt 
WITH A WI~NING 
TRADITION!!!" 
( J i u r s a a y ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 7 8  
T h e  C o r d  W e e k l y  
G O L D E N  W O R D S  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  p l a y - b y - p l a y  d e s c n p t i o n  o f  t h e  b e a u t i f u l  t r i p  t o  B n t i s h  C o l u m b 1 a .  D u e  t o  t 1 m e  
l i m i t a t i o n s  I  w i l l  p u t  i t  d o w n  i n  p o m t  f o r m  
W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  8  
- 5  p . m  a f t e r  m a n y  d a y s  o f  p r e p a r a t i o n  w e  f i n a l l y  b o a r d e d  t h e  b u s  a n d  l e f t  f o r  t h e  a i r p o r t  i n  T o r o n t o  
- & : 1 5  a f t e r  c h e c k m g  i n  a t  t h e  a i r p o r t  i t  w a s  t 1 m e  t o  s 1 t  i n  t h e  b a r  a n d  c o n t e m p l a t e  l i f e  b e f o r e  t a k e  o f f  
- 8  0 0  w e  b o a r d  t h e  D C 8  a t  t h e  r e g u l a r  t i m e  a n d  J U S t  b e f o r e  w e  l e a v e  t h e  g r o u n d  t h e  C a p t a 1 n  s a y s  " W L U  1 f  
y o u ' r e  a l l  h e r e  w e  w i l l  l e a v e "  I t ' s  a  g o o d  t h i n g  h e  s a i d  t h a t  b e c a u s e  C o l w e l l ,  D e B a r r o s ,  O ' K e e f e  a n d  W e b -
s t e r  w e r e  s t i l l  i n  t h e  b a r  " '  
- W e  l e a v e  T o r o n t o  a n d  m e e t  w i n d s  u p  t o  1 8 0  m i l e s  p e r  h o u r  m o s t  o f  t h e  w a y  o u t  
- t h i s  b e i n g  m y  f i r s t  f l i g h t ,  I  w a s  t h i n k i n g  a b o u t  l e a v i n g  m y  s t o m a c h  i n  S a u l t  S t e .  M a r i e  b u t  I  d e c l i n e d  
- d u e  t o  t h e  t u r b u l a n c e  i t  t o o k  u s  f 1 v e  h o u r s  t o  g e t  t o  B C  
- f o r  m y  f i r s t  f l i g h t  i t  w a s  a n  e x p e r i e n c e  b u t  n o t  a n  e n J o y a b l e  o n e  
- w e  t o o k  a n o t h e r  b u s  t o  t h e  h o t e l - C e n t u r y  P a r k  P l a c e  ( c l a s s y  s p o t ) .  
- m y  r o o m y  a n d  I  d e c i d e d  t o  t a k e  a  w a l k  d o w n t o w n  V a n c o u v e r .  S i x  g u y s  ( n o t  g a y s )  a s k e d  l a n  T r o o p  a n d  
m y s e l f  i f  w e  w a n t e d  s o m e  a c t i o n  t o  g o  d o w n  s 1 x  b l o c k s  a n d  t u r n  r i g h t  
- n e v e r  b e i n g  o n e  t o  t u r n  d o w n  s o m e t h i n g  t h a t  m a y  p r o v e  i n t e r e s t i n g  w e  d e c i d e d  t o  h e a d  d o w n  
w h e n  w e  g o t  d o w n  t o  t h e  c e n t r e  o f  V a n c o u v e r ,  w e  s a w  w a l l  t o  w a l l  h o o k e r s  
- I  k n e w  V a n c o u v e r  w a s  k n o w n  f o r  s o m e t h i n g .  
- a f t e r  j u s t  a  b r i e f  ( H a  H a )  s t a y  w e  h e a d e d  b a c k  t o  t h e  h o t e l  f o r  a  g o o d  n i g h t ' s  s l e e p  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  9  
- o f f  w e  g o  t o  E m p i r e  S t a d i u m ,  h o m e  o f  t h e  B r i t i s h  C o l u m b i a  L i o n s  
- t h e  p r a c t i c e  w a s  w i t h  f u l l  e q u i p m e n t  a n d  I  b u s i l y  s n a p p e d  p i c t u r e  a f t e r  p i c t u r e  T h e  s t a d i u m  i s  i n  a  
b e a u t i f u l  s e t t i n g  w i t h  m o u n t a i n s  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  
- a f t e r  t h e  p r a c t i c e  i t  w a s  b a c k  t o  t h e  h o t e l  f o r  t h e  L a b a t t ' s  p r e s s  c o n f e r e n c e  ( s e e  a r t i c l e  o n  P r e s s  C o n -
f e r e n c e )  
- a t  t h i s  c o n f e r e n c e  C o a c h  K n i g h t  k e p t  t h e  r e p o r t e r s  l a u g h m g  w i t h  h i s  w i t  
- a f t e r  t h e  p r e s s  c o n f e r e n c e  i t  w a s  o f f  t o  s e e  V a n c o u v e r  o n  f o o t  
- a f t e r  m a n y  h o u r s  o f  t r u d g i n g  a r o u n d  V a n c o u v e r  i t  w a s  b a c k  t o  t h e  h o t e l  f o r  t h e  n i g h t .  
F n d a y ,  N o v e m b e r  1 0  
- t h e  f i r s t  t h i n g  i n  t h e  m o r n i n g  t h e  C a n a d i a n  A m a t e u r  F o o t b a l l  A s s o c i a t i o n  p u t  o n  a  b r e a k f a s t  w i t h  b o t h  
t e a m s  a  t e n d i n g  
- t h e  L a u n e r  t e a m  w a s  v e r y  r o w d y  a n d  t h e  B C  t e a m  w a s  v e r y  q u i e t  a n d  i n t i m i d a t e d  b y  o u r  t e a m .  A  f e w  
w o r d s  w e r e  s a i d  b y  b o t h  c o a c h e s ,  L a b a t t s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  a n d  C a n a d i a n  A m a t e u r  F o o t b a l l  r e p s .  
- a f t e r  b r e a k f a s t  i t  w a s  t o u r  t i m e .  B a r r y  L y o n s ,  D o n n a  T i e g e n ,  M i t z i  M i c h a e l s ,  T e r r y  a n d  K a y  H a y a s h 1 d a  
t o o k  t h e  t o u r  o f  U B C ,  a n d  w h a t  a  c a m p l l l s  i t  i s !  
- w e  a r r i v e d  a t  t h e  c a m p u s  a f t e r  g e t t i n g  l o s t  i n  V a n c o u v e r  w i t h  a  l a d y  t a x i  d r i v e r  ( t h i s  c o n f i r m s  m y  
s t e r e o t y p e  a b o u t  l a d y  d n v e r s )  
- w e  h a d - d r i n k s  a t  t h e  c o s y  l i t t l e  f a c u l t y  c l u b  a n d  c h a t t e d  w 1 t h  f o u r  n i c e  g e n t l e m e n  a b o u t  o u r  s c h o o l  a n d  
t h e i r s  
- I t  i s  m c e  t o  k n o w  t h a t  t h e i r  f a c u l t y  c l u b  h a s  a  m e m b e r s h i p  e x c e e d i n g  3 , 0 0 0  ( t h e  s a m e  a s  o u r  w h o l e  
s c h o o l )  i t  h a s  t h r e e  d i n i n g  r o o m s ,  t h r e e  b a r s ,  r o o m s  f o r  v i s i t i n g  c e l e b r i t i e s  a n d  r e c r e a t i o n  r o o m s .  
- e v e r y  b u i l d i n g  w e  c a m e  o u t  o f ,  y o u  w e r e  s t a n n g  a t  t h e  m o u n t a i n s  
- f a c i l i t i e s  a r e  j u s t  f a n t a s t i c  o n  t h e  U B C  c a m p u s ,  t w e l v e  l i b r a r i e s ,  1 . 8  m 1 l l 1 o n  v o l u m e s ,  t h r e e  h o s p i t a l s ,  
a t h l e t i c  f a c i l i t i e s  f o r  a  k i n g  a n d  a  t o t a l  o f  3 8 5  b u i l d i n g s  o n  c a m p u s  
- s p e c i a l  t h a n k s  g o e s  t o  B a r r y  L y o n s  f o r  i n c l u d i n g  m e  o n  t h i s  g r e a t  t o u r  
- 1 t  w a s  b a c k  t o  t h e  h o t e l  f o r  s u p p e r  a n d  t h e n  o f f  t o  t h e  s t a d i u m  f o r  t h e  g a m e .  
- i t  w a s  g e t t i n g  c h i l l y  a s  w e  a r r i v e d  a t  t h e  s t a d i u m  i n  t o t a l  d a r k n e s s  
- I  t o u r e d  t h r o u g h  a l l  t h e  f a c i l i t i e s  t h a t  t h e  L i o n s  u s e ,  t h e n  i n t e r v i e w e d  R o n  L a n c a s t e r  
- I  g a v e  t h e  c a m e r a  t o  I  a n  T r o o p  t o  g e t  g a m e  s h o t s  a n d  w e n t  t o  t h e  p r e s s  b o x  
- I  w a s  h o n o u r e d  t o  h a v e  P r e s i d e n t  T a y l e r  s i t  b e s i d e  m e  a n d  w e  c h a t t e d  f o o t b a l l  t h r o u g h o u t  t h e  g a m e  
- f o l l o w i n g  t h e  g a m e  I  w a l k e d  w i t h  t h e  t e a m  t o  t h e  d r e s s i n g  r o o m  a n d  l i s t e n e d  t o  t h e  s o u n d  o f  a  s a d  
s q u a d  o f  p l a y e r s  
- C o a c h  K n i g h t  s a i d  a  f e w  w o r d s  ( o n l y  a  f e w  w e r e  n e e d e d  a n d  h e  c h o s e  t h e m  v e r y  w e l f )  
- t h e r e  w e r e  m a n y  t e a r f u l  g o o d b y e s  s a i d  a s  m a n y  ~ould n e v e r  b e  i n  t h i s  p o s t g a m e  s i t u a t i o n  a g a i n .  
- f o r  s o m e  i t  w a s  t h e  e n d  o f  t h e i r  f o o t b a l l  c a r e e r .  F o r  o t h e r s  o n l y  t h e  b e g i n n i n g .  
- s o m e  f e l t  a s  i n d i v i d u a l s  t h e y  h a d  b l o w n  o u r  c h a n c e s .  B u t  t h e  H a w k s  w i n  a s  a  t e a m  a n d  l o s e  a s  a  t e a m  
- a f t e r  t h e  g a m e  i t  w a s  a n o t h e r  r e c e p t i o n  p u t  o n  b y  L a b a t t s  w i t h  a  f i n e  l u n c h e o n  s e r v e d  a n d  f r e e  b o o z e  
- t h e n  b a c k  t o  t h e  r o o m  t o  p a c k  a n d  p r e p a r e  f o r  t h e  j o u r n e y  o n  S a t u r d a y  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  1 1  
- t h e  b u s  l o a d e d  a t  1 2 : 3 0  a n d  o f f  t o  t h e  a i r p o r t  w e  w e n t  
- a t  2  p  m  w e  l e f t  b e a u t i f u l  V a n c o u v e r  i n  o u r  7 4 7  a n d  h a d  a  p l e a s a n t  t r i p  h o m e  
- i t  o n l y  t o o k  3  h o u r s  t o  g e t  t o  T o r o n t o  i n  a  m o r e  c o m f o r t a b l e  p l a n e .  
- w e  l o a d e d  y e t  a n o t h e r  b u s  a n d  h e a d e d  t o  W a t e r l o o .  
- w e  g e t  o f f  t h e  b u s  i n  c o l d  a n d  r a i n y  W a t e r l o o  a n d  t h e  t r i p  w a s  o v e r  
B O Y  T H I S  I S  W H A T  I  C A L L  A N T I - C L I M A C T I C .  
G e r r y  H u d d l e s t o n .  
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P h i l  C o l w e l l  b u r n e d  u p  t h e  g r o u n d  g a i n i n g  1 6 5  y a r d s  a n d  I m p r e s s i n g  e v e r y o n e  i n  t h e  s t a d i u m  w i t h  h i s  
a b l l l t y . l t ' s  j u s t  t o o  b a d  a l l  h i s  r u n n i n g  w a s  d r o w n e d  b y  t h e  d e f e a t .  T h e  w i s h b o n e  d i d  w o r k  w e l l  b u t  
m i s t a k e s  p r o v e d  t o  b e  v e r y  c o s t l y .  A n o t h e r  d e f e a t  F r i d a y  n i g h t  w a s  t h a t  a l l  t h e  c a m e r a s  s e i z e d  u p  I n  t h e  
c o l d  a i r .  T h i s  p i c t u r e  w a s  r e p r o d u c e d  f r o m  a  c o l o u r  n e g a t i v e  { w h i c h  I s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  d o . )  
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P a g e  1 3  
J O C K  S H O R T S  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
1 .  A l l  t h o s e  t e l e g r a m s  s e n t  t o  
B . C .  b y  f e l l o w  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  
a n d  f r i e n d s  w e r e  r e a l l y  e n j o y e d  
b y  t h e  H a w k s .  
•  •  •  •  
2 .  S o m e  r e a s o n s  t h a t  I  f e e l  w e  
l o s t  a r e  a s  f o l l o w s :  A .  W e  
w e r e n ' t  m e n t a l l y  p r e p a r e d .  B .  
N e w  t u r f  t o  t h e  H a w k s .  C .  
S e e i n g  t h e  s i g h t s  o f  V a n c o u v e r  
i n s t e a d  o f  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  
g a m e .  D .  R o u t i n e  
c h a n g e - F r i d a y  a t  e l e v e n  i n -
s t e a d  o f  S a t u r d a y .  E .  F i n a l l y ,  
t h e  m o s t  d e v a s t a t i n g  
r e a s o n - t h e  o n e  t h a t  c a n  b e  
s u p p o r t e d  w i t h  t h e  m o s t  f a c -
t s - w e  w o r e  t h e  s h o e s  t h a t  t h e  
T o r o n t o  A r g o ' s  l o a n e d  t o  u s .  
T h e y  h a v e  b e e n  l o s i n g  i n  t h e m  
f o r  s o  l o n g ,  h o w  c o u l d  a n y o n e  
w i n  i n  t h e m ?  
•  •  •  •  
3 .  C o m e  o u t  a n d  w a t c h  t h e  
V o l l e y b a l l  t o u r n e y  S a t u r d a y  i n  
o u r  g y m .  
4 .  A t t e n t i o n  b a s k e t b a l l  f a n s .  
C o a c h  S m i t h  n e e d s  a  m a n a g e r  
f o r  t h e  B B  t e a m .  T h e  p a y  i s n ' t  
t h a t  g r e a t ,  b u t  i t  w i l l  b e  a  r e w a r -
d i n g  e x p e r i e n c e .  
•  •  •  •  
5 .  P a t  O n  T h e  B a c k  A w a r d  g o e s  
t o  A I  T r i p p ,  G a r y  D i n k l e  a n d  
B r i a n  T o w n s e n d  f o r  l o o k i n g  a f -
t e r  t h e  H a w k s  a l l  y e a r .  
•  •  •  •  
6 .  T h e  n e x t  h o m e  h o c k e y  g a m e  
f o r  W a y n e  G o w i n g s ' s  s q u a d  i s  
N o v e m b e r  2 5 t h .  I t  w i l l  b e  
p l a y e d  a g a i n s t  W e s t e r n  a t 2 : 0 0 .  
•  •  •  •  
7 .  H e y ,  a r e  y o u  g e t t i n g  b o r e d  
w i t h  s c h o o l  w o r k ?  T h e n  w r i t e  a n  
a r t i c l e  f o r  s p o r t ' s  c o m m e n t .  
D o n ' t  b i t c h  a b o u t  w h a t  w e  
d o  . . .  t a k e  a n  h o u r  a n d  t r y  
y o u r  l u c k .  
•  •  •  •  
8 .  U . B . C .  h a s  h a d  a t t e n d a n c e  
p r o b l e m s  a t  s p o r t i n g - e v e n t s  f o r  
t h e  p a s t  f e w  y e a r s  a n d  t h e y  
h a v e  a  s c h o o l  p o p u l a t i o n  o f  a p -
p r o x i m a t e l y  4 2 , 0 0 0 .  T h e  g a m e  
w a s  h e l d  a t  E m p i r e  S t a d i u m  t o  
m a k e  u p  a  p a r t  o f  t h e  $ 2 3 , 0 0 0  
d e f i c i t  t h a t  t h e y  e x p e c t e d .  W h y  
t h e y  t o o k  i t  a w a y  f r o m  o u r  
d i v i s i o n  I  w i l l  n e v e r  k n o w .  
•  •  •  •  
9 .  U p c o m i n g  s p o r t i n g  e v e n t :  
p a r t y  a t  R i c k  K a l v i t i s ' s  p l a c e .  
D a t e  t o  b e  a n n o u n c e d .  
. . . . .  
1 0 .  D i d  y o u  k n o w  t h a t  B o b b y  
H u l l  a n d  B o b b y  O r r  r e t i r e d  t h i s  
w e e k ?  W e l l ,  a l l  t h e  b e s t  m u s t  
t a k e  a  r e s t  a t  s o m e  t i m e .  
•  •  •  •  
1 1 .  L o o k  a t  m y  C a n a d i e n s  f l y  
n o w ! !  
•  •  •  •  
1 2 .  G u y  L a f l e u r  i s  c a t c h i n g  u p  
o n  t h e  p a c k ,  h e a d i n g  f o r  a n o t h e r  
s c o r i n g  c h a m p i o n s h i p .  
•  •  •  •  
1 3 .  A  c o n c e r n e d  s p o r t s  f a n  h a s  
j u s t  p o i n t e d  o u t  t o  m e  t h a t  a  
m a j o r  r e a s o n  w e  l o s t  i n  V a n -
c o u v e r  w a s  t h a t  w e  d i d n ' t  g e t  
e n o u g h  p o i n t s  t o  w i n .  E m i n e n -
t l y  l o g i c a l .  
S p o r t s  C o m m c 1 1 t  
b y  J o h n  K a s t n e r  
L a s t  w e e k  m y  e d i t o n a l  w a s  a b o u t  c o l l e g e  f a n s ;  t h e i r  s p e c i a l  l o y a l t y  
a n d  s o  o n .  T h i s  w e e k  a s  a  f o l l o w - u p ,  I  h a v e  c h o s e n  t o  w r i t e  a b o u t  a  
l o w e r  f o r m  o f  f a n  T h i s  f a n  i s  t h e  f r o n t - r u n n e r .  E v e r y b o d y  k n o w s  
o n e - h e ' s  t h e  g u y  t h a t  l i k e s  t h e  t e a m  t h a t  f i n i s h e d  f i r s t  l a s t  y e a r .  H e  
s h o w s  n o  l o n g - t e r m  l o y a l t y - o n l y  u n t i l  t h e y  s t o p  w i n n i n g .  
T h e  f r o n t - r u n n e r  i s  t h e  f a n  w h o  s a y s  " I  d o n ' t  c a r e  a b o u t  b a s e b a l l "  
b u t  c o m e  t h e  l a s t  w e e k  o f  S e p t e m b e r ,  h e  s t a r t s  t a l k i n g  a b o u t  t h e  
Y a n k e e s  l i k e  h e  w a s  a  s e a s o n  t i c k e t  h o l d e r .  H e  i s  a l s o  t h e  g u y  w h o  
d o e s n ' t  m e n t i o n  b a s k e t b a l l  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  A p r i l  t h e n  h e  b e c o m e s  a  
W a s h i n g t o n  B u l l e t  f a n .  H e  i s  t h e  f a n  t h a t  t h i n k s  a  g o o d  f o o t b a l l  g a m e  
i s  o n e  w h e p  D a l l a s  w i n s  b y  f o r t y  p o i n t s - s o m e  e x c i t e m e n t  H e  i s  t h e  
g u y  t h a t  h~pes f o r  t h e  C a n a d i e n s ,  b u t  d u r i n g  a  H a b  l o s i n g  s t r e a k  h e  
c r a w l s  b a c k  i n t o  t h e  w o o d w o r k .  I  r e s p e c t  t h e  r e a l  C a n a d i e n  f a n s ,  t h e  
o n e s  w h o  f o l l o w  t h e  t e a m  d a y  i n  a n d  d a y  o u t .  I t ' s  t h e  f a n  w h o  h a s  o n l y  
a n  o p p o r t u n i s t i c  i n t e r e s t  i n  t h e  t e a m  t h a t  m a k e s  m e  v o m i t .  T o  a d d  
e v e n  m o r e  c r e d e n c e  t o  t h e  a r g u m e n t ,  h e  d o e s n ' t  e v e n  s t i c k  t o  t e a m s :  
h e ' l l  j u m p  o n  t h e  b a n d w a g o n  f o r  i n d i v i d u a l s  a s  w e l l .  F o r g e t  t h e  f a c t  
t h a t  R e g g i e  j a c k s o n  d i d  l i t t l e  a l l  y e a r  e x c e p t  s h o w  d i s r e s p e c t  t o  
s u p e r i o r s  a n d  p e e r s  a l i k e ,  b u t  c o m e  O c t o b e r ,  i t ' s  a s  i f  J a c k s o n  w e r e  t h e  
s e c o n d  c o m i n g .  T h i s  i s  t h e  f a n  t h a t  l i k e s  J a c k  N i c k l a u s  b e c a u s e  h e ' s  g o t  
a  ' p e r f e c t  s w i n g ' ,  m a k e  n o  m e n t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  h e  i s  p e r e n i a l l y  n e a r  
t h e  t o p  o f  t h e  m o n e y  l i s t  
T h i s  t y p e  o f  f a n  n e v e r  c o n s i d e r s  t h e  c h a r a c t e r  o r  t h e  a t t i t u d e  o f  h i s  
h e r o e s .  T h e  o n l y  p r e r e q u i s i t e  I S  t h a t  h i s  f a v o u r i t e  h a s  t o  f i n i s h  f i r s t  O h ,  
b u t  f e a r  n o t ,  y o u  f a n s  o f  a l s o - r a n s .  Y o u  f a n s  t h a t  c h e e r  f o r  t e a m s  t h a t  
1  
m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  f i n i s h  s e c o n d - o r  w o r se - y o u  t o o  s h a l l  h a v e  y o u r  
d a y  a n d  i t  w i l l  m e a n  s o  m u c h  m o r e ,  h a v i n g  b e e n  w i t h  y o u r  t e a m  a l l  
a l o n g  t h e  c o m e b a c k  t r a i l .  Y o u  f a n s  w h o  s i t  i n  t h e  c a r  so  y o u  c a n  p i c k  
u p  s o m e  d i s t a n t  r a d i o  s t a t i o n  j u s t  t o  h e a r  t h e  g a r b l e d  p l a y - b y - p l a y  o f  
y o u r  f a v o u r i t e  t e a m .  A f t e r  a l l ,  h o w  m u c h  s a t i s f a c t i o n  c a n  t h e r e  b e  i n  
se e i n g  t h e  M o n t r e a l  C a n a d i e n s  w i n  t h e  S t a n l e y  C u p - n o  o n e  e v e r  
d o u b t e d  t h e y  w o u l d .  B u t  w h a t  a b o u t  t h e  L e a f  f a n ?  
E v e r y b o d y  s a i d  t h e y  w o u l d  n e v e r  g e t  b y  t h e  I s l a n d e r s  b u t  t h e y  d i d ,  
o r .  t h e  B r u i n  f a n ,  e x p e c t e d  t o  g o  o u t  i n  f o u r  b u t  t h e y  m a d e  a  s e r i e s  o f  i t .  
A h - h e r e  I S  t h e  r e a l  j o y  o f  b e i n g  a  f a n  A c c o m p l i s h m e n t  c o m e s  f r o m  
d o i n g  m o r e  t h a n  t h e  e x p e c t e d  
T h e  f r o n t - r u n n e r  i s  m e r e l y  r o b b i n g  h 1 m s e l f .  C e r t a i n l y ,  h e  f i n d s  s o m e  
j o y  1 n  s e e i n g  t h e  o b v i o u s  a n d  c h e e r i n g  w h e n  h i s  t e a m  w i n s  b u t  t h a t  i s  
o n l y  h a l f  o f  b e i n g  a  f a n  P a r t  o f  b e i n g  a  f a n  i s  s u f f e r i n g  w i t h  y o u r  t e a m  
w h e n  d e f e a t  c o m e s ,  h a v m g  t o  r e a c h  d o w n  a n d  s a y - ' w a i t  t i l  n e x t  
y e a r l '  J u s t  l i k e  ) i m  M c K a y  s a y s  s p o r t  i s  t h e  " t h r i l l  o f  v i c t o r y "  b u t  j u s t  a s  
i m p o r t a n t ,  t h e  " a g o n y  o f  d e f e a t ! "  
I t  i s  n o  s i g n  o f  c h a r a c t e r  t o  b e t  o n  a  t e a m  b e c a u s e  y o u  t h i n k  t h e y ' l l  
w i n .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  f a r  m o r e  a d m i r a b l e  w h e n  a  f a n  b e t s  o n  a  t e a m  
b e c a u s e  h e  h o p e s  t h e y ' l l  w i n .  
S o  y o u  f a n s  o u t  t h e r e  w h o  a r e  l i k e  m y s e l f ,  f r u s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
y o u r  t e a m s  a l w a y s  c o m e  u p  j u s t  s h o r t - f e a r  n o t - y o u  a r e  t h e  r e a l  
f a n s .  H o p i n g  f o r  t h e  C e l t i c s ,  P a t r i o t s ,  R e d s ,  B r u i n s ,  T i - C a t s ,  a n d  G o l d e n  
H a w k s  i s  o f t e n  c a u s e  t o  h a n g  y o u r  h e a d  a n d  s a y  ' w a i t  u n t i l  n e x t  y e a r ,  
b u t  h a v i n g  t o  s a y  t h a t  i s  p a r t  o f  b e i n g  a  r e a l  s p o r t s  f a n .  
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Tufty shines at press conference 
bv Gerry Huddleston 
Laba-tt's of Canada showed 
their appreciation for Canadian 
College Football by giving a lun· 
cheon followed by a press conf· 
erence. The luncheon was very 
good and the price was right. If 
this is what sports writing is all 
about, then I can't wait to get 
out of here and look for a job. 
After everyone filled their 
bellies full of shrimp and many 
assorted goodies, the coaches 
had a few words to say. Bus 
Philips, head of athletics at UBC 
introduced Tuffy to the capacity 
crowd of writers and guests. 
Coach Knight was at his best 
and started by mtroducing 
everyonP associated with Laurier 
in the room . The number of 
pe0ple from Laurier led to many 
snickers from the audience and 
Tuffy replied "When we leave, 
the school closes." Tuffv went on 
to explain the system i~ Ontario 
this year and referred to the 
.. Haves and Have nots ... He abo 
told reporters that Laurier was a 
feeder system for Western and 
Toronto. 
Football has come a long way . 
UBC Coach, Frank Smith (a 
cool, calm, collected individuall 
welcomed everyone from WLU 
and commended the Hawks 
their season. He introduced his 
coaches and captain, Dan Smith. 
Then he praised the 
and told reporters that he 
Light at the end of the tunnel 
TuHy made the poi.nt clear 
that he was a man of routine and 
told reporters that the time 
change concerned him. When 
asked if he would have rather 
pl11yed in Ontario. he said "I 
would have liked to play at 
Seagram's because then I would 
have had my dad, brother and 
uncle to referee". Tuffy said 
"some schools don't like to win, 
but at our school, we like to 
wm. Near the end of the 
questioning, one curious fellow 
asked: "What is the main field of 
study at Laurier," and Tuffy 
replied, "Football." However, he 
then said, "Wipe that off, some 
people back home won't like 
that." To end his part, Tuffy 
said, "We are glad to be here 
representing Ontario." Tuffy 
also told everyone that since he 
started coaching at Laurier 13 
years ago, Canadian College 
seen too much of it (psych job). 
Not many questions were fired 
at the conservative coach 
(probably because they had seen 
him all year~ so the athletic direc· 
tor took over again. 
by Mark Wigmore 
Those were the words of 
Women's Volleyball Coach 
Cookie Leach upon returning 
from a match in Windsor on the 
weekend. 
The trip to Windsor was by 
one set of standards a loss (we 
lost 3 out of 4 games~ but by 
another set of standards, a vic· 
tory. 
Although the team did lose 3 
games, the victory was in the 
caliber of play exhibited by the 
team. The scores of the games 
were also not indicative of the 
play as many rallies were both 
long and exciting. The match 
could have gone either way. 
This is where the real victory 
on the weekend was. The 
exhibition season had been by 
any standards, a nightmare. It 
had seen inconsistent play and 
inconsistent effort, and had 
resulted in very consistent losing 
scores. However, the match in 
Windsor (the first of the regular 
season) is hoped to be the tur· 
ning of the tides. 
Colin McKay, Director of 
Student Services, presented 
trophies to the winners and run· 
ners-up in the concourse last 
Friday. 
A very talkative and op· 
timistic Cookie Leach believes 
the Windsor game has seen a 
200% increase in team effort and 
team play. The play has im· 
proved in every way. The play of 
starters Kathy Royce, Teresa 
Fullerton, Lori Sauer, Laurie 
Higgins, Pam Oberle, and rookie 
Nancy Saunders, the play of 
subs Bonnie Kellet and Penny 
Greene, the spirit of the bench, 
and the overall team spirit have 
seen a tremendous improvement. 
"We have been playing at a 
certain level (un-named and un· 
mentionable), I think now we're 
ready to go above it." 
This weekend the team will at· 
Unclassified Classified Unclassified 
Thl! ('ord has startl!d a new featurl! for WLU students only. It 
pl!rmits a student to announcl! chl!aply u-hat thl!y u•ould like 
to buy or Sl!ll or trade or borrow or announce. Ratl!s are 5C a 
u•ord u·ith a minimum char/(l! of .SOC. All ads must be 
submitted to Studl!nt Publications on the Fridav before the 
issue and payment must be madl! thl!n, You are aiso requested 
to shmc your current Wl,U student card at the time of 
placement. 
HAPPY BIRTHDAY to CRAIG CARSON on your 
NINETEENTH. Don't get too impaired. ·-from St. 
Catharines. Midland and Sarnia. 
Attractive females w11nted to raise spirits of three lonely, 
overworked 3rd year male business students. Call 886-2538 
anytime. 
To M.M.: She who soaks first dries out last. Beware! -
~1.~1.M. 
\\'anted- One Red Fire Extinguisher (dead or alive, ... we'd 
accept slightly crippled), last seen approximately 2:30 a.m. 
Friday ;'l;ovember lOth, former address B 1 Conrad, currently 
of no fixed address. No que~tions asked, (as a matter of fact, 
we'd really appreciate it), if turned in by ~1onday :'ll"ovember 
20th. We're beat for the cash if it doesn't show. 
TO THE CAPTAIN: You were right. We were fools. 
Displaying such a "devil·may-<:are" attitude in the presence 
of so many dangerous people can only be described as 
irresponsible. ~1aybe we were drunk. Or maybe fear itself 
made us lose our minds! We now realize that we were lucky to 
escape with our lives. The next time we'll know better, and 
heed your advice. Wow! Signed: your Crew on Liberty. P.S. 
Is it true that a Captain goes down with his ship? Better hang 
on to those rails. 
Kurt, you are a poop! I wanted to go to Niagara Falls 
Monday night even if we don't have a honeymoon - LUV 
Susy. 
TO THE GIRL I DEEPLY LOVE. Sorry I haven't '1\.Titten 
you lately (in c/ o this column) but life is busy. How are your 
mid-terms and essays going? That's nice. Mine aren't going 
that well. Life seems to be too busy right now, for anything 
but school. Who said University life is fun? I can't even get 
the nerve to ask vou out. 
-Frustrated and mad-Lonely and Frisky··still3rd year 
arts. 
Scott-the next time we go to make a grand entrance to a 
party, please be sure we have the right balcony, before we 
start climbing. 
Lynn & Joan-Tried to call you Saturday and Sunday to tell 
you what a great party it was Friday night, but couldn't get 
an answer. How come? Weren't you home? B & S-Double 
Trouble. 
Colleen & Cathy - Kneu• you u·erl! tired Friday ni!(ht so u·e 
thought u·e'd fix it so you could sleep in Saturday morning, 
without being distrubed. Surf! hope you were impressed u·ith 
our ingenuity (cause Ma Bell charges $12.00 for .~omething 
like that and u·e did it for free). - D . T (see abovl! ad for 
explarwtion of initials). 
The Cord reserves the ri!(ht to refuse any ad (paid for or not). 
Unclassified Classified Unclassified 
tempt to go above their previous 
level as they journey to Peter-
borough to compete in a league 
tournament against Ryerson, 
Ottawa, Carleton, Laurentian 
and Trent. Coach Leach predicts 
that if they play as well this 
weekend as they did against 
Windsor, the weekend will be a 
very enjoyable and victorious 
one. We wish them well. 
Coming up this Tuesday in our 
Athletic Complex is the very im· 
portant first home game of the 
regular season against the 
University of Toronto. The U of 
T has lost three starters from 
last year's squad, but never· 
theless promise good, com-
petitive volleyball. It is hoped 
that a good crowd "'ill be down 
at the game to cheer on the team 
as it battles on its home court 
Tuesday night. It is surprising 
how much a team's play will im· 
prove if there are fans instead of 
empty stands cheering them on. 
(Empty stands don't cheer very 
loud.) So let's give the team 
some support. Come down 
Tuesday to watch the game. 
Help them to reach the light at 
the end of the tunnel. 
JW Tourney 
Here it is, the third week of 
play in the tourney, and there 
has been a lot of steady play with 
no real surprises. It looks like the 
two men to beat are Paul Willis 
and Shawn Koshowski, both un· 
defeated so far in tournament 
play. 
I hope that all you Johnnie 
Walters fans are watching him 
every morning right here in 
downtown Kitchener. Maybe 
you'll get a chance to play 'his 
game.' 
John Sisson vs. Rob Burns -
Sisson wins. 
Brian Metherall vs. Paul Willis 
- Willis wins. 
Duke Wain vs. Spencer Camp· 
bell - unplayed 
John Feeney vs. Shawn 
Koshowski - Koshowski wins. 
Kevin Walker vs. Dave Stobbe 
- Stobbe wins. 
Women's 
by Jane Ellenor 
Here this reporter sits, won-
dering what "nice" things she 
can say about the women's var· 
sity badminton team. I could 
spout superfluous sentiment or 
perhaps even mumble uncertain 
ambiguities, but since "The 
truth conquers all", let the truth 
be known: the team is not great. 
Some people may even wonder if 
the players could be termed 
"good"; sometimes the girls 
themselves wonder the same 
thing when they are out on the 
courts facing players from those 
"larger universities". 
But, no worry! Our 
girls-Colleen Fares, Nancy 
Clynick, Susan O'Connor, 
Lorelei Plata, Martha McMillan, 
Anne Le Fresne, and Janet Sow 
Lee- are good. They possess 
that famous Laurier drive that 
refuses to back down when up 
against "better" teams; they 
possess the die-hard enthusiasm 
to keep going against all the od-
ds; most of all, they possess a 
solid talent in badminton and a 
qulified coach who worked them 
hard to constantly improve their 
play. Rick Mader, massage 
therapist by day and badminton 
coach by night, is a new addition 
to Laurier this year (the team 
has had no real coach in the 
past.~ He is giving structure to 
the girls' playing skills, cen· 
tering their practices on 
strategy, perhaps some work in 
The athletic director put in a 
push for reporters to advertiS6 
the game because sales were 
slow, and then closed off the con-
ference. Laurier were 
represented at the 
and I'm sure that people 
impressed with our ret1re1sent-
atives. 
NEXT WEEK 
VERSATIONS WITH 
LANCASTER, BOB LA 
AND OTHERS! 
Bad mint 
strength improvement would 
go amiss in the future, 
The team participa 
first tournament at w,,.,r••n" 
Toronto this past 
playing individuals and 
from Waterloo, Ryerson, 
to, and Queen's. Fighting 
st excellent teams (and 
Laurier's reputation), the 
did all that anyone could ask of 
them: they tried. One could see 
after their initial stage-fright 
had receded, the marked im-
provement in the Hawkettes' 
style of play over the duration 
the tourney itself. They settled 
down and began playing 
teams, getting their ~ ·,..-
across, their shots in, and "'"'"-*·• 
confidence up. 
What this tournament did 
the women's badminton 
was to give them experience 
competition, exposure to the 
tensity and pressure of 
(physical and 
and importantly, to 
serving their opponents 
teammates compete. Laurier 
returned home with a view to 
tensified practice and 
sequently , improvement; 
know now what they are 
against and what they 
working for. The team 
going to win many laurels in 
near future, but thev can 
can' t t hey? After all, "that is 
name of the game! 
The offensive line has played well this year and deserves a lot of credit for the yardage the Hawks have 
mounted. Even in B.C., the offense rolled up 396 yards In the air and on the ground (most of it on the 
ground.) Left to right are Jeff Carefoote, Rich Bellamy, Bob Yeomans, Larry hale, Brian Saville, and John 
Skeach. 
T h e  C o r d  W e e k l y  
- - - - - - - -- -
P i n g  P o n g  T o u r n a m e n t  
I I  •  
N i n e t y - s i x  c o n t e s t a n t s  p a r t i e ·  
i p a t e d  i n  t h e  C h i n e s e  S t u d e n t s '  
A s s o c i a t i o n  P i n g  P o n g  T o u r ·  
n a m e n t  w h i c h  w a s  h e l d  : : \  o v e m ·  
b e r  7 - 9  i n  t h e  C o n c o u r s e .  T h i s  
v e a r  s a w  t h e  a d d i t i o n  o f  a  n e w  
~lassification ( m i x e d  d o u b l l ' s  I  
a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  
t r o p h y  f o r  t h e  ; " 1 . 1 e n ' s  s i n g l e s  
c h a m p i o n ,  d o n a t e d  b y  D r .  W a n g .  
T h e  n e w  t r o p h y  w i l l  b e  p l a c e d  i n  
t h e  g a m e s  r o o m .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  t o u r n a m e n t  
a r e  a s  f o l l o w s :  
P I C  B Y  V E L L A  
G o o d  j o b  S a m m y !  W h a t  h a p p e n s  n o w ,  d o  y o u  c h a l l e n g e  t h e  C o l l e g e  
B o w l  w i n n e r ?  
; " 1 . 1 e n ' s  S i n g l e s :  
C h a m p i o n  - 1 \  o l a n  I  s a c o v i c s  
1 s t  r u n n e r  u p  - R a y m o n d  
C h e u n g  
t r a m u r a l  F o o t b a l l  F i n a l s  
2 n d  r u n n e r  u p  - K i r a n  J  a u  h a l  
M e n ' s  D o u b l e s :  
C h a m p i o n s - K i r a n  J a u h a l  a n d  
T o d d  Y o w m a n  
1 s t  r u n n e r s  u p - E d w a r d  
W a n g  a n d  R a y m o n d  C h e u n g  
2 n d  r u n n e r s  u p - A z i m  S h a m j i  
a n d  J o h n  R o b i n s o n  
W o m e n ' s  S i n g l e s :  
C h a m p i o n - J e n n i f e r  M a k  
1 s t  r u n n e r  u p - T e r e s a  C h a n  
M i x e d  D o u b l e s :  
C h a m p i o n s - V i n c e n t  C h a n  
a n d  J e n n i f e r  M  a k  
1 s t  r u n n e r s  u p - P h i l i p  T s u i  
a n d  T e r e s a  C h a n  
P I C  B Y  V E L L A  
B e t t e r  l u c k  n e x t  t i m e  m e n .  I t  w a s  a  b a t t l e  t o  r e m e m b e r  f o r  a  l o n g  t i m e .  
C o l i n  M c K a y ,  D i r e c t o r  o f  
S t u d e n t  S e r v i c e s ,  p r e s e n t e d  
t r o p h i e s  t o  t h e  w i n n e r s  a n d  
r u n n e r s - u p  i n  t h e  c o n c o u r s e  l a s t  
F r i d a y .  
b y  D o n  H a r l o v  
N o r t h  F i n a l  
S a n t u c c i  
L i t t l e  S t u d z  
F i n a l  
1 8  
1 2  
2 7  
6  
6  
1 8  
7  
0  
3 4  
1 2  
7  
0  
2 6  
1 9  
T h e  c h a m p i o n s h i p  g a m e  w a s  
h e l d  W e d . ,  N o v e m b e r  8 .  T h e  t w o  
c o m b a t a n t s  w e r e  S a n t u c c i ,  w i n ·  
n e r  o f  t h e  G o l d  D i v i s i o n  a n d  L i t ·  
t i e  S t u d z ,  c h a m p i o n s  o f  t h e  P u r ·  
p i e  D i v i s i o n .  L i t t l e  S t u d z  t o o k  
a n  e a r l y  l e a d  o n  a  t o u c h d o w n  b y  
J i m  H a r d e n .  M i n u t e s  l a t e r ,  J i m  
B a r n e y  s c o r e d  t o  i n c r e a s e  L i t t l e  
S t u d z ' s  l e a d .  B a r n e y  a l s o  c o n ·  
v e r t e d  h i s  o w n  t o u c h d o w n  
m a k i n g  t h e  s c o r e  1 3 · 0 .  S a n t u c c i  
f o u g h t  b a c k  w i t h  a  t o u c h d o w n  
b y  B o b  B o o s .  T h e  c o n v e r t  w a s  
g o o d  b y  B o o s ,  m a k i n g  t h e  s c o r e  
a t  h a l f t i m e  1 3 · 7  i n  f a v o u r  o f  t h e  
L i t t l e  S t u d z .  S a m  S a n t u c c i  t i e d  
t h e  s c o r e  e a r l y  i n  t h e  2 n d  h a l f  
a n d  S a n t u c c i  w e n t  a h e a d  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  o n  a  p a s s  t o  B o b  B o o s .  
T h e  t o u c h d o w n  b y  B o o s ,  h i s  
s e c o n d  o f  t h e  g a m e  w a s  c o n ·  
v e r t e d  b y  P e t e  B e r n o t a s .  B o t h  
t e a m s  t r a d e d  t o u c h d o w n s  t h e  
r e s t  o f  t h e  g a m e  w i t h  B o b  
H o w a l d  s c o r i n g  f o r  t h e  L i t t l e  
S t u d z  a n d  P a t  E l d e r  r e p l y i n g  f o r  
S a n t u c c i .  T h e  f i n a l  S c o r e :  S a n ·  
t u c c i ,  2 6  a n d  L i t t l e  S t u d z ,  1 9 ;  
t h u s  m a k i n g  S a n t u c c i  t h e  n e w  
c h a m p i o n s  o f  I n t r a m u r a l  F o o t ·  
b a l l  a t  W L U .  
M e m b e r s  o f  t h e  w i n n i n g  t e a m  
a r e :  S a m  S a n t u c c i ,  P e t e  B e r ·  
n o t a s ,  P e t e  L a p p ,  B o b  B o o s ,  P a t  
E l d e r ,  ~eil B a i l e y ,  M a r i o  C i c ·  
c a r e l l i ,  M a r k  D o b b i n ,  K e n  
G r a h a m e ,  B r u c e  J o n e s .  
J t  
T o p  M a r k s  f o r T h s t e .  
( E w r y d 1 i n g  y o u ' v e  h e a r d  a b o u t  l l R A D O H .  i s  t r u e . )  
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Save on aJU Merchandise 
SKIS • CLOTHING • TENNIS • TENTS • ETC 
''fi3 . ! !!"UP TO 60 o/o off CfJ~ close to campus at . .. 
368 PHILLIP ST. WATERLOO 
1 Block from University Ave 
Riordan's 
SKI & SPORT CENTRES 
